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I M P R E S I O N E S 
El señor Cuesta, representante 
a la Cámara, ha presentado un 
proyecto de ley por el que se 
obliga a insertar en castellano 
todos los rótulos, anuncios y pas-
quines que se leen en idiomas ex-
tranjeros por esas calles de Dios. 
Laudable propósito el del se-
ñor Cuesta que coincide con la 
limpieza que en estos días se le 
ha dado a la estatua de Cervan-
tes. 
Laudable propósito, pero es-
téril, a nuestro juicio. Porque la 
cuestión no estriba en hacer que 
se redacte en castellano, sino que 
se piense en castellano. 
Más todavía o menos todavía; 
en procurar simplemente que se 
piense. 
El problema no es de forma, 
sino de fondo. 
Nos descastellanizamos el pen-
samiento y luego lo dejamos sin 
ciudadanía. Después, . . después 
lo asesinamos. 
Pasa Cuba hoy por una época 
en que no se piensa. Se calcula. 
Y todo, desde el idioma hasta las 
artes, obedece a los números. Y 
los números, desde Euclides al 
señor Segoviano, hablan un idio-
ma universal y propio. 
Los artículos de periódicos, las 
sentencias de los jueces, el diag-
nóstico de los médicos, los pro-
yectos de ley, los informes de le-
trados, todo, absolutamente todo, 
parece venir precedido de esta 
pregunta: ¿how much? 
¿Cómo, pues, indignarnos por-
que el comercio, que es el ejer-
cicio de las transacciones, se val-
ga de vocablos mercantiles ex-
tranjeros para anunciar sus pro-
ductos ? 
C O N U N G R A N C E R E M O N I A L F U E R E C I B I D O P O R 
E L M U N I C I P I O D E P A R I S E L S R . R U Y D E L U G O 
V I Ñ A , D E L E G A D O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A 
C A R T A S D E B U E N O S a i r e s c r q n I C A S A M E R I C A N A S 
( P o r M A N U E L G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
En las próximas conferencias de La Haya habrán de tratarse 
asuntos tan importantes como el resultado negativo de las 
conferencias, tratados de arbitraje hispano-americanos y otros 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
La Política Cómica propone 
para cubrirla, en el caso de que 
vaque la Secretaría de Agricul-
tura, a Ramón Crusellas. 
He ahí un indicio de los tiem-
pos que se avecinan, en que, por 
lo visto, los hombres de talento 
y de trabajo, serán llevados al 
gobierno con talento y sin tra-
bajo. 
E L A Y U N T A M I E N T O D E P A R I S 
R E C I B I O A L D E L E G A D O M U N I -
C I P A L D E C U B A 
P A R I S , j u u i o 1 . — L a M u n i c i o a -
l i d a d de esta C a p i t a l r e c i b i ó hoy a 
las 11 de l a m a ñ a n a a l s e ñ o r R u y 
de L u g o V i ñ a , Delegado de l a Re-
p ú b l i c a (Je Cuba p a r a ei e s tud io de 
los proolcrnaa m u n i c i p a l e s , en u n 
g r a n c e r e m o n i a l 
y hac iendo u n a v e l o c i d a d media en 
h o r a r i o c o m e r c i a l de 187 k i l ó m e -
t r o s . 
EN EL ALMA DE B'JENOS AIRES. LOS TANGOS TRADUCEN 
LA TRISTEZA DE L A CIUDAD 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E L A ¡ a l m a de l a c i u d a d hay u n a fuerza 
M A R I N A . ) que rechaza l a m ú s i c a que no p i n -
ta a l o v i v o las pasiones, los celos. 
L a v i s i t a <1?1 a u t o r FiUbefr to ;ios amores de l s u b u r b i o . 
P o r e l l o ae puode creer que el 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS EMPRESARIO 
CINEMATOGRAFICO 
Acaba de hacerse u n i n v e n t a r i o i base c i e n t í f i c a . L a c u r a c i ó n de l a 
de los beneficios ob ten idos po r la 
empresa c i n e m a t o g r á f i c a <iue a d m i -
n i s t r a desd» ' ha^e c inco a ñ o s el go-
L L E G O A M A R S E L L A L A C O M I 
S I O \ P A R L A M E N T A R I A 
F U E A M A R R U E C O S 
P A R I S , J u l i o 1 
p a r l a m e n t a r i a que f u é 
para e s t u d i a r l a ve 
Me v i s i t a este conoc ido compos l - t ango ha ten ido su cuna en los m á s l b i e r i ' 0 n o r t e a m e r i c a n o . N o se pue-
t o r de t a n g o n . V-one en c o m p a ñ í a humi ldes c o n v e n t i l l o s y en el los es,*3" d e t e r m i n a r de u n a mane ra pr^-
del f ue r t e p i tur Q a t n q u e l a M a r t í n . | r e i n a . Cuando s«? le l l e v a a los 0183 c u á n t o ha p r o d u c i d o esta em-
J u a u dtf Díog F i l i b e r t o es a u t o r grandes salones, m u e s t r a n su f r i a l - Presa en d ó J a r e s y cen tavos ; pero 
Q U E i de hermosas canciones que se b a u , dad ante la f a s tuos idad de o t r o s aun haciendo los c á l c u l o s con e l 
¡ p o p u l a r i r a d o ev Buenos A i r e s . " F i I a m b i e n t e s . ¡ e s p í r i t u m á s conservador se a d m i t o 
Me dice F i l i b c r t o , m l e t r a s me L a m i s i ó n p a ñ u e ü t . o . " con ¡ e l n de m i est ima-
raaae ra s i . u n aun se canta en e l p a í s , a pesar de „ u 
vaca; el e n v í o de M a r y a u n sana-
t o r i o l a a d q u i s i c i ó n de nuevas v a -
cas sanas, examinadas p o r v e t e r i -
nar ios o f i c i a l e s ; l a v u e l t a de l a sa-
l u d a M a r y . L a f e l i c i d a d o t r a vez 
en u n h o g a r doude todo es tuvo p o r 
un t i empo en las t i n i eb las . 
Es ta p e l í c u l a t u v o u n efecto filé» 
gico para la s a n i t a c i ó n de las ha -
La Secretaría de Sanidad se 
propone aplicar las multas a los 
establecimientos comerciales con 
absoluto rigor. 
¿Y si pensásemos que supri-
miendo la Sanidad y empleando 
lo que cuesta en darles agua a 
las ciudades, se resolverían los 
problemas sanitarios? 
los r i f e ñ o s c o n t r a las posiciones d e . n t v a l d 
dad 




p u e b l 
dent 
do uso de l a pa l ab ra t 
P re fec to en s a l u t a c i ó n y c o n t e s t á n -
dole en f o r m a b r i l l a n t e y que f u é 
a p l a u d i d í s i m a L u g o V i ñ a . 
K l s e ñ o r T e j e d o r , E n c a r g a d o de 
Neeocios de Cuba a c o m p a ñ ó a }«W¿~dé'lo« a v í a d o r ' e s ' s o b r e 
go V i ñ a en su v i s i t a a l M u n i c i p i o , 
a c o m p a ñ á n d o l o t a m b i é n el s e ñ o r 
Ra fae l M a r t í n e z O r t i z , nuevo M i -
n i s t r o de Cuba en F r a n c i a , q u i e n 
p r e s e n t a r á en breve sus c redenc ia -
les Y e! s e ñ o r Cosme de l a T ó r n e n -
te, Jefe de la D e l e g a c i ó n de Cuba 
an te la L i g a de las Naciones , a s í 
c o m o numerosos m i e m b r o s de la 
Co lon i a C u b a n a . 
!qur. l a ganancia no se puede e s t i - | c i endas y para l a r e d u c c i ó n de l a 
¡ m a r en cientos de mi les de d ó ' a r e s , j t ubercu los i s en el p a í s . L o s v e t e r i -
n i en m i l l o n e s , s ino en mi le s d e ' n a r i o s of ic ia les t u v i e r o n doble l a -
muchos 
s e rv i c io . 
D e p a r t a -
u n f i n 
Se emociona y se humedecen sus b i e i ó n de PUS p e l í c u l a s . Las e x h i -
Taza le ha costado m i l Quin ien tos ¡ 5eIíca(1~( neña de u n sen t imien to 10,'os • E n su m ú s i c a p a l p i t a l a t r i s - 1 be. en r e a l i d a d , g r a t u i t a m e n t e en 
hombres comba t i en t e s , a s í como Candoros'0 L a l e t r a ^ t a m b i é n , de tcza houda de Buenos A i r e s . t odo el p a í s , con m a y o r p r o f u s i ó n 
— ¿ U s t e d cree, a m i g o F i l i b e r t o , 
El PROBLEMA DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
N O T I C I A S D í ^ M A D R I D D E L 3 8 
D E M A Y O 
EN ÍJK ZONA O C C I D E N T A L 
T E T U A N . 2 7 . — E l Generad P H -
n o de R i v e r a ha env iado desde 
B a r c e l o n a e l s igu ien te t e l e g r a m a : 
"Se me ordena sa lude a V . E . y 
a los Generales, Jefes. Of ic ia les y 
t r o p a , p(-r l a m e r i t o r i a l abor que 
r ea l i zan , seguro de que en todo m o -
i n e i í t o r e s p o n d e r á n con los mayores 
esfuerzos y g a r a n t í a s de comple to 
é x i t o cuando las c i r c u n s t a n c i a s lo 
r e q u i e r a n -
" R e i t e r o m i p r o p ó s i t o de pernoc-
í a r eO d í a 4 en T e t u á n , y ansio 
o m p a r t i r con todo®, las preocupa-
ciones y t r aba jos , y j a m á s u n Ge-
ne ra l en Jefe «e s i n t i ó m á s o r g u -
l loso y conf iado de las fuerzas q u e 
m a n d a . 
" E n E s p a ñ a t o d o m a r c h a b ien , 
y ni pueblo , u n i d o a su Rey y a l 
Gob ie rno , Qonf ía en s u E j é r c i t o y 
co labora con c o r d u r a y sensatez en 
la o b r a de f o r t a l e c i m i e n t o de Espa-
ñ a ' ' . 
B o m b a r d e o de a v i a c i ó n . 
X E T U A N , 2 7 . — L a s fue?zas a é -
reas h a n volado a l o l a r g o del f r en -
i c , b o m b a r d e a n d o « a . l g u n o s poblados 
dril H a u x , dóne la se a lbe rgaban g r u -
pos enemigos. 
E l zoco de l Z e l a t a de A n y e r a no 
l l e g ó a celebrarse pcw t e m o r a 
nups t ros aviones . 
Las i n f o r m a c i o n e s f ac i l i t ada s a 
nues t ras o f ic inas de I n t e r v e n c i ó n 
hacen p r e s u m i r qwe no quedan ya 
gentes e x t r a ñ a s a l a k á b i l a . 
Convoy de t en ido . 
T E T U A N , 27 — A n o q h e u n n ú -
cleo enemigo i n t e n t ó pasar un con-
v o y pa ra T á n g e r , p o r e l sec tor de 
X e r A r b á a . 
P a r a e l lo d e s t a c ó fuorzas que t i -
r o t ea ron los blocaos de Sebal y P a l -
m i t o s para en t r e t ene r a da g u a r n i -
c i ó n . 
Es tos p r ó p ó f i t o s &© v i e r o n f r u s -
t r ados , t en iendo que r e t i r a r s e los 
rebeldes con bajas. 
A l prac t icarse la descubier ta se 
e n c o n t r a r o n n u m e r o s o s ob je tos 
abandonados p o r e l enemigo . 
V a r i o s t i r o t e o s . 
T E T U A N , 27 .—Desde A i n Guo-
i ten se r o m p i ó fuego de c a ñ ó n sobro 
P1 poblado , de s t ruyendo v a r i o s de 
sus ed i f i c ios 
E n Cuesta C o l o r a d a se disperga-
r o n v a j ú o s convoyes enemigos. 
L a p o s i c i ó n de A i n H a m ú hizo 
fuego c o n t r a o t r o convoy , disper-
s á n d o l o . 
L o s rebeldes en l a zona francesa. 
T E T U A N , 2 7 . — H a t e r m i n a d o la 
c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas en e l sec-
t o r de W a z a n , y o p e r a r á n i n m e d i a -
t amen te para l i m p i a r i a r e g i ó n de 
las p a r t i d a s rebeldes que desde Be-
n i Ze rua l v ienen ac tuando . 
E l f o r m i d a b l e m a t e r i & i m o d e r n o 
a c u m u l a d o po r los franceses en t o -
do e l f ren te p e r m i t e cas t iga r m á s 
r á p i d a m e n t e a l enemigo . 
A los aduares de G o m a r a e s t á n 
l l e g a n d o numerosos he r idos , y sus 
r e l a tos c o n f i r m a n las grandes ba-
j a s su f r i da s p o r los rebeldes . 
Sin embargo , A b d - e l - K r i m orde-
na "numerosas reacciones ofensivas , 
dando mues t r a s de una e x t r a o r d i n a -
r i a m o v i l i d a d , po r p e r m i t í r s e l o el 
c o n o c i m i e n t o de l t e r r eno y e l am-
pa ro m á s o menos d i s i m u l a d o que 
los pob lados le pitestan, a pesar do 
los constantes f u s i l a m i e n t o s que or -
denan las a u t o r i d a d e s francesas. 
L a a v i a c i ó n francesa ha d e s t r u í -
do numerosas obras de f á b r i c a que 
A b d - c l - K r l m h a b í a hecho c o n s t r u i r 
rec ien temente . 
Te l eg rama a l Gene ra l P r i m o de 
R i v e r a , 
T E T U A N , 2 7 . — E l Genera l encar-
gado de l despacho ha d i r i g i d o el 
s igu ien te t e l e g r a m a a l M a r q u é s de 
Este l i a : 
" C o n p r o f u n d a g r a t i t u d rec ibo e l 
sa ludo con que S. M . ei| R e y se d i g 
n a h o n r a r a 'los Generales, Jefes, 
Of ic ia les y t r o p a , p o r c o n d u c t o de 
su Genera l en Jefe, en q u i e n t iene 
puestas su fe y esperanza, y con e l 
qup t a n i d e n t i f i c a d o se h a l l a este 
E j é r c i t o , l i g a d o a su c a u d i l l o po r 
e l doblo v í n c u l o de l a s u b o r d i n a c i ó n 
y ni c a r i ñ o . 
"tioy se p u b l i c a en l a o rden ge-
n e r a l l a s a i l u t a c i ó n de Su Majes tad , 
y de V . E . , que t a n f i e l m e n t e i n -
t e r p r e t a la, l e a l t ad , en tus iasmo y 
a d h e s i ó n de todos , con el p r o p ó s i -
t o f i r m e de c o n v e r t i r en real idades 
las esperanzas, que t i ene nues t ro 
a u g u s t o Soberano en el ac r i so lado 
y v i r i l p a t r i o t i s m o d e l E j é r c i t o en 
A f r i c a . " 
N O T I C I A S D E L S E C T O R D E M E -
L 1 L L A 
M E L I L L A . 2 7 . — L a s e scuadr i l l a s 
b o m b a r d e a r o n las "vivendas rebe l -
des, p r o d u c e i n d o v a r i o s incend ios . 
(Pasa a la p á g i n a C U A T R O ) « 
Kecórte»* Mt* e opón por 1» Un*» 
| N Í > \ \ T l L 
D i a r i o d e l a M a r i n á ^ 




e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r M 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
w a n «l «od n 9 « n o « « w o » » _ 
Diex cupones Iguales a éat t dan derecho a un V O I O para el Consurso I n f a n t i l , 
D E C L A R A C I O N E S D E M . G U A N I 
A C E R C A D E L A P R O X I M A C O N -
F E R E N C I A D E L A H A Y A 
P A R I S , j u n i o 1 . — S e g ú n las de-
c laraciones hechas po r el s e ñ o r M . 
G u a n í , e m i n e n t e h o m b r e de estado 
b r a s i l e ñ o , en las p r ó x i m a s confe-
rencias de L a H a y a s e r á n t r a t a d o s 
seis pun^tos especiales, a saber : p r i -
m e r o : c o m e n t a r e l d e s e n v o l v i m i e n -
to d e l s e n t i m i e n t o de la s o b e r a n í a 
n a c i o n a l que t i enen todos los pue-
blos de H i s p a n o - a m é r i c r ; segundo , 
d i f e ren tes proyectos presentados 
has ta e l día, sobre la C u i f e d e r a c i ó n 
de H i s p a r i o - A m é r i c a ; t e r c e r o : c i n 
co conferencias panamer icanas que 
h a n t e n i d o l u g a r y s i n que las na-
ciones amer icanas h a y a n p o d i d o 
d e s a r r o l l a r e l s e n t i m i e n t o de con-
c i l i a c i ó n que les a n i m a c o n t r a c ier -
ta fuerza que se ha mani fes tado en 
e l l a s ; c u a r t o : t r a t ados de a r b i t r a -
j e conc lu idos en H i s p a n o - a m é r i c a ; 
q u i n t o : i n f o r m e s de !a Sociedad de 
las Nac iones sobre los p r o b l e m a » 
b l spano-amer icanos y ü e x t o : con-
clusiones genera les . 
G u a n i d e c l a r ó a los pe r i od i s t a s 
que h a b r í a de p resen ta r u n proyec-
to de g r a n i n t e r é s ante las Confe-
rencias y que en e l curso de los ú l -
t i m o s a ñ o s f u e r o n en afecto e x p l i -
cados ante el I n s t i t u t o Carnegie 
p o r ios p r í n c i p e s de l derecho ang lo 
s a j ó n , escandinavo y a l e m á n los 
p rob l emas que a esos pueblos le 
in te resan , Pero que es l a p r i m e r a 
vez que los p r í n c i p e s del derecho 
que concierne a H i s p a n o - a m é r i c a 
van a estar en es t recho con tac to 
con los m á s grandes de l derecho 
i n t e r n a c i o n a l f r a n c é s , aute los p r o -
blemas que s e r á n desa r ro l l ados en 
L a H a y a y que p o r esa r a z ó n ha 
aceptado é l la i n v i t a c l ó u que le f u é 
hecha p o r e l P r e s i d í n te de l I n s t i -
t u t o . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L M I N I S -
T R O D E H A C I E N D A ( A I L L A U X 
A " L E M A T I V 
P A R I S , J u l i o 1 . — E n u n a en t r e -
v i s t a con u n r e d a c t o r de " L e M a -
t i n " expuso el M i n i s t r o de H a c i e n -
da C a i l l a u x las razones que deben 
a tenderse antes de con t ra t a r se u n 
e m p r é s t i t o en oro y que los s í n t o -
mas ahora son Iguales que cuando 
la j o m a d a del ve in te y nueve de 
J u l i o . 
numerosas pe rd idas causadas p o r i r , _ . _ J . i m J . . , , . , „_ C o r i a Pena loza . e l fuego de a r t i l l e r í a y po r l a ac- j ¡ x c u n u t » . 
t o d a | " P o r cu lpa de t u abandono , 
a q u e l l a z o n a . ca8l seco e s t á e l r o s a l ; 
E l P r i n c i p e de L a g e que c o m b a - ' y las noches son m á s t r i s t e s 
t « con el g rado de C a p i t á n en l a -sin e l can to del z o r z a l . " 
L e g i ó n E x t r a n j e r a ha s ido c i t a d o | L a m ú s i c a 
que el t ango debe ser t r i s t e? 
— N o puedo ser de o t r a mane-
que o t r a empresa c i n e m a t o g r á f i c a 
a l g u n a . 
L a u t i l i d a d en d i n e r o de esta em-
r a . N u e s t r o a m b i e n t e , ya l o conoce presa no l a recibe d i r e c t a m e n t e «1 
usted, es de una t r i s t eza r e c ó n d i t a , ' g o b i e r n o . L a recibe e l p a í s , a l cua l 
¡ N u e s t r o s suburb ios , nues t ros ha- al g o b i e r n o representa . Las p e l í c u -
en la o r d e n del d í a a consecuencia ^ ^ - ^ - g Y ^ i o - a ^ ^ e m o a a ^ a r ^ 0 8 , e S t á n dev'orados Por Utoa Se e l a b o r a n en u n a s e c c i ó n e&-
de l v a l o r d e m o s t r a d o es l a ^ " ' t r a i d o r a p a r t i r de j ando en el al : | r i s t e z a no 8e Puede d l s i m u - ; pecia l de] D e p a r t a m e n t o de A g r i -
m a del i n f e l i z ' a m a n t e la amargu-1 n U 0 8 t r ° S t an60* a n ^ i : ! a l t u r a y t iene p o r o b j e t o un z a c i ó n de u n a c o m i s i ó n m u y p e l i -grosa que le f u é con f i ada . 
que se can ta con esos 
L A H U E L G A D E L O S M E T A L U R 
GICOS A P U N T O D E S E R S O L U 
C I O N A D A 
B R U S E L A S , J u l i o 1 . — L a Í n t e r 
r a d e l abandono y e l d o l o r de amar . zan esa v i d a , pueden 
Uno de sus ú l t i m o s tangos , 
" A m i g a z o ', ha v i v i d o , t a m b i é n , en 
esta a l m a d o l i e n t e de l a c i u d a d . 
Su m ú s i c a nos recuerda el subur -
r e n c i ó n d e l G o b i e r n o y la coopera- b io s o m b r í o y t r i s t e de l a c i u d a d , 
c i ó n p res tada p o r los l i d e r s ob>e- l leno de l m i s t e r i o de las amorosas 
ros t r a e r á n como r e s a l t a d o l a so- n j u j e r c l t a s que abandonan «1 ho-
l u c i ó n de l a hue.lga de los obreros i g a r para segu i r el r u m b o de los 
m e t a l ú r g i c o s . S e g ú n el acuerdo t o - | c a i j a r e t 
manera? Y o me a le jo del t ango m i -
 n  
er de o t r a p ó g j t o educador . 
p ro -
U n a de ellas es: 
" P o r q u é 
t r a t a n -
u n a r g u -
mento r o m á n t i c o , en&eña a e x t i r p a r 
una en fe rmedad que des t ruye m i -
l lones de fresas. 
Ot ras t i enen p o r ob je to combat i r , 
o t i a s enfermedades de animales o 
p lan tas ; o t r a s t i e n e n que .ver c o n 
la a d o p c i ó n de nuevos m é t o d o s e n 
el c u l t i v o o con ia i m p o r t a n c i a d j ^ 
c o n s t r y j r bu*ítv>s c a T * * " " * ' ^ » " " 1 * ^ 
A veces se i m p r i m e n has ta c i en 
p e l í c u l a s de una m i s m a clase y scí 
e n v í a n a todo e l p a í s s i m u l t á n e a -
mente . Se e s t ima que, por m u y p o -
p u l a r que sea una p e l í c u l a de Cha r -
mado los sa la r ios s e r á n d i s m i n u i -
dos en u n dos y med io p o r c i en to 
ent re el 15 de J u l i o y e l 31 de Oc-
tubre , v o l v i e n d o a su n o r m a l i d a d 
en las o t ra s é p o c a s del a ñ o . 
C I N C O E M P L E A D O S D E L H O I E L 
M Y I L O W E I l A C U S A D O S 
W A S H I N G T O N , j u l i o 1 .—Cinco 
perfonat-, i n c l u y e n d o a vairios a l tos 
empicados de l l u j o s o " H o t e l Ma.y-
f l o w < j r " de esta c i u d a d f u e r o n ar foa-
tados bajo l a a c u s a c i ó n de que ha -
b í a n v i o l a d o la l e y p r o h i b i c i o n i s t a . 
Los d e f e r i d o s so nega ron a hacer 
m a n i f e s t a c i ó n a l g u n a . 
E L J E F E D E L G O B I E R N O F R A N -
CES D I S P U E S T O A A C T U A R C O N -
T R A L O S C O M U N I S T A S 
P A R I S , J u l i o 1 . — E l p r i m e r m i -
n i s t r o P a l n l a v é d e c l a r ó ante la C á -
m a r a que es ta d ispues to a hacer 
que se a c t u é de una mane ra e f i c i e n -
t e c o n t r a las ac t iv idades comunis -
tas, que se han p e r m i t i d o hasta 
p r o d u c i r exci tac iones c o n t r a la 
obed ienc ia m i l i t a r . 
SE R E U N I O L A C O M I S I O N Q U E 
T I E N E A S U C A R G O L A D E U D A 
O T O M A N A 
P A R I S , J u l i o l , — L a C o m i s i ó n 
c reada po r e l a r t í c u l o 49 d e l T r a 
t ado de Lausanne para l a r e p a r t i -
c i ó n del m o n t a n t e n o m i n a l do la 
deuda p ú b l i c a o t o m a n a se r e u n i ó 
h o y por la m a ñ a n a en ol M i n i s t e -
rio de A s u n t o s E x t r a n j e r o s de es-
t a C a p i t a l . L o s acuerdos s e r á n 
conocidos esta t a r d e o e n las p r i -
meras horas de m a ñ a n a . 
L A C A M A R A F R A N C E S A S I G U E 
O C U P A N D O S E D E L O S P R E S U -
P U E S T O S 
P A R I S , J u l i o 1 . — E l Senado^, 
a p r o b ó aye r las mod i f i cac iones a l 
p r o y e c t o ya acordado po r la C á -
m a r a sobre l a d u o d é c i m a p r o v i s i ó n 
p resupues ta l pa ra J u l i o c o r r i e n t e . 
L a C á m a r a c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n 
de los ingresos pa ra el presupues to 
de 1925 a 1926 , t r a t a n d o sobre l a 
r e d u c c i ó n y a u m e n t o de los i m p u e s 
tos e-n l o que r e s u l t a r á n m u y bene-
f i c iados los a g r i c u l t o r e s . 
E L P R E F E C T O D E L S E N A P R O -
P O N E M O D I F I C A C I O N E S P A R A 
E L E Q U I L I B R I O D E L P R E S U -
P U E S T O 
P A R I S , J u l i o 1 . — E l Prefec to 
de l Sena M . N a u d i n cree q u e para 
l a n i v e l a c i ó n de l presupuesto m u -
n i c i p a l hay necesidad do hacer c ie r -
tas mod i f i cac iones en ia t a r i f a de l 
m e t r o p o l i t a n o , en las ins ta lac iones 
e l é c t r i c a s y en o t ros e p í g r a f e s ac-
t u a l m e n t e m a l d i s t r i b u i d o s . 
E N S E P T I E M B R E C O N T R A E R A 
M A T R I M O N I O L A P R I N C E S A M A -
F A L D A 
R O M A . Jul io 1 . — E l enlace de l a 
Pr incesa M a f a l d a de I t a l i a con el 
P r í n c i p e F e l i p e de Hesse, t e n d r á l u -
gar c-l d í a ve in t e y u n o de sept iem-
bre p r ó x i m o . 
l ongue ro , que l l eva en s í u n ele-
mento de c o r r u p c i ó n y que s ó l o s i r -
ve pa ra a g i t a r las a m a r g u r a s de 
nues t ros caba re t s . N o podemos ne-
gar los a rgen t inos que somos sen-
t imenta les , y eso es lo que hay que 
l l eva r a l t a n g o . 
F i l i b e r t o , a l h a b l a r de sus tan-
gos se emociona . Su " A m i g a z o " , 
como " L a v u e l t a de R o c h a , " que 
Cl J.̂ 1!̂ 1^ L - J Z * " ° ^ g a r de l a Boca en donde" el 
" F u e r a de las T i n i e b l a s " . Su t ema l i e C h a p l i n u o t r o actor f avor i to , ; 
' " A m i g a z o " es u n t ango-es t i lo de 
¡es l a a p a r i c i ó n de la t u b e r c u l o s i s 
¡ en una va^a de la hac ienda de H e n -
í r y B e n t o n . L a h i j a de l hacendado, 
¡ M a r y , p o r con tag io adquiere la t u -
I b e r c u l o « i s . L u e g o e.l t e m a se des-
ostas p e l í c u l a s de l D e p a r t a m e n t o de 
A g r i c u l t u r a son exhibidas ante u n 
p ú b l i c o m á s numeroso y que e l paífj 
gana cada a ñ o c ientos de m f l l o n t / . 
de d ó l a r e s como re su l t ado d i r e c U í 
dencia da m o t i v o a una p i n t u r a f ie l 
de l a m b i e n t e que v ivo la gente de 
l a m i l o n g a , que es t r i s t e v l l o r o s a , 
f ue r t e y sensua l : 
" . . . u n a nube en »os o jos 
me v i n o , como u n f lechazo, 
y en raí r encor , " a m i g a z o " , 
en te ro y o me J u g u é . 
Quiso el m a u l a r e í r s e 
manchando mi f ren te h o n r a d a , 
y por t a n m a l a Jugada 
s in c o m p a s i ó n lo a c h u r é . " 
A s í son de sugest ivas las le t ras 
de los t a n g o s . E l l a s van hasta el 
c o r a z ó n senc i l lo de la gente h u m i l -
d e . Las le t ras a l ambicadas , ajenas 
a l ambien te que debe v i v i r e l t a n -
go, i m p i d e n , muchas veces, l a po-
p u l a r i d a d de u n a c a n c i ó n . E n el 
p i n t o r Q u i n i e l a M a r t í n t i ene su ta-
l l e r , son p i n t u r a s fieles del^ ambien-
te c o s m o p o l i t a de l p u « r 
b lan diversas razas y 
d o m i n a l a fuerza del 
BU mis te r iosa se&tin» 
F i l i b e r t o v ive en 
lo conoce a f o í d o . 
— F i l i b e r t o es ts^i p i n t o r del 
pue r to como y o . . . — m e dice Q u í n -
tela M a r t í n . 
Y lo c r e o . 
a r r o l l a en f o r m a novelesca, pero a de estas p e l í c u l a s o f ic ia les . 
C R O N I C A D E S E V I L L A 
ira 
e pue-
8 pre- ¡ L A E S T A C I O N I N 
o cor. L O S F E S T E J O S 
'/ente: 
I E T A — O T R O A S P E C T O D E L A E X P O S I C I O N — 
M A Y O . — J U S T A S Y T O R N E O S . — H I S T O R I A 
D E L T O R E O -
no l l o r a en el 
A i r e » ? 
M a n u e l G A R C I A H E R N A N D E Z . 
A b r i l , de 1 3 2 5 . 
K L P A R T I D O P O P U L I S T A A P R O -
B O L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
D E L G O B I E R N O 
B E R L I N , J u l . 1 . — E l C o m i t é d e l 
P a r t i d o P o p u l i s t a ha hecho p ú b l i c a 
u n a m o c i ó n ap robando l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r de l a c t u a l g o b i e r n o a l e m á n . 
L A C A M A R A G R I E G A D I O C N 
V O T O D E C O N F I A N Z A A P A N G A -
L L O S 
C O N F L I C T O Q U E H U B O E N T R E L O S I N T E R E S E S M E R -
C A N T I L E S Y L O S D E L A S A L U D P U B U C A E N L A " C O N -
F E R E N C I A S O B R E E O P I O " E N G I N E B R A 
( P o r T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
E l Mayo f l o r i d o y f ragante , tan consorcio f ú n d e s e el amor Y l í 
can tado por los poetas, p e r d i ó este t r a d i c i ó n , la r e l i g i o s i d a d y el f r í v o -
a ñ o en Sev i l l a los papeles, en cuan- lo h o l g o r i o , todo e l lo en e l p l á c i d o 
to n i s i q u i e r a u n d í a l u c i ó l í m p i d o ambiente s ev i l l ano que embalsaman 
c i s o l ; en cambio h u o o l l u v i a s abun-1 su t i les a romas! 
dantos, t r a s to rnos a t m o s f é r i c o s co-' Pa ra el momento de estos feste-
¿ A c a s o la musida de sus tangos ni0 en F e b r e r o o Marzo y a l t e r n a - jos popula res l a C o m i s i ó n de T u -
a l m i de Buenos ^ v a s de f r í o y ca lor pa ra todos los r ismo ha i n s t i t u i d o varios p remios , 
gustos , aunque a deci r ve rdad , no y e l p e r i ó d i c o " E l L i b e r a l " t a m b i é n 
creo placio'/a a nadie este t i empo los o t o r g » r á a los ins ta ladores que 
loco y t o r n a d i z o . ( m á s se hagan d i s t i n g u i r po r la 
Las l l u v i a s v i n i e r o n b i en pues c o n f e c c i ó n a r t í s t i c a y el b u e n gua-
la s e q u í a t e n í a p e r d i d o los campos, to de las Cruces , 
y u n a ñ o que t an tos dones presa-! No hay b a r r i o , n i casi cal le do 
giaba, amenazaba conver t i r s e en una los suburb ios y afueras de l a c i u d a d 
r u i n a . A f o r t u n a d a m e n t e se ha sa l - que no ofrezca a los vecinos e l a l i -
vado la s i t u a c i ó n siendo por todas c í e n t e de a l g u n a Cruz c o n t o d o e l 
par tes las cosechas e s p l é n d i d a s . j p r o g r a m a de m ú s i c u . bailes y expo-
1 i i s l c i ó n de carag boni tas que es pro^ 
„ , •„ „, ^ r , - . , ] - ! p i ó de l e s p e c t á c u l o . 
C » a ^ ¿ % * ^ ^ ^ ^ T a n t o c a r á c t e r y a t r a c c i ó n ofre-
d r \ E ^ s i c i 6 n - J r i Z e n e A Z I :cc11 las Cr"ce3 de M a y o , que m u -
minaba J 8 ^ ° 0 " ^ i ^ n - e c t o r i o cora- H de cllas liia ™s '«ebréi y. 
por u n rd.0 .DEL, D " ^ T A 0 R Í ° ' C°™ famosas por e l buen gusto con que 
r ^ ^ o f i en e ^ r o ' t e c t o ^ - ; ^ h a n in s t a l ado , eon v i s i t adas p o r 
r ruecos , iiiciuiud. los ex t r an j e ro s y a r t i s t a s , deseo* 
do y i ^ 1 - C a J ^ e 2 ? ^ ] f c a ^ ' . o a de encaparse7 en e l p r o f u n d o n iendo e Cer tamen " * ™ a d o 8abor 
c a r á c t e r ü l s t ó r i c o y ^ O P ^ l V O * como sev i l l an l smo cas-
siendo A n d a l u c í a , por su m e t r ó p o - bucna " i e y qUe en oíras 
Todos conocemos l a l u c h a de in-!fen S h a n g h a i r ec ien temente , 
tereses l e g í s i m o s amparados por las Cuando se piensa que en C h i n a 
necesidades y exigencias de l a Me- hay 400 mi l l ones de habi tan tes y l i s , e l n ú c l e o p r i n c i p a l de los Pue- par tes d r f í c l T m e n t e ' r e s a l t a r í a 
d i c i n a para a l i v i a r o des t e r r a r el 300 m i l l o n e s en la I n d i a , se puede blog que e s t a r á n represeratados en • ^_ , T 
d o l o r en las enfermedades, que s u r 
g l ó en las Conferenc ias de L a H a -
P r u d e n t e 7e \ G o h i e r l o T Z i ^ ^ COntra 108 muy b a s t a r d o « de c ? ' Pres idente d e l o b i e r n o Pñjxgh 1 Bechar en0rme8 cant idades de op io 
A T E N A S , J u l . 1 . — L a C á m a r a ha 
ap robado u n v o t o de conf i anza en 
ios. L a s i t u a c i ó n s igue n o r m a l en 
t o d o el t e r r i t o r i o g r i ego . 
C U A R E N T A Y S E I S I N S U R G I » -
T E S S E N T E N C I A D O S A M I F R I E 
E N D J A R U E K I K 
C h e i k 
los 
tener presente l a enorme c a n t i d a d ella, no p o d í a f a l t a r la concur renc ia 
de o p i o que consumen esos 700 m i - de la r e g i ó n m o g h e r e b i n a cuyos l a - l Un aspecto nuevo de la E x p o s i -
I loneg de hab i t an tes zcs é t n i c o s y g e o g r á f i c o s con el s u r , c i ó n ha anunc iado a l p u b l i c o e l Co-
Recientemente un f a b r i c a n t e de de la p e n í n s u l a , t a n hondas h t t e H a » | ^ f , ® 3 ^ ^*íf„ i* mÍ8ma-
que, como es sabido, se extrae por . p roduc to s medicinales de loa Esta- ha d e j a d o . 
medio de incis iones que se p rac - jdos U n i d o s , M i s t e r H e r m á n M e t z , Granada t a m b i é n o rgan iza u n 
t i c a n en las adormide ras y p o r las que es a l mismo t i e m p o u n g r a n ccr tamen h i spano-a f r i cano , pero & 0 \ . ' - r ~ ~ ¿ i ' r i ' ' y ' . 7^^^"*'"," 
que f l u y e u n l í q u i d o espeso y visco-; benefac lor de la h u m a n i d a d , ha h a b r á i n c o m p a t i b i l i d a d con la re-
p r e s e n t a c i ó n que el Mar ruecos es- p n r L|#HWMví ! « - ^ ! í ? Í - i í 
c ier tamente i n t e r e san t e . Se t r a t a 
de la h i s t o r i a de l to reo que a l o 
1 v ivo se h a b r á de r e p r o d u c i r duran-» 
S J que v a n r ecoc i endo genera lmen- i o f rec ido u n p r e m i o de 100 ,000 pe-
muje re s , de la p l a n t a en pie y i s o s al que descubriese u n m é t o d o n a ñ o l tenga en n u e s t r a E x p o s i c i ó n , L Í Í í.Tf los to re ros S á n * 
a d h e r i d a a l a t i e r r a que sur te s i n t é t i c o de f a b r i c a r o p i o ; con lo Pano1 teDga en ^ I^he.ziMeJí^ ^añ?r0 7 A i g a b e ñ o i 
a los fumaderos de opio que exis- cua l s ó l o e v i t a r í a el inmenso c u l t l -A N G O R A , L03 festejos de l Mes de cuaren ta 
los k u r d o s c o n t r a e l Goblarno t u r -
co. 
A U M E N T A E N I N T E N S I D A D L A 
H O S T I L I D A D A L O « I N G L E S E S 
E N C H I N A 
S H A N G H A I , j u l i o 1 . — L a ag i ta 
c i ó n c o n t r a los e x t r a n j e r o s , poro 
espec ia lmente c o n t r a los ingleses:, 
t-e ha r edob lado con g r a n In tens i -
d a d en todo el t e r r i t o r i o ch ino , pre-
d i cando a lgunos Generales la gue-
r r a de venganza c o n t r a los a t rope-
l l a d c r e s de los derechos ch inos , se 
g ú n p r o c l a m a n . 
P I T Í L I C I S T A A C U S A D O D E H A -
B E R L A N Z A D O U N L I B R O I N -
M O R A L 
p r o -
M n H a ' p u e 8 t a a l Comisa r lo Regio Conde 
41 de C o l o m b i , t e n d r á n l uga r en Sevi -
l l a y en d i c h a a r t í s t i c a plaza, ocho» 
c o r r i d a s de t o r o s , jus tas y torneos* 
Y el choque de intereses ,. r e suc i t ando con los trajes caracte^ 
desde el momen to que los 
por tugueses e s t ab lec ie ron 
y subsidios por consen t i r 
v la ven ta de l o p i o . 
Las e s i a d í s t i c a s do consumo d e ¡ Se t o l e r a , para los f ines adua - f n 1el, l e " P í ? t 7 r - i " n do' ^ in* 
op io para f ines m é d i c o s en t o d o el neros , que cada I n d i v i d u o puede t u a l Qe " iu rK '«* . ; Excusado es decir la inmensa 
m u n d o se c a l c u l ó , y se l l e v ó el da ' c o n s u m i r por a ñ o 7 m i l i g r a m o s de Bar esta s i m p á t i c a ceremonia , smo a t r a c c i ó n que ha ¿ e s p e r t a d o este 
t o a la reciente confe renc ia d e l opio c o c a í n a , que para todos los h a b i - 8 » los g randes pa t ios de las » * * B r e s p « c t á a | l o en l a p r o p i a sede de l a 
e r G inebra , aseguran que el consu- tan tes de l mundo l l e g a r í a a u n po- i * vec indad , en los t í p i c o s r incones t a u r o m a q u i a y en e l l u g a r m á s i n -
mo para usos m é d i c o s y de l a b o r a - I c o m á s de 12 tone ladas . A l e m a n i a de los cor ra les donde se ^ v a n t a ^ comparablemente be l lo de Sevi l la 
t o r i o , de op io en e l m u n d o , se ca lcu- ! dec la ra en sug e s t a d í s t i c a s que ha a l t a r de la C r u z a cuyo a l rededor en-, p a r a e s tud i a r e l p royec to y o rga -
l a en 450 m i l i g r a m o s por persona expor tado en 1920, m á s de 5 tone- t r e macetas, f lores , oanderas y f a - | n i z a r l o de acuerdo con los toreros 
y por a ñ o , de op io en b r u t o , que ladas ; F r a n c i a e x p o r t ó t res tone la - r o l i l l o s , danzan y can t an las n iu - ¡ a iud idog ^ s ido designado el v o c a l 
cont iene u n diez po r c i e n t o de mord idas ; Suiza, con una p o b l a c i ó n de chachas, hasta bien avanzadas l a s | ( i e l c o m i t é de l a E x p o s i c i ó n , señor ; 
f i n a . menos de 4 m i l l o n e s , no acusa ex- horas d J h m a d r u g a d a . ¡ M a r q u é s de A l v e n t o s , Ten ien te de 
Y s i se ca lcu la que en el m u n d o o c - p o r t a c i ó n , pero dec lara la f a b r i c a c i ó n ¡ Q u é senc i l lo y conmovedor apa-: H e r m a n o M a y o r de i a Rea l Maes-. 
c i d e n t a l se consume e l 3 0 % para de u n a tonelada de c o c a í n a . J a p ó n r a to el de estas cruces repletas do t r anza de S e v i l l a , 
op io m e d i c i n a l , 4 0 % pa ra f a b r i c a r que puede consumi r 5C0 k i l o g r a m o s , j u v e n i l m u j e r í o donde en amablej Sin duda e l n ú m e r o de las j u s -
m o r f i n a , 2 5 % de codelna y 5 % de poco m á s de media tone lada , f a b r i - tas y torneos a la a n t i g u a usanza 
h e r o í n a , se l l e g a r á no m á s que a có m á s de 2 toneladas en 1 9 2 1 y 3 " " ' l i a de c o n s t i t u i r la n o t a m á s suges-
esos 450 m i l i g r a m o s p o r persona tone ladas y m e d i a en 1 9 2 2 . n » f • 1. J f L WI ' t i v a y a t r3yen te de l p rograma de 
y por a ñ o de o p i o crudo,_ o sea 400 De las c i f ras de p r o d u c c i ó n de t | B l U l l S t r O QC LUuS 611 Rflíl" festejos que se celebre d u r a n t e e\ 
p e r í o d o de E x p o s i c i ó n . 
N E W Y O R K , j u l i o 1 .—Horace B . 
L l v e r l g h t , m i e m b r o de l a f i r m a á e I tolwl**as» a i m acep tando esa g i - esas sustancias l l amadas heroicas . 
B o n i & L l v e r l g h t , p u b l i c i s t a s , y I gantesta c i f r a de 450 m i l i g r a m o s s.̂  deduce que se ha f a l t ado po r J - J J r n n f r a p r á m a f r i l T i n i l i o 
T h o m a s R . S m i t h , e d i t o r l i t e r a r i o . ! p o r h o m b r e , m u j e r y n i ñ o c i v i l i z a - ; d iversas naciones a l acuerdo a que U I I U U J l U i a c i a m o u i u u m i w 
brm « i d o acusados p o r la p u b l i c a - ¡ d o s o no , l o que equ iva le a 786 to- | se l l e g ó en l a C o n v e n c i ó n de L a 
c i ó n de u n l i b r o de tendencias i n m o - ne l adas . . H a y a de 1912 . y que se c o n c r e t ó 
ra los . 
L a v ida l oca l comienza a i m p r e g -
narse del sopor v e r a n i e g o . T r a s l a 
ava lancha de f ies tas p i Imaverales , 
E L A S O I T S C A l í C E R R A R A E N 
W A S H I N G T O N C O N U N G R A N 
S U P E R A V I T 
W A S H I N G T O N , j u l i o 1 . — E l a ñ o 
f iscal Pe espera c i e r r e con u n supe-
r á v i t de doscientos c i n c u e n t a m i l l o -
nes de ppsos, excediendo ios i i t g r e -
S04 y ren tas del mea de Junio a to 
Jos los c á l c u l o s que se h a b í a n he-
cho . 
V H N C I O D O I S Y E N L A S C O M P E -
T E N C I A S P O R L A C O P A M I C H E -
L I N 
P A R I S , J u l i o 1 . — E l a v i a d o r 
f r a n c é s ' Pe l e t i e r D o i s y , que In t en -
t ó da r l a v u e l t a a l m u n d o en aero-
p l ano , h a venc ido en las c o m p e t e n -
cias p o r la Copa M i c h e l i n de d u r a -
c i ó n , c u b r i e n d o 2 . 8 3 5 k i l ó m e t r o s 
F O R D N O H I Z O P R O P O S I C I O N E S 
P A R A L A C O M P R A D E L O S 
B U Q U E S 
W A S H I N G T O N , Ju l i o 1 . — C o n t r i 
E l genera l P r i m o de R i v e r a re 
— 
c a n t i d 
m e n o r 
das, s in l l ega r , como se ve, a las c í a s exc lus ivamente a f ines m é d i c o s : { V 7 N u n c i o A p o s t ó l i c o de l S u m o > n c l a . H u y e n o escasean los t u r i s -
15 ,000 toneladas a l a ñ o , que , a m i y l e g í t i m o s " . ¡ P o n t í f i c e I tas, q u é d a n s e las calles des ie r tas . 
j u i c i o , con e r r o r se s e ñ a l a n como H a s t a como o r i g e n de ingresos[ ' ¡ s e c l ausu ran los teat ros , p ie rde l a 
cosecha de op io en b r u t o , a C h i n a . | 8 t ha cons iderado , y con r a z ó n por! M A D R I D l u l i o 1 ( E s p e c i a l ! PobIacl6n su an imado aspecto de 
Pero de todos modos es ev idente lo que vamos a ve r , en los Es tados 
que l a p r o d u c c i ó n de o p i o paraj Unidos la p e r s e c u c i ó n y decomiso 
, . l u l . -
para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) Cosmópol i s f e b r i l . Y es que l a c i u d a d 
ha anunc iado o f i c i a lmen te entdw3Can8a de l pasado t r á f a g o , es que 
f ines m é d i c o s es c i e r t amen te d iez v ^ 1 del op io , l a m o r f i n a l a c o c a í n a y la * L c a p U a f l a b o d a d e l M i n i s t r o de I torna a 8U bel10 semlconv"en-
ceg mayor que la que en M e d i c i n a h e r o í n a . C o s t ó , s e g ú n da tos p u b l i - a cap11*1 ^ y " " * " * 1 í 5 " " ue l* , .« i : . . 
se p resc r ibe en todo e l m u n d o . ¡ c a d o s en J u l i o de 1924 , la v i g i l a n - Cuba en 
L a m i t a d de esa enorme p r o d u c - ' d a 3 m i l l ones y medVo de ^ K0I1I7. c o » la v i u d a d e l s e ñ o r M o n - — e ^ o b h 
in de op io para fines i l í c i t o s se mien t ras que las m u l t a s cobrada3; t e ro V i l l e g a s e x t i n t o h^jo de « M e S Í Í ^ ? ^ ' t J 
asume en Ch ina y en l a I n d i a en l l e g a r o n a 6 m i l l o n e s y medio d e ' j e j o s negociadoreo d ^ t r a a o de ^ l ^ e y ^ X ^ r t t ^ 
c i ó n 
con  
los fumaderos de o p i o , s i endo con- pesos. 
sumido en l a I n d i a l a m i t a d del que! Con s u j e c i ó n a lo acordado a h o r a ! ñ o r E u g e n i o M o n t e r o R í o s . r e n t o s v en e I n W i n t ^ cf«a ro 
a l l í se receje de las ado rmide ra s ; la er. la Segunda Conferenc ia de l ¿ p ™ L a boda se c e l e b r a r á el d i a 8 ^ 1 S ^ 7 ^ S i m I ? S í £ n i n ^ 
o t r a ^ m l t a d de ^ J u d i a n o s ó l o j e de G i n e b r a , s e establece u n C o n s e j ^ / t u a l ^ e n e l ed i f i c io ^ J ^ ^ l í ^ ^ S ^ t ^ ^ O ^ 
M a r i o G a r d a ! tua1 ' P ^ P l o de estos b a r r i o s m o r u -
nos cuyos ecos sonoros r e d o b l a n 
as 
t r a d i -
P a r í s con los Es tados U n i d o s , se-1"1"11 ' !a i « y « n u a , msc rus t r adas en 
las p iedras de estos vie jos m o n u -
1c que so e spe raba e l m a g n a t e de ; emplea en los fumade ros , s ino que Cen t r a l que r e c o j e r á en t o d o e l de Cuba en M a d r i d , o f i c i a n d o en la Je J J L p S ^ J r v n . i 
los negocios , H e n r y F o r d , no e « t u - i s e bebe d i l u i d o , y con op io se d e s t e - i r u n d o los datos de p r o d u c c i ó n de misma M o n s e ñ o r Tedesch in l . A r z o - A h p r n T l ^ r .?" 
^ 5 5 ! i ? ^ ^ " » ' o* p a l - l b ^ d e L e p a n t o y N u n c i o A p o s t ó - t iene m&3 * ¡ ¡ £ * 
l a ven ta de los doscientos buques te8 Be leg d á en bebidas pa ra apla- sts de A s i a ( o p i o ) y de A m é r i c a l l i c o de s u San t idad 
q u e i n t e n t a r ea l i za r l a J u n t a de N a - ! car ieg e i hambre , en son de econo-l (coca) y l l e g a r á a a v e r i g u a r q u e E1 genera l P r i m o de R i v e r a , pre-
v o g a c i ó n . es tando r e p r e s e n t a d a s , I n í a . ¡ c a n t i d a d se consume pa ra f ines s idente de l D i r e c t o r i o M i l i t a r re-
m n c h a s f i r m a s e I n d l v l d u a l m e n t o j A los c u l t i v a d o r e s de ado rmido- m é d i c o s en cada p a í s . p r e s e n t a r á en la ce remonia n u p c i a l 
p e o n a s de g r a n so lvenc ia e c o n ó - i ras de Macao, e l Gobierno p o r t u g u é s . A s í p o d r á l legarse a prec isar l a ' a l gene ra l Gera rdo M a c h a d o , pre-
i i i l ca y c o m e r d a l en Ja subafita, 
Se r e c i b í a ú n i c a m e n t e n n a p r o p o -
s i c i ó n po r los doscientos buques y 
las o fe r tas l l e g a r o n a 11 ,370 ,000 . 
F o r d ha de jado conocer su i n -
t e n c i ó n de hacer o fe r tas d e s p u é s . 
'es vende e l p r i v i l e g i o de cu l t i vo1 c . -nt idad que se necesita para el|8ldente de l a R e p ú b l i c a de C u b a , 
p o r dos m i l l o n e s de pesos a l a ñ o . ¡ a l i v i o de los enfermos que t i e n e ' Los Reyes D o n A l f o n s o y D o ñ a 
E n T u r q u í a y Pers ia se c u l t i v a ' q u e p rocura r se l a h u m a n i d a d y l a ! V i c t o r i a h a n sido i n v i t a d o s por l o s , „ 
mucho l a a d o r m i d e r a , como lo de- que viciosamente usan los que ago- |desposados y h a n p r o m e t i d o a s i s t i r ¡ ñ o de t r a d i c i ó n ! 
mues t ra la enorme c a n t l d a de c o n - ¡ t a n su p r o p i a v i d a con e l empleo! 
t r abando de o p i o que se d e s c u b r i ó i m a l s a n o d t tales d r o g a s . ( C o n t i n ú a a Ja p á g . 4 ) . | S e v i l l a . 24 de M a y o de 1 9 2 5 . 
a r t i s t a 
cantos Sevi l la , a h o r a 
Jes cuando hay que pene t r a r l a e n 
sus e x t r a ñ o s mis te r ios , a d i v i n a n d o 
toda l a magia que e n c i e r r a . 
¡ Q u é pocos son los que saben es-
perar la l l egada de estos d í a s 
t r a n q u i l o s p a r a saborear en l a 
q u i e t u d e s t iva l esos hechizos de l a 
urbe hispalense d o r m i d a en su sue-
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
L o ^ franceses d icen estar conven-
c idos de que A b d - e l - K r i m cuenta 
en s u Es tado M a y o r con t é c n i c o s 
m i l i t a r e s que lo asesoran en las 
operaciones que r ea l i za c o n t r a 
F r a n c i a , t é c n i c o s que son potables 
p o r sus conoc imien tos de es t ra te-
g i a . 
¡ P o r Dios , s e ñ o r e s ! ¿ N o h a b í a -
mos quedado, po r habe r lo ustedes 
d i v u l g a d o por e l m u n d o entero , en 
que A b d - e l - K r i m no era m á s que 
u n j e f e de bando le ros , a l que se-
g u í a n t a n solo a lgunos m o r o s , t a n 
bandole ros como é l , que i b a n en 
busca de b o t í n ? ¿ N o s a b í a n todos , 
p o r boca de ustedes, que esos " g r u -
p l t o s " "de r i f e ñ o s no s ó l o c a r e c í a n 
d o , aTrníUBent.q, m u n i c i o n e s s ino 
—.- y&-' ¿ a s t a -ft-a más ele-
m e n t á i e s " ' p r i n c i p i o s guer re ros? 
A F r a n c i a , a h o r a que es su san-
gre l a que se e s t á d e r r a m a n d o , los 
« ledos se les a n t o j a n h u é s p e d e s , l o 
que nos hace pensar que m u y m a l 
•deben a n d a r las cosas p o r a l l á 
cuando se r ea l i zan tales esfuerzos 
p o r convencer a l m u n d o de que se 
t r a t a de u n enemigo bastante fuer -
t e p a r a mantener e n j aque a una 
n a c i ó n t a n poderosa como F r a n c i a , 
y cuando é s t a , a h o r a que le t o u 
de cerca , v iene a darse cuen ta de 
l o que en E s p a ñ a se v i n o p recon i -
zando desde e l p r i n c i p i o de las f u -
nestas c a m p a ñ a s de M a r r u e c o s ; 
esto es, de l a i m p e r i o s a necesidad 
de que ambos p a í s e s fuesen de per-
fec to acuerdo pa ra e l c u m p l i m i e n -
to de la respect iva m i s i ó n que con 
el p r o t e c t o r a d o se les a s i g n ó , como 
ú n i c o med io de c u m p l i r l a d i g n a -
mente y de poder , s i el caso l l e g a -
ba, como e fec t ivamente l l e g ó , l u -
char con buen é x i t o c o n t r a u n ene-
m i g o que a la v e n t a j a de pelear 
en su p f o p i o t e r r eno une l a de po-
seer u n v a l o r feroz e i r r e d u c t i b l e . 
A h o r a ve F r a n c i a , c l a r amen te , 
aunque la v i s i ó n pasa a l t r a v é s de 
la sangre de sus soldados, que ese 
enemigo e s t á p repa rado en todos 
sent idos pa ra l u c h a r y vencer a l a 
n a c i ó n m á s poderosa ; que é s e ene-
m i g o se estaba a p r o v i s i o n a n d o por 
sus p rop ias f ron t e r a s y a c i enc ia y 
paciencia de sus au to r idades y que 
no se t r a t a de band idos , en el sen-
t i d o que p r e t e n d í a d a r a la pala-
b r a , s ino do e j é r c i t o s va lerosos , 
b i e n a rmados y m e j o r d i r i g i d o s y 
cuyo E S T A D O M A Y O R cuenta con 
notables t é c n i c o s m i l i t a r e s . 
Parece que l a cosa a p r i e t a . 
L a a c t u a l s i t u a c i ó n pudo y d e b i ó 
ev i ta r se cooperando con E s p a ñ a 
nob lemente en e l c u m p l i m i e n t o de 
l a ob ra c i v i l i z a d o r a , c o n e l i>Ismo 
en tus iasmo que se puso en l a cam-
p a ñ a ins id iosa y de despres t ig io 
que a ñ o t ras a ñ o se v i n o emplean -
do c o n t r a todo lo e s p a ñ o l , c o n t r a 
todos los e s p a ñ o l e s . 
Idea l i smos apar te , y por fas o 
po r nefas, E s p a ñ a l l eva s iempre la 
de p e r d e r . 
.berto S A N T O S , 
j l L 
M A T A N C E R A S 
E N V I S P E R A S 
D e u n a g r a n f i e s t a . 
De l a que ofrecen m a ñ a n a en su 
Q u i n t a preciosa de l q u a r t i e r de Be-
l l a m a r , los j ó v e n e s esposos C a n d i t a 
H e y d r i c h y M a n o l o E s t r a d a . 
F i e s t a en h o n o r de unos h u é s p e -
pedes t a n d i s t i n g u i d o s c e M a t a n -
zas hoy , c o m o E l e n a M e n o c a l y 
Conrado Massague r . 
E n las horas de la noche esa 
r e u n i ó n . 
Que c o m e n z a r á a las nueve s e g ú n 
cons igna dada po r los moradores 
de a q u e l l a casa, a todos los que han 
h o n r a d o con su i n v i t a c i ó n . 
Cer rados los salones de l a Q u i n -
t a de H e y d r i c h desde hace dos 
a ñ o s , r e c u e r d o que f u é l a ú l t i m a 
f i e s t a a l l í l a ce lebrada aque l l a con 
que se f e s t e j a ron los esponsales de 
l a In te resante pare ja que hoy a su 
vez, agasaja y fes te ja a los esposos 
M a ^ s a g u e r - M e n o c a l . 
I n o l v i d a b l e aque l l a noche de las 
bodas de C a n d i t a y M a n o l o . 
P o r que no se ha desplegado en 
Matanzas m á s l u j o , n i p r e c e d i ó fies-
t a a l g u n a m e j o r gus to , que ese de 
que h i c i e r o n a la rde en a q u e l en-
tonces los Sres. de H e y d r i c h . 
B i e n es c i e r to que se pres ta esa 
casa como n i n g u n a o t r a para actos 
de esta í n d o l e . 
Rodeada de Parques y j a r d i n e s , 
donde f lo recen los e jemplares m á s 
valiosos de l a f l o r i c u l t u r a cubana 
y donde las fuentes en e ternos 
m u r m u l l o s dan un encanto s in i g u a l 
a l a v i s t a que se a o m m a desde las 
ter razas y los salones . 
H o m b r e de r e f i n a d í s i m o gus to 
D o n A l f r e d o H e y d r i c h , de u n a g r a n 
d i s t i n c i ó n y u n b i e n reconocido 
eavior f a i r , ha do tado aque l l a T-¿-
gidencia de todo e l c o n f o r t moder -
no y todos cuantos de ta l l e s c o n t r i -
h u y e n a hacer amable y g r a t a :a 
¿ v i d a , 
" Y a esto u n i d o l a soc ia l idad y el 
esquis i to d o n de gentes do todos 
los de esa es t i rpe , hace que sean 
las fiestas en a q u e l l a casa, ú n i c a s y 
de r e c o r d a c i ó n b r i l l a n t e . 
Pe ro vo lvamos a l a r e u n i ó n de 
m a ñ a n a para dec i r que se ha he-
cho entre las amis tades de los es-
posos E s t r a d a - H e y d r i c h y la g e n t i l 
v i u d i t a de Pe ra l t a una extensa i n -
v i t a c i ó n . 
Ve rba le s esos c o n v i t e s . 
Y que s u m a n p o r las re lac iones 
machas que t i enen en esta sociedad 
n ú m e r o c r e s i d í s i m o . 
C o n e l placer d e l ba i l e d i s f r u t a -
remos esa noche los concur ren tes a 
esa f ies ta , de d i v e r t i d o s juegos de 
prendas, pasa t iempos muchos y 
o t r o s m i l a t r a c t i v o s que han hecho 
s i e m p r e de las f iestas de aque l l a 
casa a lgo excepc iona l . 
G R A N E N T U S I A S M O 
P o r e l s p o r t n á u t i c o . 
Se ha desper tado a s í en Matanzas 
con la l legada a esta c i u d a d de l 
F i s c a l Ur los t e , comis ionado po r l a 
S e c c i ó n de Spor t de l L i c e o , pa ra la 
a d q u i s i c i ó n de las canoas en que ha 
de hacer su t r a i n i n g y c o n c u r r i r a 
Va rade ro , los va l ien tes muchachos 
de l a casa m a t a n c e r a . 
E s el tema que p r i v a . 
y t an to en los g rupos que s^ fo r -
man €n aquel los salones, como en 
todas las fiestas y en todas partes , 
no se hab la de o t r a cosa, no se 
comenta o t r o a s u n t o . 
T re s canoas t iene ya e l L iceo a 
gu d i s p o s i c i ó n . 
Y con ellas y como v i a de ensayo, 
ee c e l e b r a r á n regatas d i s t i n t a s an-
tes d e l cven t de Agos to en la P laya 
A z u l . 
T r e s equipos v a n a o rgan iza r se -
Y de en t re esos t res se seleccio-
n a r á la c r e w que ha de defender la 
0 
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DE ABREUS 
B a n d e r a A z u l y B l anca de l a casa 
matancera , en las agua? c r i s t a l i nas 
de la P laya cardenense . 
S e r á n d i a r i a s las p r á c t i c a s de 
esas c r e w s . 
S a l d r á n desde Versa l l e s todas las 
tardes y v e n d r á n f ren te a l M a l e c ó n 
de la P laya , pa ra hacer a l l í l a dis-
t anc ia , que e s t á marcada conve-
n ien temente desde el pasado a ñ o , 
po r e l I n g e n i e r o L u i s F . R a m o s . 
E l Ten ien t e Corone l Gus tavo 
R o d r í g u e z , a m a b l e s iempre y siem-
pre galante , ha b r i n d a d o a los r e -
madores del L iceo u n Depa r t amen-
to pa ra duchas y v e s t u a r i o en a q u e l 
l i t o r a l b e l l í s i m o de V e r s a l l e s . 
Y e l Ledo . L u i s A . B e t a n c o u r t , 
D i r e c t o r de l a S e c c i ó n de Spo r t de l 
Liceo ha o f rec ido comple ta r l a can-
t i d a d que se necesi ta para l a ad-
q u i s i c i ó n de la m a g n í f i c a canao de 
la_ U n i v e r s i d a d , que u s ó e l pasado 
a ñ o en V a r a d e r o , y en la que con-
c u r r i r á n los matanceros e l presen-
te, a aque l e v e n t . 
B i e n , m u y b ien p o r los entusias-
tas spor tmen matance ros . 
E L D E B U T D E P O U S 
L o r e p e t i r é h o y . 
F u é u n l leno ese d e l L u n e s en 
Sauto con m o t i v o de l a r e a p a r i c i ó n 
en a q u e l palco e s c é n i c o de la exce-
lente c o m p a ñ í a de Zarzuelas cuba-
nas de A r q u í m i d e s P o u s . 
E l p o p u l a r í s l m o ac to r que t r ae 
consigo nuevamente a C o n c h i t a 
L l a u r a d ó . la s i m p á t i c a , la i n t e l i g e n -
te, la d i s c r e t í s i m a a r t i s t a , ha re-
forzado su c o m p a ñ í a con elementos 
v a l i o s í s i m o s . 
E l dueto que f o r m a n Pous y la 
L l a u r a d ó , no t iene r i v a l en Cuba, n i 
puede ser presentado por n i n g u n a 
o t r a C o m p a ñ í a . 
Es exce len te . 
" L o c a " y " L a s tres esquinas" , 
zarzuelas l levadas a la escena en 
la noche del debu t f u e r o n dos g r a n -
des é x i t o s . 
G u s t a r o n s o b r e m a n e r a . 
P r o p ó n e s e A r q u í m i d e s Pous estre-
n a r a d i a r i o en Sauto, d u r a n t e su 
estancia en e l Col i seo . 
Estamos de e n h o r a b u e n a . 
E L 4 D E J U L I O 
D í a de Santa B e r t a . 
L l e g a n hasta e l C ron i s t a nuevas 
de d i s t in tas fiestas que se Celebra-
r á n ese d í a , en m u y d i s t i n g u i d a s 
residencias de esta c i u d a d . 
E n las horas de l a tarde* r e c i b i r á 
a sus amigas una g e n t i l í s i m a j e u -
ne f i l i e , que res ide en a r i s t o c r á t i c o 
f a b o u r g m a t a n c e r o . 
T a m b i é n se me dice que una j o -
ven y bella dama que e s t á de d í a s 
en esa fecha, r e c i b i r á a sus amigos 
en su e legante residencia de Be-
l i a m a i , caso que no se l l e v a r a a 
efecto la e x c u r s i ó n de q u ^ hab l . i 
ba en d í a s pasados, a l a P l a y a 
Cardenense . 
Ese d í a c u a t r o de J u l i o como sa-
ben mis lectores ofrece e l c lub 
N a ú t i c o de V a r a d e r o u n g r a n ba l lp 
en sus salones, pa ra el e r a l existe 
g ran entusiasmo en M a t a n / a s . 
De l levarse a efecto la e x c u r s i ó n 
a que hacia re ferenc ia en diaa pa-
sados, s e r á g r ande el n ú m e r o de 
j ó v e n e s y s e ñ o r i t a s matanceras que 
a s i s t i r á n a esa f ies ta de l a P laya 
A z u l . 
E V A R I S T O R O D R I G U E Z 
U n nuevo d u e l o . 
E n t r e g ó su a l m a a Dios en la 
m a ñ a n a de ayer e l es t imado vecino 
de esta c iudad con cuyo n o m b r e 
encabezo esta n o t a . 
H o m b r e bueno hasta la exagera-
c i ó n , hon rado a c a r t a cabal , labo-
r y s c 5 i y c a r - i c d o e l C H c a r l o s 
C o n u n a 
A V I C T Ñ O L A V I C T O R 
C M M í d L Ud'.las primicícas de toda m ú s i c a . p o p u l a n Una gran ven la ja de los disc os 
Vffl|Bresc¡ue son ellos los cjue primeros l a n z a n loda novedad bailable.Tenemos l a l i -
nea CQijnplela de ellos.Al contado yaplazos vendemos lodos los eslilos deViclrolasViclor. 
U N I V E R S A L M U S I C A N D C O M M E R C I A L C O . 
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B R I L L A N T E V E L A D A 
A y e r se l l e v ó a cabo en el tea-
t r o " A l i c i a " de esta l o c a l i d a d , l a 
b r i l l a n t e ve lada que o r g a n i z a r o n 
los Maes t ros y Maes t ras de este 
t é r m i n o , con e l ob j e to de recabar 
fondos pa ra el v i a j e que en no le -
j a n a fecha r e a l i z a r á n los p rofeso-
res v i l l a r e ñ o s a los Es tados U n i -
d o s . 
A n t e m i v i s t a t engo e l p r o g r a m a 
de l a ve lada que por S J m u c h a ex-
t e n s i ó n no p u b l i c a m o s i n ' e g r o , co-
m o se r ia n u e s t r o deseo A n t e s de 
comenzar l a ve l ada h izo uso de l a 
pa l ab ra e l s e ñ o r Car los Quevedo 
R o d r í g u e z . Este o r a d o r e x p l i c ó los 
m o t i v o s de l a r e u n i ó n s iendo ap l au -
d i d o y f e l i c i t a d o . 
Se r e p r e s e n t a r o n : e l M o n ó l o g o : 
Desobediencia y C a s t i g o . L a Co-
med ia "Pre tens iosa B u r l a d a " . L a 
b o n i t a comedia , t i t u l a d a " A n g e l 
de C a r i d a d " y e l M o n ó l o g o " E l n i -
ñ o a r r e p e n t i d o " . 
E n e l i n t e r m e d i o l a p e l í c u l a t i -
t u l a d a " L a G l o r i a H u y e " , p o r E l e -
na N a k a v v s k a . D e s p u é s l a come-
d ia " P r i m a v e r a " , con u n r e p a r t o 
In t e re san te . " M o n ó l o g o " p o r el 
n i ñ o G i l b e r t o M á s de l T o r o . Como 
t é r m i n o de esta velada, l a grac iosa 
c o m e d i a " U n a f a m i l i a de So rdos" . 
Todos los n i ñ o s y n l ñ a s que t o m a -
r o n Parte en esta ve lada per tene-
cen a las au las de la l o c a l i d a d y 
todos cosecharon numerosos y n u -
t r i d o s aplausos de los c o n c u r r e n -
tes . P a r e c í a n a r t i s t a s consumados 
en los respect ivos papeles a e l los 
encomendados . T a m b i é n en l a re -
p r e s e n t a c i ó n de l a P r i m a v e r a t o -
m a r o n p a r t e a lgunas s e ñ o r i t a s y 
como los a n t e r i o r e s o b t u v i e r o n m u -
chos ap l ausos . U n a ve l ' i da a l a que 
e l p ú b l i c o de A L r e u s c o n t r i b u y ó 
con su presencia a da r realce y 
p r e s t i g i o a la o b r a l l evada a f e l i z 
t é r m i n o p o r los profesores de 
A b r e u s . 
A h o r a que h a b l o de l t e a t r o " A l i -
c i a " m u y p r o n t o e s t r e n a r á l a he r -
mosa p e l í c u l a que l l eva po r t í t u l o 
" S c a r a m o u c h e " , p o r l a g e n i a l ar-
t i s t a A l i c e T e r r y . E l d í a 8 de J u -
n i o , l a i n t e r e san te p e l í c u l a t o m a d a 
en l a H a b a n a e l 20 de M a y o con 
m o t i v o de la t o m a de p o s e s i ó n del 
i l u s t r e genera l G e r a r d o Machado , 
de l a p res idenc ia de l a R e p ú b l i c a . 
M E D I C I N A 
K . S . B . 
A p e n a s i n c e r a m e n t e — n o s deefa 
ha poco u n sab io y v i e j o maestro-— 
el n o t a r e l d e s a m o r , que hacia los. 
c á n o n e s humanos d e m o r a l m é d i c a 
anima l a m a y o r í a p r o f e s i o n a l . 
Desde e l uso i n d e b i d o de l a ba-
ta , que debiendo ser m o t i v o de res-
peto y a l t a i n v e s t i d u r a , l a usan as» 
los f a c u l t a t i v o s c o m o los encarga-
dos de l a p a r t e a d m i n i s t r a t i v a y 
hasta los s i r v i e n t e s de c l í n i c a s y 
sana to r ios , como e l s a g r a d o secreto 
de la p r o f e s i ó n s o n h o y cosas cai-
das a l parecer e n desuso , como si 
la m o r a l no e l á s t i c a de las profe-
siones, se p u d i e r a r e g i r por modas . 
Y aba t ac l ana r se e n estos d í a s . 
C ie r to eminen te r a d i ó l o g o nues-
t r o , que r i endo h a c e r g a l a de u n arte 
q u i r ú r g i c o que i g n o r á b a m o s en él , 
v e r i f i c ó en l a p a s a d a semana una 
a p e n d í c e c t o m í a , c o n anestes ia lo-
cal , en u n c o n o c i d o j o v e n de esta 
c i u d a d . 
Orondo y f e l i z e l d o c t o r c i tado 
h izo t o m a r una p e d í c u l a de l acto de 
la i n t e r v e n c i ó n . P e r o t a l vez o l -
v i d ó i n d a g a r e l p a d e c i m i e n t o de 
unas f iebres p a r a t í f i c a s que aque-
j a b a n a l p a c i e n t e . 
H a b i e n d o f a l l e c i d o desgraciada-
mente e l o p e r a d o , s u p o n e m o s que 
d icho d o c t o r no e p i l o g a r á su f i l m 
con e l sepe l io ; p e r o reconocemos 
que esa p e l í c u l a s e r v i r á en todo 
t i empo pa ra a f i r m a r la exac t i tud 
de la t é c n i c a e m p l e a d a y , con ella, 
la s egu r idad de q u e e l r a d i ó l o g o en 
c u e s t i ó n e m p l e ó a l i n t e r v e n i r to-
das las r eg la s d e l a r t e . 
Siendo de l a f a t a l i d a d la culpa 
do u n a d e s a p a r i c i ó n n u n c a bastante 
l l o r a d a . 
De l a f a t a l i d a d y de las susodl- ' 
chas ñ e b r e s . 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a s ido ped ida i a m a n o de l a 
be l la e i n t e l i g e n t e s e ñ o r i t a D o r a 
Acosta M a t o , pa ra e l d o c t o r Or -
lando G a r c í a Quevedo, a m i g o nues-
t r o m u y es t imado , que d i s f r u t a en 
el t é r m i n o de A b r e u s de generales 
s i m p a t í a s . E n nues t r a I g l e s i a pa-
r r o q u i a l se a n u n c i ó la p r i m e r a 
a m o n e s t a c i ó n , l a boda n o se h a r á 
e spera r . Con m u c h o gusto r e s e ñ a -
romos o p o r t u n a m e n t e este en lace . 
Una boda de n u e s t r o g r a n m u n d o 
s o c i a l . 
S e r a f í n d e l Cue to L e i v a . 
C o r r e s p o n s a l . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las expcrtaclones de azQcar repor-
tada sayar por las Afluanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron laa 
Mlsulentes* 
Aduana de Matanzas: 7,283 sacos. 
Destino: New Orleans. 
Aduana de Sa'gua: 35,000 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 25,000 sacos 
Destino: F i l ade l f i a . 
Aduana de Clenfuegos: 21,675 sacos 
Destino: New Y o r k . 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Q u i v i c á n , j u l i o 1 . — D I A R I O . — 
H a b a n a . — V í c t i m a de c r u e l enferme-
d a d f a l l e c i ó en esta l o c a l i d a d nues-
t r o q u e r i d o padre p o l í t i c o e l s e ñ o r 
C l a u d i o M a r t í n e z , h o n r a d o y labo-
r ioso . Su e n t i e r r o se e f e c t u a r á esta 
t a r d e a las c u a t r o . P o r este me-
d i o i n v i t a m o s a todos nues t ros a m i -
gos y a cuantos qu i e r an c o n c u r r i r 
a d i c h o a c t u F a v o r que agradece-
r é e t e rnamen te . 
V á z q u e z , Cor responsa l . 
Rec iba nues t ro q u e r i d o a m i g o el 
s e ñ o r V i c t o r i a n o V á z q u e z , a c t i vo 
y celoso Agen te Cor responsa l de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en Q u i -
v i c á n . nues t ro m á s sen t ido p é s a -
me p o r t a n do lo rosa p é r d i d a . 
r ioso , amable y c o r r e c t í s i m o , su 
d e s a p a r i c i ó n es l a m e n t a d a en toda 
Matanzas , donde se le r e c o n o c í a n 
sus excelentes c u a l i d a d e s . 
Su l i b r e r í a de la cal le de A y u n -
t a m i e n t o " E l P a l a c i o " era c i t a de 
todos los in t e l ec tua les matanceros 
por la que r e c i b í a n c u a n t a obra 
m o d e r n a se edi taba en Cuba y fue-
r a de e l l a . 
D u e r m a en paz el S í . E v a r i s t o 
R o d r í g u e z y sea pa ra sus f ami l i a r e s 
todos y m u y p a r t i c u l a r m e n t e para 
sus h i j o s , Agen t e s en Matanzas de 
la r ev i s t a " S o c i a l " nues t ro m á s 
sent ido p é s a m e . 
E N G A G E M E N T 
F o r m a l i z a d o el S á b a d o . 
De él h a n dado cuen ta ya todas 
las C r ó n i c a s , y a las fe l ic i tac iones 
de m i s confreres me s u m o , para una 
enhorabuena a i a g e n t i l p a r e j i t a 
que es ob je to de estas l í n e a s . 
D i r é los nombres de esos novios 
que h a n f o r m a l i z a d o sus re lac io -
nes . 
N o son o t ros que Nena Junco y 
B r u z ó n y Pepe N o d a r s e . 
S e ñ o r i t a per teneciente a una an-
t i g u a y p res t ig iosa f a m i l i a de esta 
sociedad, l a fian_cee, y u n j o v e n 
m u y co r r ec to , m u y i n t e l i g e n t e y 
m u y c u l t o el g a l á n , que pertenece 
a l a l t o cuerpo de empleados de l 
Banco d e l C a n a d á . 
¿ C u a n d o la boda? 
L A U L T I M A N O T A 
Para dec i r que h a n comenzado 
hoy las p r á c t i c a s de base-bal l en 
l a G l o r i e t a del P a l m a r de Junco . 
P r á c t i c a s para €1 Campeonato 
que c e l e b r a r á n las novenas azu l y 
r o j o de l L i c e o . 
U n a j u s t a que s e r á i n t e r e s a n t í -
s ima . 
Y de la que he de ocuparme pre-
fe ren temente en laq " M a t a n c e r a s " 
de m a ñ a n a . 
M A N O L O J A R Q U I N . 
C A I B A R I E N A L D I A 
GRANDIOSO ACONTECIMIENTO SOCIAL V KELIGIOSO.—LOS G K A N -
O E S E E S T K J O S D E I i DOMINGO 28 D E JUMO D E 1 9 2 5 . — I . A S F I E S T A S 
D E I i SAGRADO CORAZON D E JESUS.—CAIBAKXEN H A HECHO MA-
tflFEST ACIONES D E S E R EMINENTEMENTE CATOLICA.—• CONSTI-
ruCTON D E L A ASOCIACION D E CABALLEROS CATOLICOS E E t A U -
CH RACION D E L EDIFICIO SOCIALw—LA INFORMACION GRAFICA F E R -
i r N E C E A L A CASA MARTINEZ OTERO, E S F E C I A L PARA E L "DIA-
RIO D E L A MARINA" 
Ya e s t á n agrupados los Caballeros 
ca tó l icos en Ca iba r i én . 
Y a tienen su domici l io social. 
En una palabra: ya tienen persona-
lidad todos los ca tó l i cos de Caiba-
r ién. 
Ahora se levantan gallarda, airosa-
mente, para demostrar que Ca iba r i én 
puertas del error no p r e v a l e c e r á n 
abiertas'", y en efecto, a cada paso 
que sé fla para ahogar la doctr ina de 
Cristo, l a verdad de la mora l c r i s -
tiana, resurge el e s p í r i t u religioso y 
el t r i un fo sobre el e r ror es contun-
dente. 
L a cons t i t uc ión de los Caballeros 
amparo de las Leyes del p a í s , y an-
te las cuales s e r á n responsables los 
que intentaren he r i r la susceptibil i-
dad de los c a t ó l i c o s de V i l l a Blanca. 
Como una prueba del éx to que ha 
coronado la propaganda ca tó l i ca de es-
ta v i l l a , v é a s e una exacta re lac ión 
de asociados con su di rec t iva y co-
misiones. 
U n p u ñ a d o de hombres de e sp í r i t u 
ca tó l ico , un p u ñ a d o de hombres mora-
les, de fe y de amor, agrupados en 
torno de un ideal tan bello, tan her-
moso y sublime como la Doct r ina del 
Redentor del Mundo. 
E s p é r a s e que dado el i n t e r é s des-
pertado, a l f ina l i za r el año los Caba-
l lero» Ca tó l i cos de C a i b a r i é n se en-
I>i rec t iva de los Caba l le ros C a t ó l i c o s . Sentados, de i z q u i e r d a a d e r e c h a : F l o r e n c i o San J u a n , B e n i t o 
R o d r í g u e z , R v d o . P . C o n s t a n t i n o U g a l d e , A d o l f o G . D e l g a d o , G o r g o r i o de E z q u e r r a , F e l i p e P é r e z , F r a n -
cisco N i e t o , D iego L . Reyes . D e p i é : Pedro de l V a l l e , V i r i n o F a r i ñ a s , Oscar M a n s o , P e d r o R o b a n , 
F r u c t u o s o P i r ez , R o m á r i c o R o b a u , Ra fae l B r u , Oscar S á n c h e z , Sa lvador Caste l lanos , V í c t o r N a v a r r o y 
B r u n o V . G u t i é r r e z . 
es eminentemente ca tó l ico , que la 
ún i ca re l ig ión de vida, de amor, de 
moral y de salud es la ca tó l ica , apos-
tól ica, romana; la ún ica que puede 
templar el e s p í r i t u y darle v igor a l 
hombre en los mayores embates de 
la vida. 
No cabe duda que el paso de avan-
ce que acaban de dar los ca tó l i cos de 
Ca iba r i én es una prueba patente que 
Cristo ha reinado, reina y r e i n a r á en 
los corazones del m á x i m o por ciento 
de los habitantes de nuestra amada 
v i l l a , desde «l m á s encopetado hasta 
el m á s humilde de los hombres de 
buena voluntad. 
E l Salvador ha predicado: "Las 
Cató l icos de Ca iba r i én , en medio de 
una propaganda ant ic ler ical , de dia-
tribas y de calumnias, ha baitldo el 
"record" de n ú m e r o entre todas las 
Asociaciones. 
De pr imera impres ión , con quince 
d ía s de propaganda ca tó l i ca , ha alcan-
zado la c i f ra de ciento cincuenta aso-
ciados, hombres de buena voluntad, 
hombres de fe, hombres de r^ora l i -
dad. Pertenecer hoy a los Caballeros 
Ca tó l i cos era una necesidad en Cai-
bar ién , tan necesaria como ú t i l y e f i -
caz propaganda doctr inal . 
Y a hoy es m á s dif íc i l gra tu i tamen-
te emprenderla con los calambucos, 
porque tienen personalidad propia a l 
cuentren agrupados en n ú m e r o de m á s 
de trescientos. 
D i r ec t i va y Socios da la Asoc iac ión 
de Caballeros Ca tó l i cos de C a i b a r i é n : 
Miembro do Honor ; don J o s é F . 
delgado; Cape l l án , Rvdo. P . Constan-
t ino Ugalde; Presidente, Adol fo G. 
Delgado; Vice, Gorgonio d» Ezquerra; 
Secretario. Beni to . R o d r í g u e z ; Vice: 
Bruno V . G u t é r r e z ; Tesorero: Víotor 
Navar ro ; Vce: Florenco San Juan; 
Vocales: doctor Posada Reco Salva-
dor Castellanos; M . Gómcx Echeva-
r r í a ; Diego L . Reyes; Julio H . S m l t h ; 
Pedro del V a l l e ; J o s é Arcos G a r c í a ; 
L A R E G E N T E 
D S N E P T U N O Y A M I S T A D 
avisa a las personas que t i enen 
prendas p r ó x i m a s a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacer lo ce v e r á n ob l igados a subas-
t a r l a s . Seguimos dando, como 
s iempre , d i n e r o a l p rec io m á s bajo 
de p l a z a . 
C A P I N T G A R C I A 
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E l D r . F e r n a n d o M é n d e z Capote, 
v i e jo consagrado d e n u e s t r a c i ru-
g í a , de los que v e r i f i c a r o n en Cu-
ba las p r i m e r a s i n t e r o v a r i o c t o m i a í " 
p a r l a v a g i n a , v u e l v e act ivamente 
a l e je rc ic io de l a r t e q u i r ú r g i c o en 
sus predios de " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n " l a casa 'de s a l u d de la 
A . de D e p e n d i e n t e s . 
A u n q u e los a ñ o s h a n pasado, laj 
v is ta del e m i n e n t e g i n e c ó l o g o es la^ 
m i s m a y su p u l s o t a n f i r m e y se-, 
g u r o como r á p i d o y c e r t e r o su bis-
t u r í . 
S e g ú n parece l o s e x á m e n e s de oste 
J u n i o en la E s c u e l a de Medicina 
h a n s ido de u n a e x t r e m a severidad. 
H a b i é n d o s e e x p l i c a d o cursos l u -
c i d í s i m o s y p r o f u n d o s , y h a b i é n -
dose v e r i f i c a d o e x á m e n e s parciales 
cuyos p romed ios i n f o r m a r o n e l exa-
men f i n a l el n ú m e r o de "calabazas" 
r e p a r t i d a s d e m u e s t r a que se es tá 
hac iendo en la E s c u e l a una labor 
a r d u a y ge r i a , de v e r d a d e r a selec-
c i ó n . 
SI es j u s t a y p a r a todos, sea1 
b i e n v e n i d a . 
Y a era h o r a . 
"MANO 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O M - 3 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de S u m a r . C a l c u l a r f 
E s c r i b i r . A l q u i l e r e s , Ven tas a pU-
Todos los t r a b a j o s son ^ a r a n t l -
eados. L e pres to u n a m á q u i n a 
m i e n t r a s le a r r e g l o l a s u y a . 
R C E i T E = C i N C ( H 
-MRQUÍNASMCOSER-
MIÍOLUÍNASM f BRÍUO A 
E S C R I B I R . I v j o ^ METRIESV 
, E V Í T A M A D E R A . 
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E X C E M I C I D A 
M a r a v i l l o s a , i n f a l i b l e , soberana 
p o m a d a f r ancesa . C u r a los b r o t e i 
de l á c i d o ú r i c o e n l a p i e l y t a m b i é n 
herpes, excemas, l l a g a s , granos , por 
an t iguos que « e a n . 
De venta en l a s f a rmac i a s fIo 
Johnson, S a r r é , T a q v i e c h e l , E s q u i n a 
de Te jas , F a r m a c i a A m e r i c a n a . 
PREPARADA 
con las m m A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y El PANDELO 
^ De vcnLa: DROGUERIA JOIMSOK, Pl MARGALL, Obispo 36, esquina a Aguia: j j ot 
(S 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
{ D i r e c t o r : D r . M i g u e l A n g a l Mendosa . 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales pequeños. Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
E L E C T R I C I D A D MEDICA Y RAYOS X . C O N S U L T A S : $5.00 
S A N L A Z A R O 305 (entre Hospital y Hipada) T E L . A-0465 H A B A N A 
(Pasa a, l'a p á g i n a ú l t i m a ) 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
CURAN LAS ENFERMEDADES SECRETAS 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i, 
M 
S A L - LJ T A R . I S 
/ o ? v o / o v y O ^ / o A . c í / c / 7 0 ^ c o r ? c c j * s > o . 
A Ñ O x c m D I A R I O D E L A M A R I N A . — J U L I O I D E 1 9 2 5 PAGINA TRES 
P A R A E L L O / Y P A R A E L L A / 
• C O N / U L . T O R B O * 
POQ M E Q M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I 
LOS REYES OE ESPAÑA EN BARCELONA 
S E G U N SE M I R E 
P o r l a m a ñ a n a 
— M i r a , h i j o m i ó : yo no qu ie ro 
que seas e g o í s t a . L o peor que hay 
en e l m u n d o , del e g o í s m o prov iene 
sus padres e s t á n conformes , que es 
I r p r i n c i p a l , puede hacer lo como 
usted desee. N o es lo f o r m a l . 
P a q u i t a . 
Si Jas relaiciones eon oficiales 
puede regalarle esas corbatas, so-
Q u é l a g u l a ? T o d o m a n i f e s t a d o - b re t o d o confeccionadas p o r sus 
á Q u ó l a gu la? T o d o m a n i f e s t a d o - manos . 
ues de l e g o í s m o . L o s v ic ios , en ge-
uera l , no son m á s que una a m p l : a - f n i g n o r a u t e . , 
c i ón d e l e g o í s m o . Desde C a í n has- H a y u n l i b r o modelo de cartas 
ta nues t ros d í a s ¡ s e h a n comet ido escr i to por Carmen de B u r g o s 
t an tos c r í m e n e s , y todos po r e g o í s - c o m p l e t í s i m o 
mo! C r é e m e , h i j o m í o . H u y e d e l compre la B i b l i o t e c a de l C o m p r a d o r . 
E L T U N E L D E L A C A L L E D E 
B A L M E S . — EL. R E Y I N A U G U R A 
L A S O B R A S 
B A R C E L O N A Mf .yo 3 1 . 
A; las doce y med ia de l a t a r d e 
el Rey i n a u g u r ó las obras de l a l í -
nea s u b t e r r á n e a d e l f e r r o c a r r i l de 
Sa r r i a por la ca l le de B a l m e s . 
E l s i t i o s e ñ a l a d o para la ceremo-
nia era el cruce de la A v e n i d a de 
Al fonso X I I I ( G r a n v í a D i a g o n a l ) 
con la calle de P a r í s , antes de l a 
P L A T A P A R A f ^ E G A L O S [ 
Bandejas, Centros de Mesa , E s c r i b a n í a s , Moteras . Platos de 
colgar. Fruteros , Jardineras, Copas, Jarrones, e tc . y cien a r t í c u -
los m á s , a cual m á s nuevo y elegante. T o d o s - a precios m ó d i c c s . 
Cuando v a y a a regalar , visite esta casa-
V E N E C 1 A 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. TELEFONO A.3201 
c i u d a d p r o g r e s i v a que p r e p a r a la 
g ran E x p o s i c i ó n con l a que t a l vez 
se consiga o l v i d a r a l g u n a negra le-
yenda? 
Y o , el m á s i n s i g n i f i c a n t e de los 
m i e m b r o s d e l gob ie rno , que en es-
tos m o m e n t o s s u s t i t u y o a l r u d o 
soldado cuyos deberes le han l leva-
do a l a d u r a v ida d e l campamento , 
soy e l encargado hoy de decir a 
Barce lona que S. M . se hizo car-
go de lo que esta r e f o r m a , s i g n i - ! — — -
ficaBa pa ra Ba rce lona , le p r e s t ó su _ „ „ 
r ea l apoyo, y se c o n v i r t i ó en unai5*-11 <lereclla la marquesa de C a s t e l l - d o d o n I g n a c i o P u i g ; don A l f o n s o 
F A R A N D U L E R I A S 
" L A V I R G E N D E L A P U R E Z A " 
ndustria. donde con mástiles re- j rea l idad , y €6to es po rque entiende 'floríte y a 6U izquierda l a duquesa Sala; genera l S á n c h e z G ó m e z ; doc 
f ^ i ^ ™ - : ^ catados por gallardetes y unidos que contribuye al e n i r r a n d e d m l e n - i ^ Jan C a r l o s . tQr P é r e z C a s a ñ a s , delegado r e g i o Z V r ^ t o ^ r ^ m e r i ^ o s y ' e ^ e n l r i o '. ó f p ^ m e r ^ c t o ^ n V a s m W o s «n'estfl 
e g o í s m o , a n a t e m a t í z a l o , p e r s i g ú e l o . Son 4 tomos encuadernados lu josa - la' 
1 
J 
por g u i r n a l d a s de f o l l a j e h a b í a 1 to de l n o b l e ^ s o k r one T i í P ^ r T n r A ! E1 sal<in 86 d a l l a b a a t e s t ado , del T r a b a j o seflor S e d ó 
Y . ^ d ^ e o ^ u r ^ r í e ^ g a ; 1 p ^ i o ! m 7 n t ¡ ¿ 7 o U ™ 7 c * £ ¿ 7 t l a pue-' ' C Q \ * * ° ™ f1 cen t ro de l senta esta p a t r i a qíe to'dos desea'- ?!ÍÜL^ ^ l^^ ,^5 . . d_a.mAS Lo8 Reyes Presenciaron 
"Ee to es m í o . esto es t í y o " . . . de a d q u i r i r a plazos y a l con tado . ^ a 1 ' COn 103 mismos e lementos de--mos p r ó s p e r a , g r a n d e y f e l i z , 
frases c u y o a t roz s i g n i f i c a d o ere- E n la " A c a d é m i c a " los encuen t ra coratlvoR- se i m p r o v i s ó u n a t r i b u - . T e r m i n a d o s los d iscursos , S. M . 
ce con las c iv i l i z ac iones . H a s t a las P rado 93, bajos de P a y r e t . T e l é f o - ° a con una mesa des t inada a B . e l Rey i n a u g u r ó las obras cavando 
gue r ra s , h i j o m í o , s u r g e n — s e g ú n no A - 9 4 2 1 . « ? el R Y • En el 3U810 de l a t r i - ¿ c o n una p i q u e t a de acero n i q u e l a d o 
convenimos todos a h o r a — d e causas ° u n a se h a b í a t e n d i d o una a l f o m - en una zanja a b i e r t a de u n m e t r o 
e c o n ó m i c a s . ¡ S i e m p r e e l e g o í s m o ! V i o l e t a . b r a - \áQ P r o f u n d i d a d . 
F ren te a esto, ¡ q u é bel lo e j emplo C u m p l í su encargo seleccionando Antes de la h o r a s e ñ a l a d a para • D e s p u é s e l Rey f i r m ó con las au 
el de l a Samar i t ana of rec iendo agua en l a J o y e r í a de Cuervo y Sobr inos , a i n a u g u r a c i ó n se h a b í a n r e u n i d o or idades un acta OUP dice t e x t u a l -
a J e ¿ ú s s e d i e n t o . . . ! ¡ e n t r e u n inmenso s u r t i d o , l a c u c h i - an„el,iu«ar ^e . la í | e s t a esperando m e n t e : 
E n las 'cal les de M a r i n a , Cor tes 
Comedia en t r e s actos m a l s i gastase de l a f a r sa serla, d i 
del S r . B e l i s a r l o K o l - | l a que r í o t r á g i c a m e n t e de l a v ida 
d á n . I Por temoc de t o m a r l a en se r lo ; pe" 
ro no, p r e f i e r e la o t r a , la l a r s a 
H a y escri tores que creen posib 'e con pretens 'ones i d e o l ó g i c a s y sen» 
hacer u n a o b r a de t e a t r o p o r sed - t imentales , la que a sp i r a a ser ad4 
m e n t a c i ó n de t ó p i c o s d r a m á t i c o s , m i t i d a como e l m á s h u m a n o a r t í c u -
a u x i l i a d a c o n esos s u p e r í c i a l e s co- lo de f e . 
noc imientos t é c n i c o s que se adqu 'e- Anoche e l p ú b l i c o que a s i s t i ó a l 
r en con l a c o n t i n u a l e c t u r a de d ra - t e a t r o " l ' r l n o t p a r ' a p l a u d i ó " I j * 
mas y comedias y con e l f recuen 'e V i r g e n de l a Pureza" , que desde 
Es ta fe en l a t é c n i c a , este c o n f i a r l o ú l t i m o l i n a j e p r o d u c c l o n é s tea' 
t o d o a los recursos v efectos tea t ra- t r a l e s . Es l a farsa r o m á n t i c a de l 
presentes, estaban la duquesa de l a n o r r i d a , y obsequ ia ron con sendos • o UnÍTer8a l s i c r l f i c l o < COn todas SUs a p o s t ü l a s j 
V i c t o r i a condesa de S á s t : . mar- regalos a los espadas L a l a n d a y de duccior ie8 ins lncera8 y r e t a r , - i desem producciones insinceras y retar- "i d e s e n g a ñ o , Ja Ingrat i tud, i a 
darlas , cuya ú n i c a f inalidad parece é t i c a convencional, el amor Im^wsi' 
ser la de conservar el arte d r a m á t i - ble . V n a mujer, por sa lvar la Uon« 
P o r l a t a r d e 
o t r a s . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n a l acto el ?S. M i l . fue ron despedidos con una 
m a r q u é s de V i l l a l l o n g a , e l s e ñ o r grande o v a c i ó n , tocando l a M a r c h a 
quesas de C a s t e l l b e l l , de i ' a e s y V i l l a l t a . que les b r i n d a r o n l a 
V i l a l l o n g a , s e ñ o r a s de Caries T o i - muerta de l p r i m e r o y segundo t o r o 
r i de E n l a t e y R o i g y B e r g a d á con- r r - spec ivamente nrs,an.TaHa en u n p l ano de pe rezoso e sUnca- va de la h i j a de l h o m b r e que quie-
desa de Santa M a r í a de Sanse. y A l t e r m i n a r la esta. o r ¿ a n i z a d a ^ g a u t o r W e r i m e n ado, e l re , se hace responsable de u n a f a l , 
^be^1C^ d5l ^ l ^ J 0 * * * ™ : h o m b r e suspicaz que ha l o g r a d o , en no comet ida Caen sobre e l la el 
— T o m a , h i j o m í o 
vayas a la escuela bier 
todo . ¡ A j a j á ! A h o r a 
cima d e l p o r t a - l i b r o s , b ien suje to , 
este vaso de c inc para e l agua . No 
r r e o , con el sobrante de su cheque. con los tenientes de alcalde s e ñ o r e s jas dnr* h^mc a 
Me parece de sumo gus to v l o m á s del R í o . Nebot . Damians , B a r r i e y - Ü0 aS á e l d I a t r e I n t a de 
de Benef icenc ia , 
L a secre tar ia , s e ñ o r i t a Dolores >' adyacentes los R e y e á f u e r o n acla-
•fecto. d e s e n t r a ñ a r todos los trucos deshonor, el odio del hombre que la 
y resortes del teatro, se a b a n d o n i amaba, las Iras de la sociedad en 
s ellos, como med'.o m i s f á c i l y as»- « u e v ive . A la postre l a verdadera 
•¡uible de escribir comedias de év> culpable muere dejando un papel 
aclaa6 ^ " - T i í t & S S t i ' X * * * « " n - n d H o . o . aapecoa ^ a / 2 S S U . * « . u n o de 
empezaron las obras de cons t ruc - r ^ c o r d a r i n s iempre los n i ñ o s d c i 
- basi l ca de 
: conviene que indicado para ese j o v e n elegante R a m ó n ; los « o n c e j a l e s s e ñ o r e s He- co v h o n r a d » o^! v e i n u c m - her. 
í n p r o v i s t o de íue "de t o d o tiene". rrero, Juncade l l a , M a r i n é . Peray . Adeuda 3 M l i R v ? n n ^ qUe 
, po¿ a q u í , en- L l a n s ó . Useros. A l v á r e z , O l l v e l l a . se empezaron la. Í ^ ^ ' . g ) gra< 
Daunpr M a r t i V o n t o c o t « Q M „ < í o B f ^ e , p e z a r o n las obras de cons t ruc - r ^ c o r a a r i n s iempre ios nmo* aui 
de Sen imena t G?v C o l ^ CÍ6n <iella e x p l a n a c i ó n de l fe-i " A s i l o c5na", Jorque nunca se * * * * de los Reyes a U ba 
uy G a r d e r B ? c h BXS' r J ^ TTOC^Tn Sarrjá a B a r c e l o n a d i s - o l v i d a n - d i j o - l a s g ra tas emocio- l a Merced 
ay, u a r n g a , Bach B a i l a r á , G a r d a ouesta nnr w ^ o i J . ^ . ^ i . „ ^ „ . K ^ _ i , t^r-n* qu ie ro , amado h i j o m í o . que te p r i - ,rinOS absolutcB las oondiciones do 
ves de eos aa lguna . A d e m á s , el va 
donde beben los d e m á s n i ñ o s que 
e s t á n c o n t i g o en la escuela, porque , 
doña 
la 
ep idemia de enfermedades de l a bo 
ca ,y yo no qu i e ro que te conta-
gies. ¡ H u y e d e l c o n t a g i o , h i j o m í o ! 
íSi a l g ú n c o m p a ñ e r o t u y o de escue-
la te p ide el vaso pa ra beber é l , 
n i é g a s e l o , porque puede estar en-
fermo y c o m u n i c a r t e a t í la enfer-
medad . Y a lo sabes: e^te vaso es 
s ó l o p a r a que t ú bebas. ¡ A j a j á ! 
E l n - ñ o se queda a sombrado , m i -
r ando a su padre . ¡>io lo ha com-
p r e n d i d o ! 
D i ó g e n e e . 
t í t u l o de 
t f i n s c r i b l r : 




c ar ios idat i los voy a nech 
piel 
m á s gruesos j re levantes d e l ' me- los per^ona^e". e l ' 'mensaje celes 
t l e r " se cree, por su par te , capac - » e " . l a r e h a b i l i t a c i ó n de l a sacri* 
•ado p ^ r a e l ofclo j escribe como- f f r a d a . 
día» a - á l o g a s a las a n t e d o r e s , a u - Como se Ve e l asUnto n o pUede 
que. n a r u r a m e n t A de u n Una^e cor m á s E n m i l cor>iosoi 
semita f n d e f t u ^ l e n r o d ¿ V i c t o r i a , ¿ « U j ^ t a rde l a ^ " £ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A t ú o y t e r m i n o q o é j * "u7k, ^totS d « l a h o r a ^ ^ « ^ ^ a " n i p a M - tn8 «n . u tomo. A ñ á d a l e a e«to qufl 
d i d o 6 ^ H '6 darSe leCtUra a l ^ ^ í " v í s i t a ^e I r a b a í a ^ ¿h??I ^.unda'da para ^ v s i u de nuos £ ^ Z O Í Á I exünehrar ,e * * * ™ "<> h a P ^ - d i d . d ^ r r o . d ido Real decre to y a l acuerdo de vIi>lta ne S . M . . t r a b a j a r á a ñ o r a Rob ' o s a ,a Rea l B a s í l i c a , de tr}ño ^ m a t e r i a l h e r r u m b r o - o }}tlTln con nuevOH p r o c e d i m i e n t o s . 
- , . . _ I Ia C o m i s i ó n M u n i c i p a l Pe rmanen te con mas * \ á o T y ^ H • •A<í? Í t I03 alrededores d e í s t a se hallaUu COn que d " á n h*C* ^ « c o n t r a r i o . d U é r L e que se ha 
T a m b i é n se h a l l a b a n a l í e l pre-¡de 26 de los co r r i en te s a n r o b a t o r i n consegu i r la i n s t a l a c i ó n de A s i l o s , ^ 0 f ' " . ^ ^ ^ X ' k . í . « í - ü i ~:0* • > n e n crmponien.ioHe las p <-
l í a q u e l 
S e r í a a v e n t u r a d o prec isar en t é r 
' " n n ^ t t ^ u l , K ^ C a T ^ a U a n a • ^arC.Ia p t  Por R e a l decre to de d l d e m - nea que se rec iben en la t i e r a 
una h e r m o s u r a completa y d e ü n i t i - ^nne. tíamoriga, B o r r e l l , C u y á s , bre de 1924 . en el c ruce dp la cal l f l edad H a b H a c o n t i n u a c i ó u l a Los reyes, don A l f o n s o y 
so lo pongo pa ra que no bebas en va. Como i n d i c a c i ó n cur iosa , no es- U e « r e t ^ Escalas ; el secretar io del de Balmes con l a A v l l ' ñ l - - ' - — - - * - * 
t i m a l l a <.uc l e í en c ie r ta oca- a y u n t a m i e n t o s e ñ o r Planas , el Jefe ' fonso X I I I . 
. s f ^n asegurando qua l a m u j e r per- (le los servic ios t é c n i c o s , s e ñ o r R l - ; r u * n í , á * Á * . ^ 1 , , Junta ^ aerádpcida v "a len tada por .Desde mucho antes de l a h o r a ê °_S,ab̂  s!AaĴ arr_0lÍad° uvna ^ecta debe r e : i n i r t r e i n t a r e q u i s i t o s . bé , _ y e l o f i c i a l s e ñ o r P u i g d o m e - ! ê8̂ aéf AlJÍ!!Sl l fu . l 1 í " v í W a d ^ t r a b a " a r á á h ? r a anunc iada para 
e a l m i r a n t e Magaz ; el c a p i t á n ge- c i ó n ; de l c o n t r a t a con la C o m p a ' la caPi ta1 ' e8Pectalmente en las obre-
o jos . p** . tam» y c e - l n e r a l , s e ñ o r B a r r e r a , con su a y u - ¿ l a del F e r r o c a r r i l de S a r r i á a B a r - ras 
dan t e ; e l pres idente y v icepres iden- ^ é l o n a p recep tuado p o r e l r e f e r i d o A c o n t i n u a c i ó n la n i ñ a 
S r t a . U . S. M . 
unas. 
Tres l a rga s : cabdlo, cuerpo j . \ 
T r ^ encarnadas : U b i o s . me . i l l r . s íe ^ la D i p u t a c i ó n , s e ñ o r e s M a r f á ^ e a l decreto y del p?csupues?o m u - L u i s a Gra<ia de 08oro- á e 8el8 añc*: 
y conde de F i g o l s ; el comandan te .nc .pa i e x t r a o r d i n a r i o , para l a eje- r e c i t ó unos versos, en t r egando a l 
de M a r i n a , s e ñ o r Pod re r e ; e l r ec - i u n c i ó n d e l p royec to , el E x c m o se- " 
to r de la U n i v e r s i d a d , doc to r M a r t i * ñ o r a lca lde d o n D a r í o Rumeu , ba-
i.ez Vargas , con e l secre tar io de d i - r ó n de V i v e r , a g r a d e c i ó a S ' M 
ho cen t ro , doc to r M - r í n , el g o b e r - ! ^ Rey ia h o n r a q ü e a Barce lona y a ^s, v len9 a P robamos que los que 
r a d o r m i i i f a r , genera l Cor rea , e l i ^ u A y u n t a m i e n t o diepensaba y a l c l ñ e n corona de o r o no d e s d e ñ a n l a 
ingeniero jefe de la segunda d i v l - ¡ • ü i r e c t o r l o m i l i t a r las fac i l idades " 
s l ó n de F e r r o c a r r i l e s , s e ñ o r M o n - flUK d i ó med ian te a q u e l l a soberana 
pies 
Tres anchas: pecho, f r en te y nn 
t rece jo . 
T res estrechas: boca, d a t u r a ¡ 
ex t r emidad de la p i e rna . 
T res gruesas: urazo, cadera ; 
p ie rna 
t e r m i n a r u n m a g n í f i c o r a m o de ro-
sas a S - M . F i n a l m e n t e e l doc to r 
Sendra . a i j o : V u e s t r a v i s i t a , s e ñ o 
Poco antes de las seis y mftdla 
una es t ruendosa o v a c i ó n y v ivas 
as i lada , e r tus ías ta8 a n u n c i a r o n l a l l egada 
V los Soberanos a la B a s í l i c a . 
A l a en t rada del t emplo f u e r o n 
c ib idos S g . M M . , en t re o t r a » 
d i s t i n g u i d is personal idades , po r la 
reverenda Comun idad y l a J u n t a 
i ? obras de l a p a r r o q u i a , compues-
a por don M a n u e i Porcar , ' d o u 
on A b i l l o E s q u i r o l y d o n F i a n c i s 
co F a r r é s , bajo la p res idenc ia de l 
Cpr* e c ó n o m o don s a l v a d o r b a 
r o ñ e s . 
Los Rayes e n t r a r o n bajo pa l ' o 
iC^ué le vamos a hacer! 
O t r o r a t o t endremos m á s suer-
te. 
ucnes y han admi rado o a d m i r a n -ia,resi y V i d a l Ribas ( d o u i i , m i 
a sus c o e t á n e o s . Mo) ; el s e ñ o - V e l g a , en represen 
m u j e r . c i ó n del s e ñ o r F o r o n d a ; los se 
o r 
Eso s e r í a conseguir la 
idea l , a lgo que no cabe en el 
acn r e g u l a r de l a N a t u r a l e z a . 
Lnlor de m a d r e . Pensam-.entos de | 
C o r a l l a . | "Qwwa w i d o w " . 
Es t a n desinteresado e l amor d e l Como A b o g a d o de toda m i con-
ladre , que educa la iu te l igenCia y ( ü a n z a para ¿isuntofa de esa clase, 
[u r ina el c o r a z ó n de sus h i jos , pa- puedo recomendar le a l d o c t o r A u -
ra e l b i e n de el los mismos. I ¡.onio A i n c i a r t e , con bufete en Cha-
' - ó n 23. E d i f i c i o A l z u g a i ay. T e i é -
L a madre , por poca p r á c t i c a que j "ono A - 5 6 9 2 . N o t ema acercase a 
' é l , es persona muy amab le a qu i en 
p o d r á confiarse . Puede presentarse 
3n m i n o m b r e p^ra s a lva r esa t i -
midez que l a desconcier ta . 
co rona de espinas . Vues t r a v i s i t a 
s e r á a l en tadora pa ra que l a o b r a 
con m á s i n t e n s i d a d y a i -
a c c i ó n -
evo 





er" p i t á n genera l , del A y u n t a m l e u .0 . de l 
es' 1 .:erpo de por tan tes de pa l io de l a 
ros : a r r o q u i a , de la F e l i c i t a c i ó n Sabu 
ue 10 cua^, para p e r p e t u o recuer- h i j o s para la m a y o r g l o r i a de D i o s ; j nu y (ie Ia j u n t a r¡e obrag db l u 
do y a los efectos d e l a r t í c u l o cuar- y bien de la p a t r i a . ¡ p a r r o q u i a . 
.o del r ea l decreto de 2 3 de d i - L a concu r r enc i a e s t a l l ó en aplau- s S . M M . pasaron a l a L a r ma 
i S a r r M Prd f ^ r V ^ " I n T . 6 ?e 1 9 2 6 ' 86 l evan ta l a P^e- sos y v í t o r e s a l a R e i n a . yo r , donde o c u r r e n U * s i t ia les ins-
0 de S a r r i á . el d o c t o r L ió- « e n t e acta gue f i r m a n con S. M . L a Soberana r e c o r r i ó d e s p u é t de- talados en el p r e sb i t e r io 
l a d o en exprimir loe mVro^s re» 
dncdoneis para la escena. ^tirsos de s iempre: el a n ó n i m o déla-
F a l t a el e s p í r i t u de vanfruardi^, rnr l a ^ororesa 4,ÍR í r a g a n t l " , la 
r-l pruri to de original idad, el ans ia .T,ferin^ad oportuna. el hallazgo 
de vuelo . V n conformismo beodo ,lf> ^ carta sa lvadora, et^. etc . 
que lo espera todo de la forma, de .p0p qvié e s c o g i ó esta obra U 
la manera, de l a c á s r a r a de las 0O- « e ñ o r i t a K s t e U Montea para pre-
das, «in aventurarse nunca en *=u « a t a r s e entre nosotros, como a c 
esencia, tiene s m u d o al tr&tro (ha- tr1r ñ e comMiao 
h í a m o s , desde luego, de nuestro par)el de ^ pr04 
teatro, ee d e d r del que se escribe t a c ^ i s t a *<* aviare ron t^m-"- • 
representa en castel lano) en un ^ento . U n temperamento t é n u e , f r á 
A n d r é s G a s ó , don Jot:é M a r í a Bolx, f ^ S S S L ^ S í ¡ S ^ H ^ Ü S S í ^ 1 apagado, en permanente tono w ^ ^ . ^ - ^ i „ v f" ©«T»lritnal. de r u t i n a r i a inercln ^ 
y e s tér i l abandono. 
Kstas consldernoiones nos 
venido a la mente en mucho* en- r,n:,orPíl a larde* d i n á m i c o s y enton-
go*: crda vez qnc hemos visto o c9s ^u-'garemos m á « deenldamente 
Esperamos ver la s e ñ o r i t a Mon« 
inn tes en obra que le d é o c a s i ó n para 
Marcha R e a l ! ' H o " ' ^ " ^ <** psas comedias con labor. los acordes de 14 «• 
por el ó r g a n o . qve / u e , * n ¿ 5 % ^ . ^ P « r t o r l o . 
E r a n Portadores del pallo re . nnwtros teatros. E n a l e m a s oca-
de la Nordeza. del ca - *io"9* ^ lo 2f52 K , Z * * ' 
mo» nos ha parecido tan endeble, tan 
flrtlclo. tan rehecho, tan poco hon 
asentantes 
E l s*ñor V i v a s , a quien h a h í a m o a 
aplaud'do fervorosamente en " E l Ni» 
do Ajeno", no* v o l v i ó a cansar ex» 
relente i m p r e s i ó n en el Mar'.o Lina» 
res de l a comedia de anoche. Ka 
rado en una pa labra , que nos hnix „ n talentoso, comprensivo, de 
dado eranas de gr i tar Indlifnados: gastos sobrios y matizada d i c c i ó n . 
". verdad, un poco de verdad!"' T ^ C i^tÁr™-»**** , - o ^ í o n t P . , n A 
¡ores Juvell 
Pero h u b i e r a s ido 
. posea r ara cuidar a sus hijos, siem-
I pre sabrá lo suficiente para no de-
jarles caer de sus brazos si son po-
r. qneños, y ti mayores, p.'-ra sepa-
I rarlos del precipicio. 
- E l amor de madre es el pe r fume 
de l a na tu ra leza . 
r .UK morada . 
Rea lmente su c o n s u l t a se resol-
1 v e r í a m u c h í s i m o m e j o r en l a m i s -
Ima t i e n d a . En " L e P r i n t e m p s " , por 
í o j e m p i o , puede ver l a ú l t i m a no-
vedad en medias (que las t ienen 
^ez, en 
L o s i n t é r p r e t e s restantes no tu-
desafinar en dieron, a decir verdad, oportunida» 
d conjunto . IO) p ú b l i c o e s t á tod»»- def- ñ<s i n c i m e n t o . 
v ía por l a mentira, a veces p i a d o r , L a obra f l l é blen m o ^ a ^ eí)Cé. 
A veces i m p í a del arte, y sobre t o r,icamente. 
d r a m á t i c o . No c o n d 9 
no como farsa, y menos F r a n c i s c o I C H A S O 
C A R T E L D E T E A T R O S 
— c a l i g r a f í a de que es a u t o r 
1 m Rey l l e g ó en au to , a c o m p a ñ a el s e ñ o r F l o s y Calcat 
E l arte de ponerse po lvos | de del duque de M i r a n d a , del gene I Los i n g e n i e r o s s e ñ o r e s Cabes 
N i n g u n a mu je r prescinde hoy de r«* Zaba lza y de o t ros personajes Uany y M o n t a g u t c o n el n rovecto v 
.os po lvos para l a cara, y estos ocu- p l a t i n o s , c a m b i a n d o con los c i r j ios planos a la v i s ta d i e ron m l n u c i n 
p a n s i e m p r e l u g a r p r u i c i p a l í s i m o . m i ^ n s t a n t e s afectuosos s a ludos . 3 . Isas expl icac iones a S M nu 
1 ¡ ^ Í ? £ ^ en ? » s i l l ó n c0lo -alzo a b a d a s p r e g u n t a s de 
E s t u v o ¿ e s p u é a ia Re ina en l a sa- A l r e t i r a r s e del templo los re 
la de cunas, que e x a m i n ó de ten ida - yrs f u e r o n despedidos con los mis -
m e n t e . I n o s honores que se U-s r i n d i ó a l a 
D e s p u é s de v i s i t a r las d e m á s de- l i egada . 
pendencias, l a Re ina p a s ó a la casa E l numeroso p ú b l i c u c o n g r t f i a d o 
de Jun tas , donde le f u e r o n presen- cu aquel los lug-Trc» le» v i t o r p ó en-
tadas las damas de l a Junva y f l r - t u s i á s t i c a m e n t e . 
^preciosas) , en esos co l l a r e s—sho- j ax iomas de ó p t i c a c o n o c i d í s i m o s , se 
c l j e r s—pegados a l c u e l l o , pe r lonas I "a p reocupado de s e ñ a l a r " unas re-
grandes en preciosos colores . H a y j «Uas f i j a s sobre el d i f í c i l a r t e de 
una v a r i a d a c o l e c c i ó n de estos co- ponerse polvos 
pocas las s e ñ o r a s que saben u t i l i - j c a d o anto la mesa de" l 7 " t r i b u í j T a T ^ ^ k S ^ Í S S i L . * ^ ! 9 * U 
var ios de fo rma que hagan r e sa l t a r I s i t u á n d o s e a derecha e i z q u i e r d a ! obras " j tnicfcs oe las m ó en e l a l 5 u m de honor de i a ca?a. 
la bel leza de l r o s t r o , d i s i m u l a n d o ! de pie, el m a r q u é s de Maeaz e l mti \ / Y m á n f A /,Qi^„1o . M Seguidamente la Soberana s a l i ó Las i n f a n t a s en d t e m p l o d e l Tibi* 
' ' - e rnador c . V i l . el c a p i t á n gene ra f y 1 r á n ^ U m t ^ S ^ á £ t ^ £ t d e l " A 8 Í l 0 Cun1a"> 1 108 5 ? ° ^ ^ ^ 
oí a l c a l d e . Con l a ven ia de S. M g u n t ó «1 Rey o * ™ * — P » * h . M a r c h a Real , y ea medio do una 
e s t r u e n d o s a o v a c i ó n . Los actotj que ayer s*. ce lebra ron 
e i E l p ú b l i c o estacionado en la ca- en el t emplo nac iona l del Sagrado!016 ia Fureza 
l i e v i t o r e ó de nuevo con entusias- C o r a z ó n de J e s ú s d d T i b i d a d o eu 
v e n i r a i m o a S- | c o n m e m o r a c i ó n de ?a c o n s a g r a c i ó n 
a l mismo t i e m p o sus defectos 
U n sabio a l e m á n , b a s á n d o s e en 
| UAOXOXt.X, (Pasco a* Wartl «aqauia 
a San aaíael) 
No hsmos recibido programa. 
PAYSBT (Paeao de M a m ea^olaa a 
San S o t é ) 
No hay func ión . 
PBUrCZPJtX. DE LA COMEDIA (A&S-
m c i y ZaJueta) 
Compaftía de comedia onpaflol».— 
¿ r o p r e s ^ Luis Estrada. 
A laa nueve: la comadla en tres 
E n p r i m e r t é r m i n o , es necesario 
proveerse de dos clases d i s t i n t a s de 
po lvos : po lvo blanco y p o l v o r o -
sa. M e z c l á n d o l o s h á b i l m e h t e se oh 
a p l i c ó el 
KAXTt (Dragonea «Bqnlna a Saínete) 
No hay f u n c i ó n . 
aXiHAKinBA (Consulado •vqutea « 
V l r t n d e » ) 
Compaft ía de zarzuela d<« Begino Lió* 
pez.-
A las ocho menos cuarto: L a Re» 
vista I n m o r a l . 
A las nueve y media tanda dobleí 
actos, de Belisario R o l d á n , La Virgen ' Los efectos del Ba Ta Clan; L a Ca« 
rre tera Cent ra l . 
monar-Hares en los tonos m á s del icados 
en 4 pesos y med io con su estuche, 
p rop ios para u n r e g a l i t o . L o mis-
mo en c u a n t o a las te las de seda 
oue me dice. E l crePPe-satin es u ^ a 
t e l a r eg i a para e l caso. E l c h i f f ó n i a l co lo r n a t u r a l de la carne , y a s í « n c e s i ó n para rea iza r unas obras E l p ú b l i c o que se h a b í a r e u n i d o PI . 
*B se puede m a t i z a r el r o s t r o pasan- 4 Í g r a n I m p o r t n a d a y t r a s c e n d e r 1108 , 1 ^ ^ " 
d I do desde e l b lanco p u r o a l rosa 
curso e x p r e s ó en n o m b r e del a y u n - i ^ " 5 " ^ 1 " 1 * 3 
' a m i e n t o l a h o n d a g r a t i t u d de S. L a c e r o i n o n i » ^ -«x 
« . po r eSta n ^ v a ^ o . ^ as ^ ¡ f . T i X Z l t í . ' S . T 
m u y Parecido ^^A0 .^ !16^ '601156 Barce lona con la u n auto, a l Palac io de Pedralbes 
l r : ) cuentas de | ¡J,ca P tnacI  | ̂  ^ " rededores dV s i t i 
. c r i s t a l , p l a t a , etc., etc. , s e g ú n 
gus to y l a f a n t a s í a , i r í a a m a r a v i -
l l a s . 
L o m e j o r es que vaya a " L e P r i n -
t e m p s " , Obispo y Composte la don-
de t engo conf ianza su f i c i en t e pa ra 
r e c o m e n d a r l a a l a a t e n c i ó n de l se-
ñ o r F e r n á n d e z . Es l o m á s acer ta-
do. 
S o l u c i ó n a l A c e r t i j o a n t e r i o r . 
" L a c u l e b r a " ( ¡ L a g a r t o ! ) . 
O t r o A c e r t i j o : 
" ¿ Q u i é n come en los cielos? 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
p u r o , po r e l co lor i n t e r m e d i o : co-
mo si d i j é r a m o s por una media 
t i n t a . 
A h o r a b i e n : las mu je re s de na-
c e l e b r ó e l acto, d e s p i d i ó a l monarca 
Puso de re l ieve que va r ios ayun- ' con v í t o r e s y ap l ausos» , 
t a m i e n t o s a c o m e t i e r o n e l e s tud io 
del p r o b l e m a de la cal le de B a l -
mes y no p u d i e r o n reso lve r lo , y pa-
r i z m u y p e q u e ñ a deben ca rga r esta ¡ ra consegu i r lo esta vez ha bas tado 
de b lanco , poner el co lo r carne so- ' 
b re los p ó m u l o s y d rosa p u r o en 
las m e j i l l a s , Las que, por el con-
t r a r i o t u v i e r a n la na r i z excesiva-
mente p ronunc iada d e b e r á n espol-
vo rea r é s t a con el rosa p u r o , p ro -
L A R E I X A V I S I T O E L A S I L O 
C I Ñ A D E L N I 5 - 0 J E S U S 
A n d r e í t a . 
Debe haber hab ido e q u i v o c a c i ó n . 
E l sa lonc i to de helados de " E l P r o -
greso d e l P a í s " s igue a b i e r t o y ca-
da vez m i s c o o c u r r l d o . Espec ia l -
raeu rde?ou«dreWaprTe0 .a^ l ' >a lde -de te b l a n d e a r ¿ r e t r o 
ya se l l e v a dos o t res horas de com 
cediendo exactamente a la i nve r sa . 
Si la ca ra es delgada, entonces obs-
curecer con rosa p ó m u l o s y n a r i z , 
b l anqueando , en camb io , las me-
j i l l a s , y s i l a cara es m u y redonda, 
se b lanquean la nar iz y los p ó m u -
los, obscurec iendo con rosa las me-
j i l l a s . 
Cuando u n a s e ñ o r a se ve ago-
biada por l a so t aba rba—signo ev i -
que é l , el m á s modesto, lo p r o p u -
siera a S. M . e i n m e d i a t a m e n t e 
fué u n hecho . 
D i j o l u e g o : Barce lona , que cst 
ma m á s que todas sus grandezas n ^ n t g rec iben a8lBténcla%'i¿st7üc-'a P a í a c i o -
t r ad i c iona l e s l a de f o r m a r pa r t e de d ó , , Un0S 300 n i ñ o s de ambos se 
la p a t r i a e s p a ñ o l a , r e i t e r a a Su Ma- |xos> comprendidos 
I de E s p a ñ a a l s a g r a d o C o r a z ó n d t 
L a R e i n a en Santa M a r í a d e l M a r . J e s ú s , cuyo an iversa r io se c u m p l í a 
ayer, r e v i s t i e r o n excepcional so lem-
D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a se d i r i g i ó n idad e i m p o r t a n c i a , h a b i é n d o l e da-
d e « d e el " A s i l o C u n a " a la ig les ia rlo mayor realce a los c u l t o s de \u I 
de Santa M a r í a d e l M a r . t . i rde l a as is tencia de SS. A A . las CAJOOAMO» Oasnaina MQTUJI» 
A l l í f ué r ec ib ida por l a C o m u n i - in fan tas d o ñ a B e a t r U y d o ñ a Cris-
dad, a l f ren te de la c u a l estaba e l ' i n a . 
R d i o c u r a p á r r o c o doc to r Onofre Con t a l m o t i v o l a a f luenc ia de y media: p r e s e n t a c i ó n 'U la danzari-
V i a d a v po r l a J u n t a de Obra de gente a l T I b i d a b o f uó ex t r ao rd ina - i Charll.i Valent lne; tMreno de la 
l a p a r r o q u i a . r ia . ¡ c in ta Flores del camino. 
L a Reina e n t r ó en el t emplo a L a misa de C o m u n i ó n genera l quo; De once a cinco: Revista Fox News 
los acordes de la M a r c h a Real , eje- té c e l e b r ó por la m a ñ a n a se d ó n ú m e r o 18; las comedia 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
San José) 
A las i.lnco y cuarto > a las nuevt 
y media: E l Va l l e d # la Muerte, por 
Jack H o l t , Noah Berry, K a t h e l y m 
W l l l l a m y B i l l i e Love; la comedia 
Mariposeando. 
A las ocho: estreno de La enferme-
dad del s u e ñ o . 
A las ocho y media: Vampiras so-
E l hombre | c ía les , por E d l t h Thor tou y G a s t ó n 
Glass. 
^ i r : ^ 1 8 . ^ 1 1 8 8 d%l0bt S/g!;ad08 Co- ^ n ' c r r ^ : gobe^d^r d v l i r ; dT- l a - z a g a ^ ' - C a V a ñ o - V a ñ m ' y - B o n e r t V . 
una Junta de damas d e ; m á s personaB de su séquito, llega- e) marqués de Sagnier, el concejal 
p r a s . . . ¡ C o m o e s t á t a n cerca de 
buenas t iendas de todas clases! 
E n Gal iano 78, casi esquina a 
San Ra fae l . 
P o e s í a m u y conveniente pa ra sa-
car de apuros a a l g ú n "enamorado 
bobo" . 
A e l la 
Dulce pa loma que r ida , 
n o r t e de m i pensamiento, 
de mis dichas a l i m e n t o 
v embeleso de m i v i d a ; 
s i la co rona c u m p l i d a 
d e l un ive r so t u v i e r a , 
para c o l m a r t u v e n t u r a , 
hoy que a l par de t u he rmosura 
b r i l l a t u nombre en l a esfera. 
E l gozo que m i a lma siente 
a l ce lebrarse t u d í a , 
qu i s i e ra , adorada m í a , 
i n f u n d i r t e e t e rnamen te . 
Como el r a u d a l de u n a fuente 
que b r o t a y no da r u m o r , 
es e l gozo encantador 
que hoy m i c o r a z ó n a l i e n t a : 
; S i esa d i c h a te con ten ta , 
t ó m a l a , t oda , m i a m o r ! 
r.compafladas por el jefe super ior1 cero de Dale y sigue, L a Emboscada, 
de la p o l i c í a , s e ñ o r M a l i l l o s , l l e g a I buenas Intenciones, por W i n i a n í 
A bene f i c io d e l m u t i l a d o de A f r i c a r o n a la cumbre de l T I b i d a b o , SS. Desmond; Media noche, por 
j e s tad su p r o f u n d a g r a t i t u d y W-leYfM desde^losTs dlas hasta i S " A^-, aia8,qUe re<;ibiero1ntf« el ve8-;Dex(er Marv Alden . 
ce f e rv ien tes vo tos por que V . M . siete afios Como e3:aba anunc i ado , I03 Re- t í b u l o de la e s t a c i ó n , e l R d m o . P . i A ias och0: Media noche, episodio 
c o n t i n u é ' p o r m u c h o t a ñ o s ocupan-I E l b e n é f i c o e s t ab lec imien to a c o m p a ñ a d o s del m a r q u é s de Super io r P r o v i n c i a l de la Orden tercero de Dale y sigue, 
do el t r o n o y r i g i e n d o los d e s t i n o s ^ cargo de las S ^ Í Í ^ S t o í S Í l ^ m » . ^ a l d e , duque de M i r a n d a . Salesiana P M a r c c h n o Olaecheam. 
de E s p a ñ a , para su b i en r engra- ^ ¡ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' t u a r q u é s de Bendaf ia ; duquesa do a c o m p a ñ a d o de_ l o ^ P a d r e s M g h e t t l , 
d e d m i e n t o . S e ñ o r . A los reales1 raZones y 
^ E l m a í n u é í ' d e M a w z c o n t e s t ó a l t nuastra1 a r Í 8 t o c r a c l a cu ida de ^ 1 ^ 1 ? a las cua t ro y me- señor F o u m i e r , el v i ca r io genera l 
.ti.M-lSS5.ÍÍ L wfn , „ nada f a l t e para ,a a n a c í a y e d u - ; ^ , " - ¿ t a . de empezar la c o r r i d a , castrense s e ñ o r F e r n á n d e z , don Jo-
t é r T e ^ ^ T8 ^ ^ V 1 " a c o ^ a . i f ^ / o S a m a d o ^ por el p ü b l i c o ; sé de C a r a l t . cabo-de somatenes de 
t é r p r e t e de los sen t imien tos d e l mo- Dichas Jun t a s y H e r m a n a s , c o n l t "sto d » o le que l l enaba la pía- este p a r t i d o , don A l b e r t o A r r a n d / i . 
narca y de sus deseos para que l a ; m o t i v o de la a n U n d a d a v i s i t a de la !fa ¿lentraria bínia do la C ruz Z r e p r e s e n t a c i ó n de l c a p i t á n gene-
obra que i n a u g u r a b a sea p r o n t o una Soberana, v i s t i e r o n de gala t o d i , f e j ^ g S S ? la m a r X R e a l . ral y d s e ñ o r J u n q u K u en la de l 
repléndlda r e a u a a a . Ias dependencias de la casa. E n el ¿on A l f o n s o y D o ñ a V i c t o r i a sa- gobernador c i v i l , e l co rone l s e ñ o r 
Pero los honores de esta f ies ta j v e s t í b u l o , s a l ó n de actos, capi l las '^daron s o n r i e n í e s al p ú b l i c o . L a Ossorio y lo3 Rdos doctores C a j i -
cor responden a l a lcalde de Barce lo - y gala de j u n t a 8 se h izo der roche d é S S i c o n Ia ^ano y e l Rey a g i t a n - g ó s y Solanas y representantes de 
sa l t a r las facciones poco pronun- |na . que con v e rdade ro t e s ó n ha de-; pianta8 y f ^ r e s . a r t í s t i c a m e n t e i do e l s o m b r e r o los P P . J e s u í t a s y F r a n c i s c a n o s , 
ciadas y o c u l t a r , o b s c u r e c i é n d o l a s , f end ido el p royec to hasta que con-< combinada8. para r e c i b i r d i g n a m e n - E l palco r eg io estaba a d o r n a d o A l aparecer las In fan tas en l a 
WXJUOV '.Padre Tárela y Oeaeral C*. 
rrUlo> 
A lau cir.co y cuarto v a las nueve 
y media: estreno de La Tentac ión Es-
E l l l o t t 1 meralda' Por B e t t y Compson. Theodo-
re K o s ' o f f y Mahlon Hamil ton . 
A las ocho: Reenca rnac ión , por Ma-
rión Davles y . Norman K e r r y . 
rosa, ba rba y cue l lo . 
A s í , en esta fo rma senc i l la y con 
u n poco de p r á c t r t c a , s in necesi-
dad de p i n t u r a s , es f ác i l hacer r e -
&XAI.TO (Neptnno entre Consulado y 
ban iCi^el) 
A las cinco y cuarto y % las nuev» 
y media; Es mejor vivir , , por Dou-
glas Me Lean. 
. De una a cinco y de siete a nueve 
y media: Budy Ciclón, por Budy Ro-
sevelt; Las gozaderas ü.-l amor, por 
Dorothy Doves. 
Carral* 
aquel las que son excesivamente p r o 
minentes . 
O t r o s i s tema que da m u y buen 
r e su l t ado y que q u i z á s encuen t r en 
m á s f ác i l nuestras lec toras consiste 
en da r e l po lvo blanco p r i m e r o en 
coda l a cara, a e x c e p c i ó n de las par-
tes que se qu i e r an obscurecer , y e l 
po lvo rosa enc ima 
Slg^, u.aP I te a la R e i n a . c o n ' t a p i e s y g u i r n a l d a s de f lores p lazole ta , el numeros i s imo g e n t í o 
E l gob ie rno por su par te ha da- j Su Majes t ad l l e g ó a l " A s i l o C u - y p l an ta s a l l í congr3gado p r o r r u m p i ó en u n a . 
do toda clase de fac i l idades , ¿ y c ó - n a " a ia hora anunc iada , o sea, a E l rey v e s t í a de paisano v l a R e í - f i e n ó . i c a o v a c i ó n mien t ras la han- j 
mo no , t r a t á n d o s e de Barce lona , la ias n en p u n t o . na u n a b r i g o de pielc-r blancas y da de cazadores de Barce lona i n t e r -
E l numeroso p ú b l i c o es tac ionado! sombre ro de paja n f g r o , s e n c i l l í - pre taba !a M a r c h a R e a l . 
en la plaza de l A n g e l , calles de l a | s imo , con f loreg blancas L ^ s in fan tas o c u p a r o n en la ig le 




A las dos: Los parientes hereda-
dos, por Roea Clark; E! ú l t m o pelda-
ño, por V i r g i n i a V a i l i y Forreslj 
Stanley. 
A las c.nco y cuarto y r las nuevq 
I y tres cuartos: estreno de Recom-
' pensa. por Mary Prevoat y Monta 
Blue . 
V E » D U N (Consulado entre AnUnas j A las ocho y media: E l ú l t i m o p e í -
Trocadero) d a ñ o . , 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. WtlAWOH (Avenida W««on n z f 4 
A laa ocho y cuarto: L a for tuna ' B•• v**»*0> 
doble, por W l l l l a m De-mond. A las ocho: L.a S e ñ o r i l Demonio, 
A las nueve y cuarto: Buscadoras j por Orace Cunard. 
del p íacer . por Betty Co.npson. A las onco y cuarto y a las n a e v « 
ras. e les q u i t a el c o r a z ó n o sea u n 
pedazo d u r o que t i enen a u n l ado . 
De este modo Se une la masa de l c h a y ó t e a me-
A laa diez y cuarto: estreno del I y media: La tragedia del faro 
a l L ^ s presidentes eran las s e ñ o r i - sia e l s i t i a l que se les t e n í a de s t i - drama Por aqut no se para, por Buck I R i n T i n T i n . 
tas M a r í a Teresa B a r r e r a . M a r í a nado bajo dosel, ocupando t a m b i é n • Jones-
por 
a P«r* 
y U t U C 4 - * v*^»-*' — v * - j — » — • • 
necesidad de hacer la mezcla pve- se pasa por un jibe o colador (re 
viamente. procedimiento a|go en-
gorroso y que requiere tres polve-
ras independientes. 
Golosa-
P l á t a n o s en du l ce o ten tac iones . 
Los plátanos deben ser hembras 
y tienen que estar sobre lo ma 
duro. Se colocan 
grande y se cubren 
cuando hayan 
el corazón esté 
azúcar suficiente 
mer y canela fina 
q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e ) ; con esta 
masa se unen bien todos los I n g r e -
d ientes ; se coloca en una s a r t é n y 
se cocina a buen fuego r e v o l v i e n d o 
NEPTUNO (KTepvnno esquina 
fcaroraucla) 
A ias c:nco y cuarto y a las nueve 
y media: E l C o n t e r r á n e o , por A n a 
L a a c o m p a ñ a b a n la duquesa de S á n c h e z E r r o . Mercedes M i l á n s fdwlo de preferencia hiS representa-
pueden ob tener matices d iversos s i n , d í a l i b r a de pan mojado endeche y gan Car log ej m a r q u é s de B e n d a ñ a ve\ Bosch y de l P i n o . M a r í a Tere- dones de l c a p i t á n genera l , a lca lde . (» 7 17. Vecado) 
v el gobg rnado r c i v i l , s e ñ o r M i l a n s sa C h u r r u c a y Carmenci ta Recamo- gobe rnado r c i v i l . D i p u t a c i ó n P r o - A las cinco y cuarto y a las nueve 
del B o s c h . iva. tocadas con m a n t i l l a s y m a n - v i n c l a l . Ordenes Rel ig iosas ; Soma- 9 cuarto: Un a r t i s t a de pega; estre-
A l a on t rada del v e s t í b u l o f u é r e - t o n e s de M a n i l a . tenes y d e m á s elemento o f i c i a l antes no de La venganza del mar. por Ana j Niisson y Norman K e r r y ; una come-
c i b i d a la Soberana por la J u n t a de L o s palcos es taban adornados con c i t a d o . ¡ Nlisson, Madge Bellamy y Charles | d i a . 
damas, oiarquesa de C a s t e l l f l o r l t e , mantones de M a n i l a . A la Reina A l s a l i r del tfcmpU t e r m i n a d a M u r r a y . A las ocho y media: L a tragedia 
segumo uaaut l iue w m a s » e s t « ujcn p ^ j ^ t á J d o ñ a Rosa r io R e b o l l o le f u é of rec ido un r amo de rosas r o - la ceremonia re l ig iosa el cabo de ; A las ocho y cuarto: Su pecado de | del faro, por R i n T i n T i n . 
^ t c n i ^ L l í l . L r L Vnñ de Sagnier , v i cep re s iden t a ; s e ñ o r ! - jas y o t r o de rosas ¿ e F r a n c i a . somatenes s e ñ o r T o r t . o f r e c i ó a Ss • ayer, por Glna R e l l y . 
3 ca e n "T^iJif' a w r ? M con ^ Doloreg Sei,. s e c r e t a r i a ; d o ñ a M i e n t r a s la Re ina tomaba e l t é A A . dos preciosos ramos de f l o r e s MBA (laOnstrla M q u i a » a San José) OUXPXO (Avenid» WUso» equina « 
1 P a q u i t a P r a t de Menacho. t e so re ra ; con la duquesa de s a n Car los , el o r lados cop la bandera e s p a ñ o l a . raedla meóla clncn 
de l a R d o . Ca- ¿ a m a n g a dos i n s i g n l - s de l a meda- pies y t odo el d e m á s extenso p a ñ o - fAVOZO (Paseo i * Karti esquina « 
Colón) 
Matlldita. 
Sí, señora, esas fajas de goma cuidado para q 
«Para reducir y otras de distintas Jes necesario se 
• marcas, así como sostenedores tam-' poco de vino ti. 
I b i é n de goma para reducir el busto, tienen que quedar en almíbar J » » ^ g » £ " ^ i ^ b a S ma! llamet y el capellán 
• los encontrará de seguro en " E l E n - buen punto. |Oe soiu<1"" ¡T . • slmlro Serch. lia militar, alta condecoración con- rama 
• canto- departamento de corsés. To-! Ohajrotes • T J Ü Í T ^ t S ^ Z j J S T l l S o f c ' de le- Al entrar S - M . en el vestíbulo un codida a las dos banderas a que También vipitaron las diversas ins-
igne el elevador y pida la dejen en el ¡ lavan los chayo es se parten a la Q u ^ , f r * f ^ - Con sa un cuar.'cuarteo integrado ñor las señoritas perteneció. talaclones y .tracciones d* la Com-
Iplso de los corsés 'larga. Por la m tad y se salcochan, che crnuada 11l^ae h k l l í d ¿ ^ r ^ M i S S Escobar. Jacinta E n los palcos vimos a las familias pañía del TIbidabo ascendiendo a 
• Pregunte por la señorita Carme-1 Para *els chayotes se neces Un seís to de Pasülla g J ^ ^ * ^ Torner y M a r í a G,bert interpretó del ?onde de salces; marqueses de U famosa Atalaya. 
|nnaf que es la Jefe de esa sección o siete f ™ Í e { l T * * ^ Real, estallando en una Villanueva y Geltrú gobernador Al retirarse SS. A A . para regre-
| E l l a la atenderá bien. Allí mismo leche, cucharada > media de man- se mezcla l * ¡ A l l t í ¡ t i l ^ ^ ^ \ T é ] ^ ; B ovación la numerosa con-civil: capitán general: baronesa de sar a la ciudad fueron objo:o de 
Ipodrá probarse hasta encontrar lolteQullla. un polvito de sal azúcar i rante hora y ^ d i a , después se oa e J ^ " ^ W ñ i é í S S S . VIver; marqués de Olérdola; señora una entusiasta ovación del numeio-
¡«ue desea. San Rafael y Galiano. suficiente, dos cucharadas de rmo y se deja reposar hasta que ^ ^ ^ ^ f " / ^ f ^ ia cártiu'íe A * d S ^ marqueses de Foronda; so público estacionado en la plaza 
V-ena ^ X n ^ o ^ ^ ^ - ^ ^ n . o de siendo despedidas por las mismas 
' ^ c o m p r o m i s o no existe hasta 1 ^ a r 6 8 1 ^ le^saca tod/fa^ma^a l^ndo p a . que sue^ teda el a g u a j p u ^ ^ 1 ^ t J S i i S ^ ^ S ^ . ^ ^ ^ 
l<me la pida oficialmente, pero, d con cuiddo de no romper las cásea-1 y se pone en bastante hielo. asiento n el trono y colocándose a ciaiea u , 
B., •arlado) 
A las echo: cintas cdm'cas. 
A las ocho y media: ¡ NTo como mie-
do?, por Charles Hutch iuscn . 
A las cinco y cuarto / *. las nueva 
y media: Deseo, por EeteHe T a j l o r . 
FIÍOBENCIA (San J f íz iro y San Tran-
cisco) 
A las ocho: una cjnta c ó m i c a ; nna 
comedia: E l pato salvaje, por Norman 
K e r r y ; L a venganza roja, por Doro» 
A las cinco y cuar'.o / 4 las nueve 1 thy Da l ton . 
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H A B A N E R A S 
LIDO VENICE 
L A F I E S T A D E A N O C H E 
Noche de a n i m a c i ó n -
E s p l é n d i d a , l u c i d í s i m a . 
F u é l a de aye r en e l L l d o V e n l -
ce, e l e legante r e s t a u r a n t i t a l i a n o 
de l a ca l le 17 , en e l Vedado . 
U n a consa. --ción de los mar tes 
de su p r i m e r a t e m p o r a d a ve ran ie -
ga. 
D e c i d i d a su sue r t e . 
Po r comple to . 
E l g r a n s a l ó n de l a b ó v e d a a z u l , 
con sus a l e g ó r i c o s f a r o l i t o s vene-
cianos, o f rac la u n aspecto precioso. 
Dos p a r t l e s preferentes . 
De honor . 
Uno de l nuevo M i n i s t r o de Cuba 
i-n e l B r a s i l y &it d i s t i n g u i d a espo-
sa, l a seflora Marce l a C. de Bar -
net, quienes embarcan e l s á b a d o 
pa ra N u e v a Y o r k , p o r l a r u t a de 
l a F l o r i d a , con ob je to de s e g u i r 
v i a j e a R í o de J ane i ro . 
C o m p o n í a n e l g r u p o de i n v i t a d o s 
el d o c t o r M i g u e l A n g e l de l a Cam-
pa, Subsecre tar io de Es tado , y su 
g e n t i l esposa. T e r i n a R o f f . 
E l doc to r Car los S i l v e i r a M a r -
t i n s Ramos , E n c a r g a d o de Negocios 
del B r a s i l , e l s e ñ o r M a n u e l de l a 
Vega C a l d e r ó n < M i n i s t r o do Cuba en 
l a A r g e n t i n a , y e l I n t r o d u c t o r d e l 
Cuerpo D i p l o m á t i c o , s e ñ o r E n r i -
que Soler y B a r ó . 
E l s e ñ o r Ca r los S. V a r o n a , a n t i -
guo c o m p a ñ e r o d e l p e r i o d i s m o que 
acaba de ser des ignado pa ra C ó n s u l 
adsc r lp to a l a L e g a c i ó n de Cuba 
U r u g u a y , con su esposa, l a s i empre 
in te resan te J u l i t a M i s a . . 
B l doc to r Faus to A l f o n s o , F i s -
ca l de l a A u d i e n c i a , y su be l l a es-
posa G l i e i t a Tag le . m 
L o s d i s t i n g u i d o s esposos R e n é 
Dussaq y Regina R o d r í g u e z y J o s é 
de J e s ú s P ó r t e l a y S i l v i a M a r t í n e z 
Za ldo . 
, T o m a s i t a B a m e t . 
F i f i n a Z é n d e g u i . 
Be l l a s y m u y graciosas s e ñ o r i t a s 
las dos, h i j a l a segunda del que f u é 
Secre tar io de la L e g a c i ó n de Cuba 
é n L o n d r e s , e l c u l t o l i t e r a t o Ga-
b r i e l Z é n d e g u i . 
I n g l e s i t a dec ido ra y r i s u e ñ a l a 
s e ñ o r i t a Z é n d e g u i , p r i m a de l que-
r i d o c o n f r é r e V í c t o r M a n u e l S á - -
chez T o l e d o , a l l í presente. 
Y p a r m i les i n v i t e s , e l s e ñ o r J o s é 
E m i l i o O b r c g ó n . M a y o r d o m o de Pa-
lac io . 
T e n í a a l l í rp i c u b i e r t o . 
H o n o r que d e c l i n é . 
U n c o m p r o m i s o a n t e r i o r , que no 
hub ie r a pod ido e l u d i r , me p r i v a b a 
del p lacer de esa r e u n i ó n t a n s i m -
p á t i c a . 
L a mesa, en una de las g a l e r í a s 
l a te ra les de l s a l ó n , l u c í a u n l i n d o 
adorno f l o r a l de l a Casa T r í a s . 
E l doc to r Barne t , s iempre ele-
gante , e n v i ó a l a s e ñ o r a D é b o r a h 
Otero de Ramos, bel la esposa de l 
j o v e n Enca rgado de Negocios d e l 
B r a s i l , i m p e d i d a de as i s t i r , u n a 
l i n d a c o r b e i l l e de rosas. 
L a s p r i m e r a s f lores que e l c u l t o 
d i p l o m á t i c o cubano ofrece desde 
su d e s i g n a c i ó n para e l ca rgo de M i -
n i s t r o en la R e p ú b l i c a de l B r a s i l . 
T e n í a n que ser a s í . 
Para u n a d a m a b r a s i l e ñ a . 
O'tro p a r t y g rande , a n i m a d í s i m o , 
que f u é en el L i n d o Ven ice e l c lou 
de l a noche. 
Una c o m i d a en honor de E l Rey 
de los M á r m o l e s y ' su esposa t a n 
s i m p á t i c a , t an amab le y t an i n t e -
resante, L i t a S. de Penn ino . 
U n d i n e r de despedida. 
L s p l e n d l d í s l m o . 
L o s festejados embarcan e l s á -
bado en el co r reo de K e y Wes t pa-
ra d i r i g i r s e a N u e v a Y o r k y c o n t i -
n u a r v i a j e a b o r d o d e l v a p o r J u l i o 
C é s a r r u m b o a G é n o v a . 
Penn ino , el p o p u l a r Pres idente 
de l a C á m a r a de C o m e r c i o I taJ iana, 
vue lve a su p a t r i a d e s p u é s de una 
ausencia de v e i n t i c u a t r o a ñ o s . 
V a a Ñ á p e l e s . 
L u g a r de su nac imien to . 
L a s e ñ o r a L i t a S a í m o i r a g h i de 
Penn ino , que ocupaba el puesto de 
h o n o r de l a mesa, t e n í a a su dere-
cha a l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á -
rez. Senador de l a R e p ú b l i c a . 
A su i z q u i e r d a , e l c r o n i s t a que 
suBcrilye, como de l i cada c o r t e s í a que 
en m u c h o agradezco. 
E p t r e l o s comensales, s e ñ o r a s y 
cabal leros , de los o rgan izadores de 
este homenaje de despedida que ya 
t u v o como p r e c u r s o r e l t é d e l lunes 
en e l p a t i o a n d a l u z d e l h o t e l B r i s -
t o l , con asistencia de damas nume-
rosas. • 
T p u í a n a l l í su c u b i e r t o o t r o s v i a -
j e ros s i m p á t i c o s , eL s e ñ o r Sa lvador 
A l v a r e z y su in t e re san te esposa, 
M a r í a G o n z á l e z de la Vega , a quie-
nes l leva m a ñ a n a el v a p o r C a l a -
mares en v ia j e de recreo a Nueva 
Y o r k . 
Un g r u p o de m a t r i m o n i o s . 
G r u p o n u m e r o s o . 
J o s é M o r e l y M a r í a Teresa A l b i -
z u r i , dama c a m a g ü e y a n a , de s i n -
g u l a r belleza. 
E l doc to r E n r H u e A n g l a d a y 
M a r í a I sabe l Nava r r e t e , J u a n L a -
r r a z á b a l o I d a s a í m o i r a g h i . Pas tor 
de l R i o y E9:ela M a r t í n e z m o l e s , 
F ranc i sco B a ñ o s y L u k y M u r a s , e l 
d o c t o r Wenceslao V i l l a u r r u t i a y 
A i d a P e l á e z , Car los , M a r t í y L o l i t a 
Daster, J o s é S a b í y A n g é l i c a L c w i s 
y el i ngen ie ro Franc i sco C e n t u r i ó n 
y M a i i l d c L a n c r . 
J o s é Velasco, a l t o f u n c i o n a r i o de 
la H a v a n a E l e c t r i c , y su j o v e n e i n -
teresante Esposa, P i edad R o m e u . 
Y comple tando el g r u p o de ma-
trimonias,; M a n u e l L l e r a n d i y N i -
colasa Zaba la , i n i c i a d o r a y leader 
de l s i m p á t i c o homena je . 
L a s e ñ o r a V i u d a de C i t a r e l l a . 
Mercedes M a r t y de B a g u e r . 
Las s e ñ o r i t a s Josef ina S k i r v i n g , 
M a r í a C i t a r e l l a Penn ino y Ade la ida 
P é r e z F e r n á n d e z . 
Es ta ú l t i m a e n c a n t a d o r a . 
A i r o s a y b o n i t a . 
L a presencia en el p a r t y de la se-
ñ o r i t a P é r e z F e r n á n d e z era una no-
ta del ic iosa de la n o c h e . 
A d e m á s , la c u l t a y " d i s t i n g u i d a 
c o m p a ñ e r a d e l H a v a n a Post , la 
siempre amable Miss,. H a g e r t y . 
E l doccor 'Esteban A n t o n i o de 
V a r o n a y los s e ñ o r a s F ranc i sco C i -
t a r e l l a P e n n i n o , -Franc isco Macha-
do y Pablo A l v a r e z de C a ñ a s . 
Y M i g u e l l t o Baguer , V í c t o r Ma-
n u e l S á n c h e z Toledo , L u í s S. V a -
r o n a y A r m a n d o M u l l e r en represen-
t a c i ó n de l a c r ó n i c a . 
M u y senci l lo , de l me jo r gus to , el 
decorado f l o r a l que l l e v ó a cabo en 
la mesa la Casa T r i a s . 
Otros pa r t l e s m á s . 
L a orques ta del L i d o Venico, 
orques ta cubana del p rofesor Cur-
belo, l l e n ó a m a r a v i l l a su c o m e t i d o . 
R e i n ó 3l b a i l e . 
Has ta h o r a avanzada . 
Y l a pa re j a D ' A g o s y P a q u i t a G i l 
c o n t r i b u y e n d o a l a m a y o r an ima-
c i ó n de la noche . 
Noche l l ena de a l e g r í a . 
I n o l v i d a b l e ! . . 
p A R H S U P E L O s 
SHAMPOOs^O^ 
tSAIRR.BUíNAS'FMfMCiAS'SEOERÍAS. 
D E L R E P A R T O L A S C A Ñ A S E s t a n o c h e c o m e n z a r á e l D e l p r o b l e m a . . . 
A l I n t e r i o r 
S O M B R E R O S 
| V E R hablamos de los vestidos de ve rano , cuyos 
precios han sido t an considerablemente rebajados. 
L o mismo hecho con lo» d e m á s a r t í c u l o s de la- es-
t a c i ó n — t e l a s , sombri l las . áfoWC»* vestidos de n i ñ a , t r a -
jes de n i ñ o , medias, ropa in ter ior , m a n t e l e r í a , ropa de 
cama, toal las , camisas y calcetines de caballeros, etc.. 
e t c . — y de todos ellos hablaremos estos d í a s . 
Cuan to a los sombreros, gustosos in fo rmamos a 
nuestra c l iente la del In te r ior que l iqu idamos coleccio-
nes i n t e r e s a n t í s i m a s de los m á s recientes^ modelos . 
Ent re ellas f i gu ran los "Brancof f* ' , en diferentes 
colores, a $ 5 . 0 0 (Estos modelos t ienen u n poco de ala . 
son m u y graciosos y se e s t á n usando m u c h í s i m o ) . 
Sombreros en todos los colores y en los m á s ca-
prichosos estilos, incluso los especiales para melena, a 
estos prec ios : 
Los de $ 7 . 0 0 . ahora a $ 4 . 0 0 . 
Los de $ 7 . 5 0 . 8 . 5 0 y $ 9 . 0 0 . ahora a $ 5 . 5 0 . 
Y en igua l p r o p o r c i ó n todos los d e m á s . 
L O S P E D I D O S 
Como no es posible detal lar el inmenso sur t ido de 
sombreros que tenemos deben ustedes, al hacer el pedido, 
enviarnos la medida de cabeza e indicarnos el precio y 
el color que pref ieren, como asimismo decirnos si usan 
melena, de jando a nuestra e l e c c i ó n el modelo , en la que 
pondremos el mayor I n t e r é s y c u i d a d o . 
Los sombreros s e r á n perfectamente envasados. de 
modo que no sufran d e t e r i o r o . A l impor te del sombre-
ro agreguen 50 centavos para gastos de flete o f ranqueo. 
S 0 L 1 S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado. 
O P E R A D A 
L a d i s t i n g u i d a F ranc i s ca R o d r í -
guez de M é n d e z , ha s ido s o m e t i d a 
a u n a d i f í c i l o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , 
po r el doc to r Souza en l a c l í n i c a 
de BU n o m b r e . 
L e deseamos p r o n t o res tab lec i -
m i e n t o . 
T R A S L A D O 
Tsuestro e s t imado a m i g o e l s e ñ o r 
Enseb io R i v e r o , Comandan t e de l a 
P o l i c í a N a c i o n a l , nos p a r t i c i p a ha-
berse, t r a s l adado con su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a p a r a ra ca l le Pe l i c ias n ú -
m e r o 48, ( a l t o s ) , en l a V í b o r a . 
Prosper idades deseamos a los 
buenos a m i g o s en su nueva r e s i -
denc i a . 
B A U T I Z O 
E l d í a 28 en l a Ig les ia "San Sal -
v a d o r " del C e r r o , r e c i r i ó las re -
generadora^ aguas de l J o r d á n u n a 
he rmosa n i ñ a , h i j a de los esposos 
M a r t i n a A l z a r y Arma-s e H i p ó l i t o 
G o n z á l e z G u t i é r r e z . . 
O f i c i ó en l a ce remonia n u e s t r o 
q u e r i d o c o m p a ñ e r o R v d o . Pad re 
V i e r a , i m p o n i e n d o a la nueva c r i s -
t i ana los n o m b r e s do Z o i l a V i c t o r i a 
J u l i a n a , s iendo sus p a d n n o s la se-
ñ o r i t a Z o i l a A l e m á n y e l í ^ » o r H i -
p ó l i t o G o n z á l e z , t í a y abuelo de l a 
nejSfita. 
Rec iban nues t r a f e l i c i t a c i ó n los 
padres y abuelos de la m o n í s i m a 
Z o i l a , hac iendo vo tos por su e ter -
na d i c h a . 
g r a o m a t c h e n t r e C a n n e f a x 
y M u n d i t o 
Z.OS S O S A S S S DCZ» BII.I1ARISMO, 
Xa 18 T O S P A - R A L A 0 0 > T I E I T D A . — 
X T U K E H O S A S A P U E S T A S C R U Z A D A S 
( V i e n e de l a P R I M E R A p l a n a ) 
T n apara to t r i p u l a d o p o r el Ca-
p i t á n s e ñ o r R o d r í g u e z Bescansa y 
el Ten ien te s e ñ o r S a n j u r j o , s u f r i ó 
a v e r í a s en e l m o t o r , a t e r r i z a n d o 
cerca de U a t e l . L o s av iadores r e s u l -
t a r o n i lesos. 
A N A L E 1 S A V I L L A V E R D E 
Es t a g e n t i l y e s p i r i t u a l t r i g u e ñ a 
t iene la c o r t e s í a de i n v i t a r n o s p a r a 
la m a t i n é e ba i l ab le que en su h o -
nor h a b r á de celebrarse el d í a i 3 
d e - J u ü o a las 3 p . m . en los sa-
lones del " L i c e o de l C e f r o " , A v d a . 
de M á x i m o G ó m e z 8 2 9 . 
M u c h o agradecemos la.» a t e n c i ó n 
de l a s i m p á t i c a A n a L u i s a , de-
s e á n d o l e e l m a y o r é x i t o en l a f ies -
t a . . 
" L I C E O D E L C E R R O " 
R é c i b i m o s a t t a . i n v i t a c i ó n p a r a 
e l ba i l e que o f r e c e r á el " L i c e o d e l 
C e r r o " , e l p r ó x i m o d í a 4 . 
Agradecemos i'a cor t . - í s ía . 
P E S A M E 
á e lo damos ' m u y sen t ido a l a m i -
go P r u d e n c i o Buend ' a , con m o t i v o 
del t r á g i c o f a l l e c i m i e n t o de su so-
b r i n o . 
H a c é m o s ex tens ivo nues t ro p é s a -
me a todos los f a m i l i a r e s d e l des-
v e n t u r a d o n i ñ o . • 
E m i l i o M O L E V E R . 
Esta noche, a . las nueve de la no-
che d a r á comienzo en el F r o n t ó n Ha-
bana Madr id el gran match de ca-
rambolas a tres tablas a 200 puntos 
entre el c ampeón del mundo, el Va po-
pular entre nosotros, Bob Cannefax y 
nuestro c a m p e ó n Mundito Campanionl. 
De la importancia enorme que tle-1 
ne este match para el desarrollo del | 
deporte en general en Cuba, nos pa-
rece ocioso hablar, ya que lo hemos 
estado haciendo extensamente desde 
hace varios d í a s , y de todos cuyos 
pormenores, creemos a los f a n á t i c o s 
al tar í to . 
Las posibilidades de t r i u n í o de 
nuestro popular Mundi to , nos hace 
colegir h a l a r ü a ñ a s esperanzas, pues» 
esperamos en un cercano futuro tener 
nuestra r e p r e s e n t a c i ó n en la l iga ds 
Tres Bandas de New York, organis-
mo b i l l a r í s t i co el m á s importante del 
orbe. 
Nnmeropac apuestas se han cruza-
do a estas horas y aunque parezca 
rr.ro, los que han puesto su dinero 
por Cannefax, lo han hecho dando un 
c o r t í s i m o handicap, que los que t ie -
nen confianza en Mundi to han acep-
tado en la completa seguridad de co-
brar sus mantecoso?. 
Cannefax y Mundi to estuvieron prac-
ticando ayer en el Habana Madr id , 
en la mesa en que ha de celebrarse 
el match, lo que les h a r á el d ía de 
m a ñ a n a no poner excusas de descono-
cimiento de la mesa, colocación, etc. 
Esta noche se j u g a r á el pr imor block 
de los cuatro a que e s t á concertado 
el match, y s e r á como todos a 50 pun-
tes, terminados, los cuales, Cannefax, 
d a r á exhibiciones de "faney shots". 
(carambolas de fantas6a) en los que 
hace verdaderas maravi l las . Su juego 
con las manos, es algo que no hemos 
visto igual, n i aún a c o r d á n d o n o s de 
aquel. famoso b i l l a r i s t a e spaño l I l ivas , 
que hace a ñ o s l legó a nuestra t i e r ra 
con el otro campeón Ta f f a l l , en cu-
yo estilo era un verdadero mago. 
Se .espera para esta noche una gran 
entrada.' 
Los precios en taqMlia s e r á n co-
mo sigue: 
Si l la de r i r .g Í 2 . 0 0 
Cancha hasta la f i l a 6- . . . . . $1.50 
Cancha hasta la f i l a 12. . . . $1.00 
Delantero de grada. . . , . $0.50 
Grada $0.40 
m m k LEGUiMA 
No compre us ted , nunca, joyer í a , fa lsa . Comprando joyas do i m i -
l a c i ó n se pone de man i f i e s to la m á s to rpe de las van idades ; querer 
l u c i r )o que no se puedo, y aparen ta r l o que no se es. Noso t ro s le 
ofrecemos j o y e r í a l e g í t i m a a precios m u y bara tos y tenemos un 
m a g n í f i c o s u r t i d o a l alcance de tudas las f o r t u n a s , desde la.s mas 
h u m i l d e s a las m á s elevadas. 
L F Z C A M O S , A L P A R D E L A S J O Y A S . N U E S T R O S I N C E R O A M O R 
A L A V E R D A D 
' L A E S M E R A L D A 
Notas del Cotorro 
I N N O M B R A M I E N T O 
J u n i o 2 7 . 
Que conwlgno con g u s t o . 
• R e f i é r e m e a l de la g e n t i l s e ñ o r i -
ta Dolores G i l , que ha s ido n o m -
brada c r o n i s t a socia l de n u e s t r o 
colega " E l M u n d o " en esta l o c a l i -
dad . 
\ .Muchos é x i t o s 1e deseo a l a nue -
va c o m p a ñ e r a . 
E l M i n i s t r o d e . . . 
39 San R a f a e l No, 1 . 
T e l é f o n o : A-3303 . 
D E S A N A N T O N I O D E L O S 
B A Ñ O S 
M u y l a m e n t a d a l a m u e r t e de An to" 
ñ l c o d e l C r i s t o 
H a s ido generalmente sen t ida en 
esta sociedad l a inesperada muer t e 
| del j o v e n A n t o n i o de l C r i s t o y Pa-
l a u , q u i e n gozaba en esta v i l l a de l 
E L B A I L E D E L " C A S I N O I D E A L " 
Es i n d e s c r i p t i b l e el en tus iasmo 
que se adv i e r t e en t r e nues t r a e n t u -
s iasta j u v e n t u d , pa ra c o n c u r r i r a l 
bai le , que se c e l e b r a r á e l d í a 5 de 
J u l i o , en los amp l io s salones de la 
s i m p á t i c a Sociedad "Cas ino I d e a l " 
de San J o s é de las L a j a s . 
F i e s t a que s e r á amenizada por l a 
orques ta , m á s a p l a u d i d a , y m á s po-
p u l a r , en t re las de-su c lase . No hay 
que d e c i r que E é l i x . G o n z á l e z , es su 
d i rec to r y q u ^ i n t e r p r e t a r á las pie-
zas m á s de moda , de su extenso re-
j e r t o r i o . — 
Esa noche t e n d r á n a no d u d a r l o , 
un nuevo t r i u n f o la A g r u p a c i ó n de 
' J ó v e n e s E m p r e s a r i o s " . 
(Viene de la primera o á g l n a ) 
a la boda y lo m i s m o h a r á n todos 
los m i e m b r o s del cuerpo d i p l o m á -
t ico y consu la r ac red i tados en M a -
d r i d . 
Se sabe que e l Casino E s p a ñ o l de 
,1a Habana y var ias ' sociedades cuba-
nas han dado ins t rucc iones a a l g u -
inos de sus miembros que se en-
i c u e n t r a n ac tua lmente en esta cap l -
i t a l para que os ten ten la represen-
j t a c i ó n de las m i s m a s . 
. N u m e r o s a s personal idades espa-
ñ o l a s , t a n t o de l a p o l í t i c a como de 
las l e t ras , e s t a r á n presentes en la 
ce remonia , que es tema hoy de fa-
vorables comentar ios en l a buena 
•sociedad m a d r i l e ñ a , donde los con-
t rayen tes gozan de generales y b ien 
ganadas s i m p a t í a s . 
Tí E S T A B L E C I D O 
J u n i o 27 
V i s i t a de a d h e s - ó n a l V i c e c ó n s u l de m e j o r concepto p ú b l i c o , por su ca 
b a l l e r o s i d a d y h o m b r í a de b i e n . 
E s p a ñ a A PU a f l i g ida^madre , nues t r a dis-
t i n g u i d a amiga C r i s t i n i t a Palau,1 _ , . 
E n l a noche de ayer ha sido v i s i - asf como a su t í o e l L d o . de l Cr is - f110^111"- c o m p l t í t a m e n t e res-
tado e l s e ñ o r M a n u e l del Riego . V i - to . Juez Cor r ecc iona l de l a S e c c i ó n t ab lec ido . de l a enfermedad que pu,-
c e - C ó n s u l de E s p a ñ a en esta loca- Tercera en esa c a p i t a l , hacemos l i e - á0 en PeliS1"0 su exis tencia , e l d is-
l i d a d , po r una n u t r i d a c o m i s i ó n de gar l a e x p r e s i ó n s incera do nues t r a t i n g u i d o j o v e n Car los M a n u e l Ñ a -
p ó l e s , A l c a l d e M u n i c i p a l de esU' 
T é r m i n o . 
M i enhorabuena m á s c o r d i a l , a l 
m t R C A D Ü D E A L G O D O N 
r a n a a a e x p r e s i  
l a D i r e c t i v a de l Casino E s p a ñ o l , condolenc ia . 
cumpl i endo a s í U n acuerdo de su D o n Manuel P é r e z G o n z á l e z 
i r , a *~ T ^ ¿ i r v * c n r a i Proci T a m b i é n rec ib imos la t r i s t e nue- respetado amigo po r su f ranca mc-
E l s e ñ o r J o s é F . N e s p r a l , Pres i - va de l f a l l ec imien to del a n t i g u o i o r í a 
dente de d i c h a soc iedad e x p l i c ó a l comerciante de esta v i l l a s e ñ o r Mar 
s e ñ o r de l Riego que el ob je to de la muei p é r e z G o n z á l e z , acaecido en l a 
v i s i t a era el de expresar le l a simpa- caBa de sa Iud de l Cent ro Ga l l ego , 
t í a y a d h e s i ó n d e l Casino E s p a ñ o l Nos asociamos a l d o l o r que em-
con m o t i v o de c i e r to Inc idente ocu- ba rga en estos momentos a su v l u -
r r l d o con el Consu lado de Espa ¿ a e i1jj0S( a3i como a l de gU herma-
ñ a en la Habana , y para ponerse i n - n0 d o n j o s é P é r e z G o n z á l e z , comer-
c o n d i c i o n a l m o n t e a su d i s p o s i c i ó n , c i a n t e r e t i r a d o de esta v i l l a , nues-
E l s e ñ o r d e l R iego e s t i m ó m u c h o t r o a t en to amigo , ausente en Espa-
esta p rueba de a fec to de los espa- ñ a t e m p o r a l m e n t e , 
ñ o l e s do esta l o c a l i d a d . E l Corresponsa l 
C H I S M E C I T O . . . 
Hasta el c ron i s t a ha l legado el 
r u m o r de haber sido f lechado o t r o 
c o r a z ó n . 
Es é l u n d i s t i n g u i d o j o v e n de 
esta l o c a l i d a d . 
Y e l l a , una b e l l í s i m a t j j i g u e ñ i t a 
que t i ene su res idenc ia en l a cal le 
de Maceo, de la s i m p á t i c a V i l l a 
L a j e r a . ¿ S u s in ic ia les? Las de e l la , 
E . F . y las de é l . A . S. 
A nues t ros lectores corresponde 
despejar la i n c ó g n i t a . 
A l cerrrx ayer el mercado de New 
York, ES co t izó el a l godón como si-
gue: 
Jul io ^ 24.04 
Octubre 24.13 
Diciembre 24.23 
Enero (1926) 23.68 
Marzo ( 1926) 23.98 
Mayo (1926) 24.33 
B C E N V I A J E 
H a c í a Q u h - i c á n , donde t iene s i 
res idencia , ha regresado la be l la y 
s i m p á t i c a s e ñ o r i t a Grac ie la R o d r í -
guez . t 
T a m b i é n ha regresado a Campo 
F l o r i d o , d e s p u é s de u n a co r t a es-
tanc ia en t r e nosot ros la g e n t i l í s i m a 
s e ñ o r i t a Josefina Pc-i^z. 
Que le haya s ido g r a t a la e s t a i -
cia *n esta, es lo que le deseamos 
a t ^ n d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Con A b d - e l - R r i r n h a y que e m p l e a r 
p r o c e d i m i e n t o s f u e r t e » . 
P A R I S , 2 7 . — I n t e r r o g a d o p o r e l 
cor responsa l del " N e w Y o r k H e -
r a l d " en Mar ruecos , e l M a r i s c a l 
L y a u t c y ha dec la rado que n o a b r i -
gaba la m á s p e q u e ñ a i n q u i e t u d 
acerca de l a s i t u a c i ó n m i l i t a r . 
— E v i d e n t e m e n t e —^ a ñ a d i ó vA 
M a r i s c a l — tendremos que h a c e r 
f ren te a serios ataques p o r p a r t e do 
los r i f e ñ o s , pero estos a t aques se-
r á n rechazados en l a m i s m a f o r m a 
que los o t ros . 
E l " N e w Y o r k H e r a l d " a ñ a d e 
que las personal idades que r o d e a n 
a l S u l t á n , y e l S u l t á n m i s m o , obee r -
van con toda ca lma la m a r c h a de 
!os acon tec imien tos . 
M u l e y Yussef es t ima , de p e r f e c -
to acuerdo con e l M a r i s c a l L y a u t o y : 
que A b d - e l - K r i m es s i m p l e m e n t e u n 
"ebelde con e l cua l es i m p o s i b l e 
t r a t a r , n i en e l t e r r eno p o l í t i c o n i 
en el t e r r e n o re l ig ioso , de o t r o m o -
do que con los p r o c e d i m i e n t o s 
fuer te3 . 
L a t e rcera p r o m o c i ó n de I n f a n t e r í a 
M E L I L L A , 2 7 — T o d o s l o s j e fes 
de la tercera p r o m o c i ó n de I n f a n -
t e r í a , a la que pertenece e l R e y , h a n 
sido i n v i t a d o s a l a c o m i d a c o n quf; 
o b s e q u i a r á el M o n a r c a a los j e fes 
de a q u e l l a p r o m o c i ó n , el d í a 10 de 
j u n i o . 
De este t e r r i t o c i o a s i s t i r á n l o s 
Comandantes don J l o m u a l d o A n d ú -
j a r , d o n J o s é V e l á z q u e z , d o n A d o l -
fo de Fe l ipe , don A d o l f o G o n z á l e z 
y don E d u a r d o M u ñ o z . 
P r o b l e m a de c u l t u r a . 
M E L Í L L A , 2 7 . — E n e l A t e n e o ha 
dado una conferencia e l C o m a n d a n -
te don Feder ico P i t a , d i s e r t a n d o so 
bre t i t ema ' LOÓ p r o b l e m a s de c u l -
t u r a en el p r o t e c t o r a d o e s p a ñ o l de 
M a r r u e c o s " . 
D e f e n d i ó l a idea de que se cree 
en Granada u n cent ro s u p e r i o r de 
ensei a n í n para m u s u l m a n e s de 
nues t ro p r o t e c t o r a d o . 
P a t r u l l a s francesas. 
M F L I L L A , 2 7 . — D e l a p o s i c i ó n 
francesa de Hass i Guenza sa len d i a -
r i a m e n t e dos escuadrones i n d í g e n a s 
p?,ra efec tuar roconoc imien to h a s t a 
los l í m i t e s de l a zona, d e t e n i e n d o a 
los i n d í g e n a s que carecen de d o c u -
m e n t a c i ó n . 
V i n j e do u n m é d i c o . 
M E L T L L A , 27 .—De paso p a r a 
M a d r i d , procedente de O r á n , b a Ue-
ando e l m é d i c o de l a E m b a j a d a es 
p a ñ o l a en P a r í s , d o n A l b e t r o B e n -
d e l a c 
E s t a t a rdo m a r c h a r á a l a P e n í n -
su la para a s i s t i r a l Congreso m é -
d ico que so c e l e b r a r á en B r u s e l a s . 
T r á f i c o i n t e r r u m p i d o . 
M E L I L L A , 2 7 . — H a q u e d a d o i n -
t e r r u m p i d o el t r á f i c o c o m e r c i a l en -
t r e la zona francesa y las k á b i l a s 
d e l R i f Cent ra l . 
E l h e r m a n o do A b d - e l - K r i m h e r i d o . 
M E L I L L A , 2 7 . — L o s i n d í g e n a s 
aeoguran que ha l l egado a A x d i r , 
grave7nente h e r i d o en ambas p i e r -
nas, el he rmano de A b d - e l - K r i m . 
L o s rebeldes c u la Zona F r a n c e s a . 
T A N G E R , 2 7 — C o n m o t i v o de la 
res is tencia que empieza a e n c o n t r a r 
f n t r e de te rminadas k á b i l a s que se 
m u e s t r a n poco decididas a d a r l o s 
con t ingentes pedidos pa ra las ha i ' -
r.ns, A b d - e l - K r l i r " ha o rdenado a los 
jefes r i f e ñ o s que dejen en c a d a t r i -
bu un d e t e r m i n a d o n ú m e r o do r i -
f e ñ o s encargados de a c o m p a ñ a r a l 
f rente a los cont ingentes d e s i g n a d o s 
a cada una , bajo pena de e j e c u c i ó n 
i n m e d i a t a en caso de de sobed i enc i a . 
D i c c i o n a r i o C a s t e l l a n o 
Nueva edic ión de este dlccloatoJI 
ú t i l í s i m o por su t a m a ñ o ; es tan 
queño que puede llevarse cómodaiJ*"» 
ta en el bols i l lo del chaleco, 
cualquier consulta de momento.' A 
sar de su t a m a ñ o diminuto, coa 
m á s do qunce m i l voces de las 
us i ales de léx ico castellano con" 
exp l i cac ión en l e t ra clara muv 
gible. 
P a r í s . 1 tomi to encuaderna-
do en tela xt 
E l mismo primorosamente 
encuadernado en piel y can-
ros ro jos . . . 
D I C C I O N A R I O V O J n K T O K A TXti 
E S P A D O ! . V ESPAÑOL ZKQZiEs 
Edic ión especial de estos dic-
cionarios, en t a m a ñ o espe-
cial para bols i l lo del chaleco, 
impresos en l e t ra clara y 
muy legible. Contienen un 
gran n ú m e r o de las palabras 
m á s usuales de ambos idio-
mas. 
Diccionario I n g l é s español . 
encuadernado en te la . . . . |o ^ 
Dicionar io E s p a ñ o l I n g l é s , en-
cuadernado en te la . . . . . |o 
Los mismos encuadernados ea 
piel y cantos rojos W IM 
O T B A S N O V E B A B E S 
L A C A N A S T I L L A D E L A B O -
RES. Monogramas (Enlaces 
dé le t ras) . Para p a ñ u e l o s y 
Lencer í a . U l t i m a publica^ 
clón, con preciosos modelos 
F A V I O J U L I A N O . OBRAS 
COMPLETAS. Tomo I . PA-
NEGIRICOS Y ORACIONES 
Acaba de publicarse este to-
mo que. pertenece a la colec-
c ión de Clás icos Castella-
nos. Precio del tomo encua-
dernado en pasta e s p a ñ o l a . 
G I X E R DE LOS RIOS ( F ) . 
F I L O S O F I A í SOCIOLO-
G I A . ESTUDIOS D E EXPO-
SICION Y D E CRITICA. 
fTomo X I de s"s obras com-
pletas) . Madr id . 1 tomo en 
80. encuadernado en te la . . 
D E NOGALES (Rafael ) . CUA-
TRO ASOS BAJO L A ME-
D I A LUjNA. Impresiones de 
viaje y anotaciones hechas 
durante la guerra europea 
de los diversos frentes. L i -
bro ú t i l para conocer el ca-
r á c t e r y costumbres de loa 
pueblos orientales. Obra ilus-
trada con numerosas foto-
g r a f í a s . Be r l í n . 1 tomo en 
4o. encuadernado. . . . ' . 
C L S E N (Orjan) . LOS SOYO-
TOS. NOMADAS PASTORKS 
DE RENOS. Interesante l i -
bro acerca de esta raza de 
hombres casi desconocidos. 
Madrid . 1 hermoso volumen 
encuadernado. . . . . . 
D ' O T H E (Clement) . ¿CUAL 
D E LAS DOS? ( L a novela 
Rosa) . Barcelona. 1 tomo 
en So. mayor r ú s t i c a . . . 
P A C K A R D (Frank L ) . DE 
A H O R A E N A D E L A N T E 
(Tomo 6, Col. Aventura ) . 
Barcelona. 1 tomo en 80. ma-
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L i M P i A - P U L E T O D O -
SflPOMEX 
A8CEHTAVOS. 
B O T I C A S - B O D E G A S 
S A R R A 
A Z O K I N . — LOS QUINTEROS 
Y OTRAS PAGINAS. ( U l t i -
ma producción . Madr id . 1 tó - ' . 1 
mo en So. r ú s t i c a Jl.M 
MUSAS L E J A N A S . CANTOS ^ 
Y CUENTOS D E L A N T I -
GUO EGIPTO. Mi tos y Le-
yendas. Madr id . 1 tomo tn 
80. a la r ú s t i c a . . . . . . )1.0t 
D E TORRE. (Gui l l e rmo) . ' L I -
T E R A T U R A S EUROPEAS 
D E V A N G U A R D I A Madrid. 
1 tomo en So. r ú s t i c a . . . Jl.Of 
BECQUER. (G. A ) . RIMAS. 
(Biblioteca. P o é t i c a Gar-
n ie r ) . P a r í s . 1 tomo en 80. . I 
elegantemente iencuaderna-
do en tela $I.-W 
ESCRIBANO (Eugenio). E L . 
PEREGRINO. Leyenda pre-
miada. Madrid . 1 tomo en 
80. r ú s t i c a . IllOÍ 
H I S P A N O (Corn-aio). E L L I -
BRO DE ORO D E B O L I -
V A R . Los mejores penea^ 
mientes. Parts. 1 tomo en 
80. encuadernado en te la . . Jl.Hít 
D A R I O ( R u b é n ) . CRONICA 
P O L I T I C A . (Vo l . X I de sus 
obras completas. Madrid. 1 
tomo en 80. a la r ú s t i c a . . 70.S' 
D A R I O ( R u b é n ) . IMPRESIO-
NES Y SENSACIONES.— 
( V o l . X I I de sus obras). Ma-
dr id . 1 tomo en 80. a la r ú s -
t ica . |0 
B E N A V E N T E (Jacinto) . — 
TEATRO. (Tomo X X X de 
sus obras). L a V l r t i i d sos-
pechosa. Nadie sabe lo que 
quiere! Si c r e e r á s t ú que 
e^ por mi gusto! Madrid. I 
tomo en 80. a la r ú s t i c a . . . |0.S( 
L I B R E R I A CERVANTES, D E B . TI-
LOSO V CA. 
Avenida de I t a l i a 62. (Antes Oallus) 
Telé fono A-4958. Apartado 115. Haba» 
ACABAMOS D E P U B L I C A R 
T A L O G O I L U S T R A D O D E 
D E M I S A CON MODELOS PRECIO-
SOS Y QUE R E M I T I M O S GRATIS i 
Q U I E N LO SOLICITE 
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Una venta especial no es el anuncio rimbombante de 
artículos a precios inverosímiles, en los cuales el cliente 
siempre sale defraudado, por no corresponder los hechos 
a los ofrecimientos. Nuestra venta especial, no es ninguna 
liquidación ; es sob la venta de infinidad de artículos de la 
estación, con una rebaja de un VEINTICINCO POR CIEN-
TO. Enumeraremos algunos para que sirvan de base a la ve-
racidad de cuanto decimos: Voiles bordados y estampados 
a 1.80, $3 y $4.50 corte de tres varas. Abanicos japone-
ses a 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos y $1, y españo-
les desde $1.50 hasta $50. Medias de hilo blancas y ne-
gras a $5 caja de media docena. De fibra y seda a 99 cen-
tavos en todos colores, y de KAYSER GARANTIZADAS a 
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F O L L E T I N 1 2 
AMADA EN EL DOLOR 




LUIS G. MANEGAT 
De venta en l a l i b r e r í a " A c a d é m i c a " 
de la Viuda de González e hi jos. 
Bajos del Teatro Payret. 
( C o n t i n ú a ) 
¿ a • r e a c c i ó n n e r v i o s a , c o n t i n u a c i ó n 
sin du%a de l a f a t i ga ocasionada p o r 
ifi i i m o T l l i d a d de l a p o s i c i ó n y so-
bre todo por el esfuerzo eobrehu-
ipano que t u v o que hacer para con-
servar la apariencia, de u n a legre 
o p t i m i s m o . 
— ¡ D i o s m í o ! ¡ Q u é candada es-
toy I — m u r m u r ó . 
Y l l a m ó a l p r i m e r t a x i qoe v l ó 
pasar, a pesar de las protes tas de 
mhs Tcy?py, que h u b i e r a p r e f e r i d o 
hacer u n poco de e j e rc i c io . 
D l ó en seguida a l c o n d u c t o r d e l 
v e h í c u l o l a d i r e c c i ó n de la s j ' i o -
ra Reve l , con idea de encon t ra r a 
su p r i m o y de a v e r i g u a r po r é l a l g o 
n u e v o ; luego , presa de una ansiedad 
i n s t i n t i v a y r a r a de d i r i g i r s e a su 
casa, m o d i f i c ó su p r i m e r a ind i ca -
c i ó n , y r e c o m e n d ó , c u i d a n d o de no 
ser o ida por su i n s t i t u t r i z , que l a 
condu je r an a toda prisa . L a ing le -
sa no t ando la m a r c h a a n o r m a l del 
a u t o , c o m e n z ó a l amen ta r se y aun 
quiso i n t e r v e n i r . 
— N o , no , miss T o p p y , por su 
p r o p i o b ien le a c e n s ú o que no ha-
ga usted es to: cuando el c o n d u c t o r 
t i ene la f iebre de la v e l o c i d a d , 
cuan to m á s se le c o n t r a r í a peor es. 
Mlss T o p p y . cuyo t e r r o r d i l a t aba 
sus ojos e h inchaba \ sus nar ices , g i -
m i ó con voz t e m p l o r o s a : 
— ¡ C ó m o ! ¿ C r e e u s t ed r ea lmen te 
que r o g á n d o l e que d i s m i n u y a la 
m a r c h a a u m e n t a r á su t e r r i b l e p re -
c i p i t a c i ó n ? 
— S í , s í , f recuentemente he hecho 
esta exper iencia . Y s é t a m b i é n que 
es preciso que regresemos p r o n t o ¿ | 
caca. Tengo u n p r e s e n t i m i e n t o . . . 
/.Sabe u s t e d lo que son los presen-
t i m i e n t o s , mlss T o p p y ? 
— N o , no los he t en ido j a m á s — 
a f i r m ó l a inglesa con t o d a la f r i a l -
dad que le p e r m i t i e r o n los estre-
c imientos de los ne rv ios y los f u - ¡ 
r iosos sobresal tos que le propor-1 
clonaba el veloz au to . 
— T a n t o m e j o r para us ted—re- , 
p l i c ó Jacobina que po r momentos 
p a l i d e c í a y se s e n t í a f e b r i l , y quu 
h u b i e r a dado los me jo res a ñ o s de 
su v i d a por poder l l ega r i n s t a n t á -
neamente a la casa. 
Cuando e l a u t o m ó v i l p a r ó en sus 
sal tos y se d e t u v o a l f i n a la puer -
t a del h o t e l , u n a s ú b i t a ca lma t r a n -
q u i l i z ó e l c o r a z ó n de l a muchacha.; 
y con t o n o sereno p r e g u n t ó a l l a -
cayo que le a b r i ó la p u e r t a : 
— ¿ L a s e ñ o r a ha en t rado y a ? 
— L a s e ñ o r a y e l s e ñ o r — c o n t e s -
t ó e l c r i ado . 
Y a una nueva i n t e r r o g a c i ó n , 
p r e c i s ó : 
~ L a s e ñ o r a e n t r ó antes y en se-
g u i d a el s e ñ o r . 
J acob ina c o r r i ó entonces ¡hacia 
l a h a b i t a c i ó n de su madre . 
L a s e ñ o r a B e a u r a n d , t e n d i d a so-
bre u n d i v á n , n o t e n í a e l m e n o r i 
ves t ig io de po lvos en su r o s t r o ; i 
m a n t e n í a en una mano u n f r a squ i -
to de sales y en la o t r a un p a ñ u e l o 
de b londa con e l que c u b r í a deses-
pe radamente sus i n u n d a d o s ojos . 
A l aparecer su h i j a , l a s e ñ o r a 
B e a u r a n d se i r g u i ó e i n t e n t ó con-
tenerse; pero l a t e n t a t i v a era su- j 
pe r io r a sus fuerzas y de nuevo es 
t a l l ó en so l lozos : 
— ¡ O h , h i j i t a ! E s t o y . . . . Es ta 
mos . . . T u p a d r e . . . 
Y t e n d i ó las manos hac ia Jaco 
bina que. l í v i d a , conservaba eu 
sangre f r í a y se r e f u g i ó en el á b r a -
l o , anegada en l á g r i m a s . 
— M i padre - . . S í , m i p a d r e . . . . 
Es esto lo que q u i e r o saber . . . M* 
h a n d i c h o que ha l l e g a d o ; ¿ p o r q u é 
no e s t á us ted con é l ? 
Por toda c o n t e s t a c i ó n , l a s e ñ o -
r a B e a u r a n d h i zo u n a d e m á n de 
desconsuelo y l l o r ó m á s fuer te . 
- — ¡ O h , ' pojj' Dios , m a m á J ¿ E n 
d ó n d e e s t á ? ¿ E n el s a l ó n ? ¿ E n su 
despacho.' ¡ .Está solo , ve rdad? 
— S í , s o l o — g i m i ó la desgracia-
da s e ñ o r a con voz en t r eco r t ada .— 
Me ha mandado s a l i r . . . Y se ha 
encer rado con l l a v e . . . ba jo pre-
t ex to de a r r e g l a r unos p á p e l a - - 5 - - . 
Y o me f i g u r o . . . Tengo miedo 
q u e . . . 
Levan t ando de p r o n t o l a cabeza, 
su m i r a d a de espanto se e n c o n t r ó 
con l a de Jacobina , que c o m p r e n d i ó 
i'U seguida de q u é t e n í a e l l a m i e -
do, y s i n a ñ a d i r una pa labra «e 
l a n z ó fuera de la es tancia . 
A s c e n d i ó la escalera en aque l l a 
f o r m a loca en que acos tumbraba 
hacer lo cuando era p e q u e ñ i t a . cuan-
do le en t raba de p r o n t o un t e r r o r 
I-.TVIOSO de ser a r reba tada desde 
a l g ú n escondi te v, la cabeza hacia 
de lan te , d i ó con l a f ren te en la 
p u e r t a cerrada-
— ¿ Q u i é n e s t á a h í ? — p r e g u n t a -
r o n con u n tono perfec tamente t r a n -
q u i l o , u n tono de una t r a n q u i l i d a d 
inesperada y m á s h o r r i b l e a u n que 
l a d e s e s p e r a c i ó n . Jacobina s i n t i ó 
que u n e s c a l o f r í o l a s a c u d í a de l a 
cabeza a los pies, y co locando sus 
dos manos sobre su c o r a z ó n , para 
c o m p r i m i r los f r e n é t i c o s l a t i d o s , i n -
t e n t ó contestar en el m i smo tono . 
— S o y yo , p a p á . 
H u b o u n s i l enc io . Sin duda , en 
el l ado opues to de l a p u e r t a aca-
baba de estremecerse un c o r a z ó n . 
— ¡ Y o , Jacobina! ¿ E s que no 
puedo en t r a r? 
L a voz, demas iado t r a n q u i l a pa-
ra ser s incera , h a b l ó de n u e v o : ] 
—-En este m o m e n t o no , h i j a m í a ; 
I me estorbas. B a j a r é en segu ida . V e 
| a j u n t a r t e con t u m a d r e . 
— N o , p a p á , no . No i r é a j u n - | 
| t a rme con m a m á . Si no qu i e ro us— 
I t ed a b r i r m e , le espero a q u í . 
O y ó que r e m o v í a , una caja, que 
| l evan taba la t apa . 
Pero no a b r i ó E n t r e e l los no ha- ¡ 
bfa m á s que el tenue espesor de 
madera sono ra ; y e l la a ñ a d i ó , m á s 
1 ba jo , con voz s o l l o z a n t e : 
— - ¡ L e espero a us ted a q u í , pe-
1 gada a l a p u e r t a , oyendo t o d o l o 
' que hace! 
E l s i n t i ó c r u z a r en aque l l a de-
c l a r a c i ó n la sospecha t e r r i b l e . Se 
v ió descub ie r to . Y l a b r o w n l n g que 
s o s t e n í a a ú n t e m b l ó en su mano 
a rd ien te . 
¡ A s í , en e l i n s t an t e s u p r e m o , se 
ve í a fo rzado a abandonar pa ra m á s 
i t a rde el gesto l i b e r a d o r ! 
Cuando r e s o l v i ó desaparecer , n o 
I c o m p r e n d i ó t odo el h o r r o r de l ac-
j to que e jecu taba c o n t r a l a h i j a a 
l a que i b a a de ja r h u é r f a n a . Pe ro 
j ante la idea de que e l la o i r í a e l 
sonar de l a rma y l a c a í d a de su 
| cuerpo , su conciencia a d o r m e c i d a 
¡ d e s p e r t ó de p r o n t o . Y l a a b o m i n a -
i ble c o b a r d í a de su r e s o l u c i ó n le 
¡ P a r e c i ó c la ra y t a n g i b l e . ¡ N o po-
• d í a condenar a su h i j a inocente , a 
su n i ñ i t a adorada , a s u f r i r a q u e l l a 
t e r r i b l e pena! 
Y l a n z ó u n susp i ro que semeja-
ba u n gemido , en t an to p r e c i p i t a -
ba el r e v ó l v e r en e l c a j ó n c o n los 
t res p l iegos sel lados en que con-
f i r m a b a su l a m e n t a b l e v o l u n t a d . 
E n t a n t o , a t r a v é s de la pue r t a , 
Jacobina s o r p r e n d i ó l i ge ros r u i d o s , 
y d e s c o n f i ó de los p repa ra t ivos he-
chos pa ra r e c i b i r l a . 
— ¡ P a p á ! ¡ P a p á ! — g r i t ó desespe-
radamente-
Y cayendo de r o d i l l a s se puso a 
rezar en voz a l t a : 
— ¡ D i o s m f o , t ened p iedad de 
nosot ros , t ened p iedad de é l ! ¡ O h , ! 
Dios m í o , no p e r m i t á i s que nos 
abandone! ¡ T e n e d p iedad de é l , 
Dios m í o ! ¡ S a l v a d su a lma i n m o r -
t a l ! 
Oyendo aque l l a p l ega r i a , el se-
ñ o r B e a u r a n d no i n t e n t ó ya f i n g i r , 
n i c o m p o n e r su voz n i su r o s t r o . 
A b r i ó b ruscamen te la p u e r t a y le-
van t ando a 1» desesperada c r i a t u -
r a c o n f e s ó en u n so l lozo c o n v u l -
s i v o : 
— ¡ P e r d ó n , m i pobre h i j i t a , per-
d ó n ! ¡ Y o te 3uro que no lo h a r é ! 
Y por enc ima do l a dulce cabeza 
de negros bucles, su m i r a d a de 
a r r e p e n t i m i e n t o a s c e n d i ó hacia las 
i m á g e n e s de su , padre y de su ma-
dre , que, en sus cuadros de o r o ; 
h a b í a n estado a p u n t o de as i s t i r 
a su i r r e m e d i a b l e desastre, y, m á s 
aun , hacia aquel Dios que Jacob i -
na acababa de I n v o c a r y que no lo 
h a b í a consen t ido m a n d á n d o l e a la 
h i j a bend i t a , u n ins tan te antes del 
gesto fa ta l -
— ¡ P e r d o n a d m e , S e ñ o r , perdo-
n a d m e ! 
L o s r o j o s rayos d e l c r e p ú s c u l o . 
c ruzando a t r a v é s del a n c h o v e n t a -
nal v i d r i a d o que a l u m b r a b a l a es-
tancia , p a r e c í a n una c o n t e s t a c i ó n 
mise r i cord iosa y r e f u l g e n t e de 
A q u é l que es la v i d a y l a g l o r i a d e l 
mundo , que hace la noche t a n be-
l la como la au ro ra y que t i e n e e l 
derecho de con t a r nues t ros d í a s . 
S E G U N D A P A R T E 
L A P O B R E Z A 
— S ó l o la pobreza puede s a l v a r 
nos d e l d e s h o n o r , — d e c l a r ó e l in -
f o r t u n a d o Beaurand , al d e s c u b r i r a , 
su m u j e r y a su h i j a toda l a i n t e n -
s idad de su desastre. 
Y* de l a noche a la m a ñ a n a , se 
h a l l a r o n pobres, y a b a n d o n a r o n 
hasta el ú l t i m o c é n t i m o c i n c l u ¿ o | 
los tesoros de su m o b i l i a r i o p a r t í - ! 
c u l a r para i ndemniza r en l o p o s i b l e ! 
a los que h a b í a a r r u i n a d o l a qu^e- j 
bra de la banca B e a u r a n d , S c h o u l d 
y Ca. 
En t a n t o que e l ya c o n o o i d o i 
S c h o u l d i n i c i a b a un nuovo n e g o c i o , 
t u desgraciado socio q u e d ó , s e g ú n I 
su c r u e l p r e d i c c i ó n , solo en p r o p i e -
t a r i o de muchos k i l o s de acc iones 
cot izables a l prec io de papeJ. A pe-
sar de eso quiso conse rva r l a s y e l 
secreter de caoba <iel Piso a m u e -
blado en que f u é a o c u l t a r su des-
d icha q u e d ó l l e n o de a r r i b a a b a j o 
de aque l los papeles. A veces , r e -
cob rando l a esperanza, B e a u r a n d 
d e c í a a su esposa: 
— C u a n d o me encuentre mejon 
me I r é a l l á aba jo ; y entonce* 
r á s como , sobre e l t e r r eno , encon* 
t r a r ó cap i ta l i s tas capaces de e)» 
prender este f o r m i d a b l e negocio.',1 
estos v ie jos papeles v a l d r á n 
que o ro en l ingo tes . 
Pero el pobre h o m b r e no debü 
renacer a l t e r r i b l e go lpe que U 
h i r i ó en plena p rospe r idad 7 4 
e l m o m e n t o en que acababa de djf 
e l m á x i m u m de su esfuerzo 
yendo l l e g a r a l f i n a l obje to de l * 
da su v i d a : el poder por la fortu» 
ua . Su s a l u d , m i n a d a ya por e l c«* 
san f lo . f ué decayendo de d í a en d i 
y pocos meses d e s p u é s de su r a i d * 
en t raba en la v i d a d e l t o t a l repo" 
so. que h a b í a in t en tado ha l l a r alr 
te-; de l a h o r a marcada por el Sr 
ñ o r . 
BU 
E n c o m p e n s a c i ó n de la rudeza 
v i d a , la P r o v i d e n c i a le concedí 
u n a m u e r t e m u y d u l c e ; y se exttt" 
g u i ó s in s u f r i m i e n t o , rodeado * 
los suyos, a s i s t ido por su sobrifl* 
y po r e l cu ra de su uueva p a r t j l 
q u i a de pobres en e! barrio obre* 
r o de G r e n e l l o . 
Sus ú l t imar , palabras fueron P8' 
>a su h i f a : 
— T e de jo en Difino6 d e . . . 
I b a a deci r Franc isco , cuya iU' 
s o l i c i t u d no se d e s m i n t i ó un i»*' 
t a n t o , y quei l uc l i nado .sobre j * 
cabecera de cu lecho de moribaníj. 
v i g i l a b a a ú n su pulso d e s f a l l e c í » * 
te. Pero Jacob ina , adivinando *T 
pensamiento, d e t u v o sus .palaPrt" 
I 
P A G I N A C I N C O 
con 
muy 
H A B A N E R A S 





Sobre un compromiso. 
Para el joven abogado Alfredo 
Porta ha sido pedida la mano de 
; la señorita Micaela Bolaños, linda 
¡rubita, del quartier de la Víbora. 
Sobrina del doctor Felipe Bola-
¡ños. Alcalde de Aguacate, cuya trá-
igica muerte no podría olvidarse. 
Encantadora Micaela. 
Sencilla y buena. 
A su joven e interesante herma-
na, la señora María Josefa Bolaños 
''e Hernández, fué hecha oficial-
mente lá petición por la respetable 
madre de Alfredo, la señora María 
Capote Viuda de Porta. 
Doy muy gustoso la noticia. 




E N E L P R I N C I P A L 
L A CO>ESA, L A MONTES, E T C . 
María Conesa. 
Y Estela Montes. 
Dos figuras que se han turnado 
escénicamente en el teatro Princi-
pal. 
L a Coñesa "se despidió el lunes. 
Debutó anoche la Montes. 
L a bella, la gentilísima creadora 
d^ L a Gatjta Blanca, que se queda 
í por aquí algunos días, nos dará su 
ip.diós definitivo con una gran fun-
jción que ha de celebrarse en el co-
liseo de SantaCruz. 
Lo supe anoche, e n el ÍAdo VanJ-
Ice, donde era la preuencia de la en-
cantadora vedette un aliciente más 
Estela Montes. 
Muy aplaudida en su debut. 
Fué con L a Virgen de la Pureza, 
comedia de Belisario Roldán, nota-
ble escritor argentino. 
Aquella sala, blanca y radíame, 
iparecía colmada de público. 
Público de los martes. 
Tan selecto. 
I- . Figura hoy de nuevo L a Virgen 
de la Pureza en el cartel del Princi-
| pal. 
Preciosa la obra. 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N D E 
P E R F U M E R I A 
JABONES 
" A T K I N S O N ' S " , P A R A B A Ñ O . . $ 1 . 0 5 C A J A 
" G U E R L A I N " , P A P E L B L A N C O . . $0.60 ,. « 
A Z U L . . . . ;". . . . . . . . $o!90 " 
99 R O S A $ 1 . 2 5 ,. 
ESTACION TERMINAL 
¡MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
COLONIAS % 
G U E R L A I N " I M P E R I A L % L I T R O 
% , 
1 , 
E T I Q U E T A AZUL 
C I N T U R O N E S 
L ., $0.85 
$1.60 
$2.45 
. . .'. . . $4.35 
% L I T R O . . . . . . . . $1.45 
% „ . . .'. . . . . . . $2.55 
1 l . . ' . . . . ^ . . . $4.50 
UNA PULGADA D E ANCHO, BLANCOS, CALADOS. A $0.70 
UNA Y MEDIA PULGADA D E ANCHO BLANCOS. CALADOS A ,,0.90 
DOS Y CUARTA PULGADAS D E ANCHO, BLANCOS, C A L A -
DOS, A . . ,,1.00 
T R E S PULGADAS D E ANCHO, BLANCOS, CALADOS*. A . . ,,1.10 
UNA Y T R E s CUARTAS PULGADAS D E ANCHO, D E COLOR, 
CALADOS, A 0.90 
T R E S PULGADAS DE ANCHO, COLOR, CALADOS. A . . . . . ,,1.10 
NO HACEMOS COMENTARIOS, HAGALOS VST KD . 







Una nota de interés 
Hoy, primer miércoles de mbs, 
no podrán recibir ni la distinguida 
señora Lolita Bonet de Fal la Gutié-
rrez ni su hija María Teresa, la be-
llla prometida del joven Agustín 
I Batista. 
I Me apresuro a decirlo 
Por expreso encargo 
De temporada. 
[ Antonió G. Mora. 
E l joven y popular director de 
£E1 Mundo, y su bella esiposa, An-
Krelta Ferrer de Mora, han ido a 
^tornar las aguas de San Diego.. 
Huéspedes serán d^l hotel Caba-
irouy, durante su estanicia en el 
famoso balneario. 
¡Felicidades! 
E n a Sénior. 
Linda señorita . 
Hija de los distinguidos esposos 
Henry Sénior y Elsa Pensó, perte-
necientes a nuestra mejor sociedad, 
donde mucho se les estima. 
Ena ha concluido sus estudios en 
el Colegio Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
Obtuvo la mejor nota. 
¡'Enhorabuena! 
Mot ds la f in. 
Sensacional la noticia. 
E l Príncipe de Gales, que estuvo 
hace poco en Nueva York, visRará 
en plazo no lejano la Habana. 
Viaje de placer. 
Que será un acontecimiento. 








Todos nuestros modelos son dis-
tintos. Y todos a cuál más atrac-
trvo. 
A j í u i n t a n a 
L A . C A S A D E L O S R E G A L O » 
e g a n t e d e N e p f t a x c r ] 
LYOOMI>OSTELA.ATEJU>^337a 
B L S R . OSCAR ALONSO 
Regresó a Ciego de Avila el se-
ñor Oscar Alonso, Administrador 
General del F . C . del Norte de 
Cuba y Vicepresidente de los F . 
C . Consolidados. 
Le acompañaban sus familiares. 
E L C O R O N E L A M I E L 
E l Jefe Militar del Distrito de 
las Villas, coronel Emiliano Amiei. 
fué a Matanzas. 
T R E N E S D E CATEA R I E N Y 
C1ENFUEGOS 
Por estos trenes llegaron entre 
otros de: Cienfuegos Nicolás Cas-
taño Jr . , Julián Ramírez; Rodas el 
alcalde municipal de aquel término 
Helio Alvarez; Central "Narcisa" 
Jorge Fawler (hijo): Caibarién li-
cenciado Antonio Rojas Oria; Co-
lón Daniel Perdomo. 
N E P T U N O / T E L E F O N O - M ~ 4 7 0 © 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río Gonzalo Gómez de Molina, Ma-
nuel Casiano Salas; La Salud Fran-
cisco Criarte; Los Palacios Juan 
Medel. 
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i n a n d o j 
i palabr* 
L o q u e d i c e n t o d o s q u e e s t á n h a c i e n d o 
L I Q U I D A R y R E A L I Z A R 
L o q u e h a c e m o s n o s o t r o s s m p r e g o n a r l o t a n t o 
M A L V E N D E R 
l a s e n o r m e s e x i s t e n c i a s q u e t e n e m o s 
E N 
R O P A I N T E R I O R 
p o r e j e m p l o , e s t a m o s d a n d o u n g r a n s u r t i d o d e r o p a 
finísima, p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d a y t e r m i n a d a a m a -
n o , , a 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
q u e r e g i r á n s o l a m e n t e d u r a n t e 1 0 d í a s . 
M E N C I O N A R E M O S A L G U N O S 
C A M I S O N E S D E H I L O , d e $ 6 . 0 0 , a . . . . 
C A M I S O N E S D E H I L O , d e $ 9 . 0 0 , a . . . . 
C A M I S O N E S D E H I L O , d e $ 1 0 . 0 0 , a . . . 
J U E G O S d e 5 P I E Z A S , d e $ 2 5 . 0 0 . a . . 
J U E G O S d e 3 P I E Z A S , d e S I 2 . 0 0 , a . . 
¡ V e a l a s v i d r i e r a s y e l D e p a r t a m e n t o I n t e r i o r ! 
E N L O S D E M A S A R T I C E L O S — M U C H O S D E 
¿ L L O S A C A B A D O S D E L L E G A R — ES I M P O S I B E R E 
B A J A R M A S . 
DE CONSOLACION 
Junio 25 de 1925. 
GRANDES R E F O R M A S 
Me acaban de informar que el 
Doctor Octavio Montoto > Pino, ac-
tual Jefe de Sanidad de este Tér-
mino, tiene en cartera una serie de 
reformas que de llevarse a cabo por 
los vecinos que estamos obligados 
a cumplirlas con arreglo a nues-
tros recursos, recibiremos en cam-
bio grandes beneficios sanitarios 
que nos evitarán muchas enferme-
dades de las que por desgracia 
abundan. 
Primera medida, rogar al Señor 
Alcalde, que por la Corporación 
Municipal, se cumpla el acuerdo de 
trasladar el Rastro donde se sacri-
fica el ganado vacuno de Cerda, y 
cabrío, por ser éste un poco de in-
fección. Segunda. L a colocación de 
dog llaves de presión en la tubería 
de la Asnada conocida por el Tan-
que, para evitar el desperdicio ero 
agua tan necesaria y la canaliza-
ción del Arroyo que pasa al I'ado 
del Tanque para evitar que las 
aguas turbias se unan a las del Ma-
nantial. Tercero que proceda dar 
las órdenes de recojida de los pe-
rros, que pueden traer días de lu-
to para muchas familias por los 
calores que tenemos; y un caso de 
hidrofobia en un cán. Perla la des-
gracia del pueblo donde existen 
más de quinientos Perros. Casa 
hay, que tiene de seis, a siete pe-
rros . 
Tamoicn creo tiene anotado pa-
ra indicárselo al Sr . Alcalde, que 
haga saber a los propietarios de ca-
sas, que muchas carecen de aceras, 
y de otras que se hallan derrum-
badas el deber en que están, de 
construirlas y reparar las que acu-
san un estado de ruina y pobreza 
del pueblo por falta de iniciativas 
de las Autoridades. 
Prestará atención a la recogida 
de la basura haciendo que los Ca-
rros de limjjleza, realizan sus ope-
raciones de noche y que en las ca-
lles de esta villa, u ^ s vecinos no 
tengan más privilegios para ser 
atendidos que otros. E n la calle 
Gómez Toro la yerba ciece que es 
un contento; y log mosquitos no 
dejan dormir. 
Hay que extirparlos con la* pe-
trolización. No hay quien se ocupa 
de combatir esta plaga regando pe-
tróleo en los criaderos que exis-
ten? Muchas cosas más podría ano-
tar que dejo a la iniciativa de 
nuestro buen ajnigo el Fcñor Mon-
toto y al no menos acento Alcal-
de Alberto Bravo.-
Crespo, Corresponsal. 
DE PUNTA BRAVA 
Junio 27. 
" ' E N SANTA F E 
Nuestra simpática playa. 
L a visité el jueves. 
Así como también tuve el gusto 
de recorrer la espléndida y hermo-
ga glorieta "Las" Delicias". 
No puede venirle un nombre me-
jor 
P A R A S U 
A M i L T r ó T i D A " , 
2 ^ . t E G i T } M 0 S A R R A 
B U E N A S F A U M A C Í A I y B o D í f i a s . 
Llegó el tren Central a su hora, 
Salvador González, el maquinista, 
fué el "héroe" de esta jornada en 
la qua le ganó al tren 22 minutos 
que traia de retraso. Le auxilió el 
conductor Ricardo Blanco. Ambos 
se han ganado el aplauso unánime 
de los viajeros. 
Por este tren llegaron de Morón 
Casimiro Palncios; Cunagua Fer-
nando Galán; Cienfuegos Máximo 
Gavilán; Camagüey Juan Acosta. 
Porque más que una delicia es Fundación de la Colonia Española Cesáreo Medrano; doctor Guerra 
i un encanto el pasar unas horas en- jDelavat y señora, doctor José An-
aquel lugar, desde donde se con- Por iniciativa de los señores] ionio Rodríguez, Mr. Helmer, sc-
' templa un bello panorama, desdo Angel Cima, Juan Edreira y otros ñora Carmen Méndez y familiares, 
donde se admira aquella inmensi-1 valiosos elementos del comercio de Guillermo Porro y familiares; F i -
DE ESMERALDA 
T R E N C E N T R A L " E X P R E S O 
LIMITADO 
T 1 A J E S BE S P O I T 
Pondremos hoy a la venta una preciosa colec-
ción de Trajes de Sport que acabamos de recibir. Son 
los estilos que más furor están haciendo en París. Es-
tán confeccionados en Crepé de China en los colores 
de moda? incluyendo el blanco. 
Lo más apropiado para los próximos evento? 
sportivos del Vedado Tennis Club. 
L A S C A R R E R A S D E A Ü T E Ü I L 
Han llamado extraordinariamente la. atención en-
tre las elegantes Parisinas que se congregan en Auteuil 
para presenciar lar Carreras dt Caballos de la Gran 
Semana, los Vestidos de Ch f fón Estampado. Tenemos 
noticias al efecto de nuestro comprador en París, las 
cuales se confirman por los cables publicados en El 
Mundo". 
Nosotros tenemos a su disposición una primorosa 
elección de VESTIDOS DE CHIFFON ESTAMPADOS. 
Modelos Originales de París, recibidos recientemente. 
LE BRINDAMOS, COMO SIEMPRE. EL ULTIMO GRI-
TO DE LA MODA. 
L A F R A N C I A O b i s p o i) A p c a í e 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A G E N T E O l t N 
este próspero pueblo, se llevó a efec-idel Marrero, Sargento de la Policía 
to una reunión en el teatro "Ho-: Nacional, acompañado de su hija 
rodia ', con objeto de tener un cam- Blancai Alfonso Santamarina y se-
bio de impresiones, 8obre_ la funda- ñora. Matanzas Tomás Rodríguez; 
cion de la Colonia Española. 
Tan pronto se dió a conocer por 
ti señor Edreira el objeto (fe la 
reunión, la muchedumbre acogió con 
incesantes víiorcs la idea de los inl-
¡de ese establecimiento que cuantos ciadores, ofreciendo todos que Pon-|„i_irr. v i i i i n ^ 
visiten su casa salgan satisfechos drían su óbolo en la obra hasta W I S ^ ^ J S 1 1 » ? . * doctor S- Cfi* 
del trato recibido. 
ta esc momento no era otra cosa que 
una esperanza. 
dad de playa. 
Recorrí el gran salón. 
E n donde hállanse colocadas gran 
número de mesas. , . u 'a na Cl0ií ^ l  ^ l i  s l . Sancti Spírltus Livin-0 Cabrera7doc 
Además instaló dos billares pa- an t  s  i     tor j Madrieal —mae-istnrtn 
ra distracción de ^ el se r reir  l j t  ef  l  S a n t f 
E l servicio es allí inmejorable. re i , l   c i   J - , annoii-x r>«iiM. Ü , . , . ^ 
Es el más vivo deseo del dueño i s t s íi res l  i   l s i n l - : _ H ^ , / ? " ^ . ? ^ ! ^ 1 ' ' C2e' 
do t s  ] 
V i. i i _ "~" „ , . ¡Santiago de Cuba Pedro Noriec.i v convertida en realidad la que h a s - - ' . , . * ' , ^cu'" Í T * 7 
laminares, Antonio Planas Gode-
Entre las casas que están al ter-
minarse su fabricación hállase la 
del Secretario del Gobierno Provin-
cial señor Ernesto López. 
Hermoso chalet de dos plantas. 
Se nombró una comisión gestora 
compuesta por los señores Avelino 
Caso, Presidente; Edunrdo Suárez, 
L a del señor Mariano Guas una secretario; y Juan Edreira, Manuel 
casita muy coquetona y con todo G . Muñiz y Diaz Pacho como voca-
el confort y comodidad necesarios, les, los cuales obtuvieron un voto 
Y por último la espléndida man-: de confianza para que actuaran de chos años Jefe de aquella Estación 
sión del señor Vicente del Real, • acuerdo con sus iniciativas, que-de Ferrocarril murió ayer el señor 
acaudalado hombre de negocios de ¡dando avisados todos para el pró-| Nicolás Blanco, que ya habíá sido 
la capital. iximo domingo, en el cual se ha de jubilado por la Empresa a la que 
rich y familiares; Guantánamo An 
gel Ortega; Florida José Diaz; 
Guayos Fernando Loba-to; Najasa 
Daniel Rodríguez. 
LO LAMENTAMOS 
E n San Cristóbal, donde fué mu-
Es un palacio aquella casa^ I celebrar la segunda reunión. 
En cuyo portal bien pueden aco-| Mi felic¡tación a los señores Ci-
modarse lo mismo para baile que: ma, Edreira y de-más iniciadores y 
para comidas más de quinientas R Ja Comisi6n gestora deseo feliz 
PROMEDIO OFICIAL DE LA 
COTIZACION D E AZUCAR 
E l proniedio oficial <5e acuerdo con 
el decreto número 1770 para la libra 
fle azúcar centrífuga polarización 96, 
en alma:én, es como sigue: 








E l que haya conocLdo esta pla-
va en años anteriores y la visita 
ahora se quedará asombrado del 
auge y animación qua en ella exis-
te 
Así como de las familias que en 
elle residen. 
E n su mayoría de la capital. 
L a playa promete estar muy ani-
mada esta temporada. 
E l Liceo dará una matinéc bai-
lable el próximo domingo día 12 
de Julio. 
Seguramente quedará muy con-
currida, pues existe bastante ani-
mación entre nuestra juvenfud bai-
ladora. 
Y según me dicen, el Liceo ofre-
cerá otra función teatral el próxi-
mo domingo 5 y en la cual se lle-
varán a escena tres obras por la 
Sección de Declamación de esta so-
ciedad. 
"Los Tocayos", " L a Fuente Mi-
lacrosa" y " E l Billete del Baile" 
son esas obras. 
Y por hoy más nada. 
Hasta la otra. 
José A. López, 
Corresponsal. 
sirvió durante más de 25 años 
Llegue hasta sus familiares la 
expresión de nuestro más sentido 
pésame. 
éxito en el desempeño de su cargo, 
Peñaranda, Corresponsal 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el primei 
tomo de las Obras de Manuel 
Sanguily, está ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizti, 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Habana, este cupón y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
4 d 19 30 2 ' 
Para los paladares que saben de 
G R A N 
exquisiteces y delicadezas: 
$ 0 MOSCA!EL QUINCARNE 
(Bn las casas distinguidas siempire tienen una botella). 
Importado por la COMPAÑIA VINATERA 
C 62-84 Alt 10 t lo Sd 5. 
$ 2 . 5 0 
3 . 5 0 
4 . 0 0 
¡ 6 . 0 0 ! 
¡ 3 . 5 0 ! 
B a z a r I n g l é s A v e . d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
Anuncios Tru/illo Marín. 
Hotel " G R A N A M E R I C A " 
E l más fresco de la Habana, y de estricta ^ n n ^ w a h i t a o i n n » . M . 
E l preferido por las familias, precios de verano Habitaciones OOB 
•«ua- corriente desde »1.00 por Persona para ^millas por m"*»- Con-
vencionales muy -educidos, comidas por abono o a la carta a precios sl i 
competencia. Visítenos y se convencerá. 
O Z O R E S Y P I R E 
O 3180 alt. Ind. 2 Ab. 
T R A J E S P A R A C A B A L L E R O S 
O F E R T A E S P E C I A L 
P O R Q U I N C E D I A S S O L A M E N T E 
T R A J E S 
MUSELINA INGLESA. . . $ 22.50 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a: Sagua la 
Grande en comisión del servicio los 
miembros ^e la Policía Judicial, 
Fernando Chile y Luis Méndez. 
También fueron a este lugar el se-
ñor Fél ix de Armas, Isidro Diego. 
Valentín Arenas, Mr. Mawil, Pablo 
Unamurzaga. el Ingeniero Agustín 
Capó; Aguica, J . M. Echenlque; 
Caibarién, la señora Esperanza 
Irlsal de Juan Puñal, el Sr. Luis 
de Juan Puñal es el autor del chis-
peante libro "tirando de la man-
ta". También fué a Caibarién Má-
ximo Alonso y la señorita Nicull-
che; Encrucijada Elizardo Fernan-
dez; Ranchuelo, Juan López Fuen-
tevilla; Sta. Clara A . Secc Ellaurí, 
attaché de la Legión de Uruguay; 
Matanzas, J . J . McKerman, Schul-
ze el Capitán del Ejército Nacional 
Isidro Cordovés; Ranchó Veloz, 
Augusto Sarabia— y sus hermanas 
Consuelo y Teresa;— Central Caro-
lina, Manuel Flores Unanue; Cár-
denas, Enrique Roqué, Emiliano 
Castaño, Osvaldo Tolón; Colón, E . 
Trujillo, Jesús Areces; Palmira, el 
Contador General de la Cruz Roja 
Nacional, Dr. Ramón Antonio de 
la Puerta; Arrieta, Jaime y Carlos 
Alien y su hermana Silvia; Mangui-
to, el empleado de Ws Ferrocarri-
les Unidos. Avelino Mata; y San 
Miguel de los Baños Raúl Perera. 
NECROLOGIA 
GABARDINA (Calidad ex tra ) . 
MUSELINA D E LANA (Lavable) 
MUSELINA E C U A T O R I A L . . . 
MOHAIR ( G e n u i n o ) . . . . . 






" L A C I U D A D D E L O N D R E S " 
( J . L O P E Z G A X I A N O 1 1 6 
MANUEL FUNCASTA 
Esta mañana han recibido cris-
tiana sepultura los restos mortales 
del joven Manuel Funcasta, exper-
to y laborioso fotógrafo que en mu-
| chas ocasión** había prestado su 
I concurso al DIARIO. 
E l acto del entierro ha sido una 
demostración de las simpatías de 
que disfrutaba. 
Nosotros, que apreciábamos co-
mo se merecía al señor Manuel 
Funcasta, acompañamos en su jus-
to dolor a sus familiares, especial-
mente a su viuda doña María Boi-
zán, y le sdeseamos resignación en 
leí duro trance porque pasan. 
J 
Anuncios. Trujillo Marín. C 6278 alt. 3t lo. 3d 4 
L a S e g u n d a Compet idora 
De San Nicolás número 350, 
entre Gloria y Corrales. 
Avisa a las personas que tie-
nen prendas próximas a vencer-
se pasen a pagar los intereses, 
pues de no hacerlo me veré 
obligado a subastarlas. Sigo 
dando, c lno siempre, dinero 
con módico interés. • 
R U F I N O GARCIA A RANGO 
26684 10t-30 jn 
: 1 | Ü I Í M B O - L A C T O - - P É P ¿ Í C O - ' 
« n c t ^ R M y B Ü E W A S * 8 0 ' a n i W V r o n M A n A s 
E S I U C H E S 
PARA COSIURA 
Entre las mil cosas interesantes 
que hallará usted en "Le Palais Ro-
yal", queremos mencionarle hoy los 
Estuches para Costura. 
Exhibimos algunos de ellos en una 
de nuestras vidrieras. 
Evítese la molestia de andar bus-
cando las tijeras o el dedal cuando 
más falta le hacen. 
E^tos Estuches son cómodos y bo-
nitos y «' orecio insignificante. 
0/>/s/*? i/ C o m p o s r o K J - l e f e r A 5 2 5 6 
N U E S T R O 
S E L L O 
E S N O T A D E 
L U J O 
Y 
DISTINCION 
A LA BATACLANA 
L E : Z U M B A . 
V o l v i ó a h a c e r s u a p a r i c i ó n 
T I T I N A 
N u e v o s f o x - t r o t s , e n d i s c o s V í c t o r , c f o W c s , a 
S l . O O c a d i u n o . 
1 9 5 8 6 . — ( T I T I N A . 
( O H K A T H A R I N A . \ 
1 9 4 2 0 . — ( C H A R L E S M Y B O Y . 
( E L V I E J O R E L O J D E L A C H I M E N E A . 
1 9 3 8 0 . — ( J U N E N í G H T . 
( O N L Y Y O U . 
[ 9 3 6 7 . — ( M A Y U M E . 
( P L A I N J A N E . 
Vda. de Humara y l a s t r a , en C 
D i s t r i b u i d o r e s g e n e r a l e s de . la , 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C O . 
VICTOR FALKING MACHINE Z o . 
TELF. A-349X RICLA 83 Y 85 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO DELA MARINA" 
J U L I O 1 D E 1925 DIARIO DE LA MARINA P R E C I O — 5 C E N T A V O S 
R E S E Ñ A B I B L I O G R A F I C A 
(Por JUAN BELTRAN) 
TIRANDO D E LA MANTA. 
L U I S D E JUAN PUÑAL. 
HISTORIA ANECDOTICA 
D E 18 'AÑOS D E R E P U -
B L I C A . 
De quince años de vida de las 
Villas, pues salvo algunos sucedidos 
acaecidos en Matanzas y en la Ha-
bana, los demás, que constituyen el 
íoudo del libro pasaron en Cama-
juaní, el feudo de Sánchez Porta;; 
eu Vueltas, el incendio de cuyo 
Ayuntamiento en estas chisporro-
teantes páginas adqhiere el rjlie-
•ve del de Roma por Nerón; en Ro-
das sede de la truculenta porra im-
posible de calificar dado el trasiego 
de heterogéneos elementos que la 
constituían y que con volubirdad 
verdaderamente femenina pasaban 
—cual pluma al vento—de un. lado 
I-ara Otro, esto es, ya aporreando o 
ya aporreados, equivalente a ser, 
c, miguelistas o alemanlstas; Cien-
fueros, "la Perla Roja", así cali-
ficada por la agresividad mortal que 
revistieron suo luchas. Teatro de 
sucesos curio ¿os como los relatados 
en los capítulos " E l Refino". " L a 
Eieeción de los tres Boticarios", 
" L a Postulación de Martí" y otros; 
oe escenas pavorosas < ual la lla-
mada " E l ' juicio de Chichi", prole-
gómeno de la sangrienta rotulada 
" E l drama de la Suiza", donde fué 
inmolado el batallador político E n -
rique Villuendas y en cuya rela-
ción aparece el nombre de nuestro 
subdirector señor León Ichaso, je-
fe de redacción entonces de " L a Co-
rrespondencia", exponiendo su vida, 
en un acto de generosidad, en fa-
vor de uno de los actores del dra-
ma, el señor Urquiola, refugiado en 
la redacción del periódico de Cán-
dido Díaz. 
Mucho se ha escrito sobre este 
luctuoso hecho y existen notables 
diferencias en los relatos. E l de es-
te interesante libro, ocultando mu-
cho de lo que parece saber el au-
tor, deja entrever exactitud, vera-
cidad; un marcado sabor de cosa 
bien conocida. Es la convicción que 
se impone, que surge de lo relatado 
cuando tiene por base la sinceri-
dad, cuando los elementos son ve-
rídicos, reales. 
Gracioso es lo que cuenta del 
"Terremoto en Rancho Veloz". Tie-
ne la pluma del señor Puñal grace-
jo, donaire espontáneo para rela-
tar mezclado con felices toques de 
ironía, los sucesos que conoce o en 
los que intervino. Prueba de ello 
son los capítulos, "Cállese so sin-
vergüencita", " E l Paseo de las re-
liquias", "¡Viejo bravero", "Acele-
ra, chofer, acelera" etc., etc. 
No falta la nota sentimental; 
' Una peña memorable", "¡Qué tiem-
pos aquellos!", " E l areópago bo-
hemio", " E l Club del Café Amar-
go", la contiene discreta pero sen-
tida y en ¡Qué tiempos aquellos! 
muy íntima y delicada. 
Es pues este libro del señor Pu-
ñal un pedazo palpitante de histo-
ria contemporánea, intenso, verídi-
co,—salvo el daltonismo afectivo,— 
como de quien conoce lugares y per-
sonas, como de quien ha visto to-
da la tramoya interior de este re-
tablo, si regocijado, más veces san-
1 griento, pues como en los escena-
j ríos de los fantoches hay más vev-
fonajes descalabrados que enhiestos 
j» ilesos. Que si la chiquillería go-
| za y ríe y palmetea al ver zurra-
dos y maltrechos a los polichinelas, 
los hombres también sienten un pla-
|*cer insano con que la farándula de 
¡ la vida, y sobre todo la de la vida 
j política', represente dramas y trá-
'gedias que no comedias y saínetes. 
C A I B A R I E N A L D I A 
LOS O R I G E N E S . F . GUI-
R E R T Y L . C H I N C H O L E . 
•TRADUCCION D E L DR. 
MODESTO H . V I L L A ES-
CUSA. B A R C E L O N A 1923 
Hace ya bastante tiempo que la 
notable obra apologética de los se-
ñores Guibert y Chinchóle obtuvo 
del mundo científico las más entu-
siastas de las celebraciones por ha-
llarse fundamentadas sus conclusio-
nes en los datos y conquistas ob-
tenidas de las Ciencias naturales. 
A pesar de ser este libro obra de 
dos sacerdotes es muy escaso el 
caudal metafís'ico que contieno. 
Hombres de su tiempo, atentos a 
las corrientes positivistas de los 
actuales, de las que la misma filo-
cofia participa buscando en la na-
turaleza la oase fundamental de 
sus deducciones, hallan "el enlace 
perfecto del hecho y la razón, la ar-
monía de ambos por el estudio y 
su comprensión de aquellas disci-
plinas. 
Las cuestiones referentes al ori-
gen del mundo, de la energía, de 
la vida V del hombre han preocu-
pado siempre á los filósofos y a 
los sabios de todos los tiempos y 
han suscitado en nuestros días du-
das y dificultades inquietantes. Am-
pliamente se trata en este libro tán-
*o el universo, como la tierra, la 
materia, como la energía y la vida, 
las especies y el hombre. E n más de 
500 páginas han condensado los au-
tores este libro enorme, de método 
absolutamente científico, con sin-
ceridad y rectitud que resiste a toda 
prueba. Las mismas opiniones con-
trarias adquieren señalado relieve 
aí ser tratadas por estos sabios a 
causa de la honradez de la exposi-
ción, clara, concisa, luminoéa. 
Así están tratadas las cuestiones 
astronómicas, mecánicas; la física, 
la química, la historia natural, la 
ant:opología, la biología, la etnolo-
gía, la prehistoria, etc., etc. Y de 
tal suerte se dilucida tan asombro-
sa labor que interesa por igual al 
hombre de ciencia que al estudian-
te o «1 curioso. 
E n las 560 páginas van intercala-
dos 198 grabados interesantes ha-
ciendo en conjunto una obra de apo-
lagética cristiana única tanto por 
la suma de conclusiones científicas 
que contiene como por las hipótesis 
reducidas a su justo valor, merced 
al empleo de los trabajos científicos 
más recientes. 
Pedro Roban; Galo Anasagast i ; V i -
r lno F a r i ñ a s ; Rafaei B r u ; Fructuoso 
Plrez; Comisión de Propaganda: pre-
sidente Felipe P é r e z López ; vocales: 
Fsteban Perera; Francisco Nieto; 
Comis ión de I n v e s t i g a c i ó n : presiden-
te Romarico Itobau; vocales, Oscar 
Sánchez , Oscar Manso; Comisión de 
Festejos: presidente; J o s é Arcos Gar-
d a ; vocales: V l r l n o F a r i ñ a s : Gorgo-
nio de Ezquerra.—Socios: Enrique del 
Val le ; Rogelo Madariaga; Antonio A r -
cos G a r c í a ; Francisco Guerra; Ada l -
berto Remedios; Pablo de Uribas terra ; 
ManuelB. Alvarez Saturnino Geada; 
Kduardo Mallea; Lu i s Gómez; Jul io 
L l eó ; T o m á s Gómez ; F é l i x Alvarez; 
Juan G a r c í a ; Lu i s Lazo J e s ú s ; Miguel 
K . L l e ó ; J o a q u í n Valent ; Pedro Ca-
r re ra ; L u í s B . Mass; J o s é A . Vlc to -
rero; Angel I razoqul ; J o s é M . M a r t í -
nez; Adolfo Delgado M u ñ o z ; Luis A . 
[Viene de la PAGINA DOS] 
P . P i t a ; Roberto L ó p e z ; Antonio 
H e r n á n d e z ; L u i s Elizalde Muñoz ; He-
r lber to Mata ; Juan F a r i ñ a s ; Mariano 
Jover. 
Las f o t o g r a f í a s que aparecen en es-
ta plana han sido tomadas por |*] 
acreditado estudio i J t o g r á f Ico Mar-
t ínez Otero, cuyo c réd i to es conoci-
do y popular. 
Este trabajo fo tog rá f i co ha sido he-
cho especialmente para el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . ^ 
IiOS FESTEJOS DEL > A GRADO 
CORAZON DE JESUS 
Como dec ía en una de mis ú l t i m a s 
notas, el novenario a l S. C. de J e s ú s 
¡comenzó el 19 ppdo. del actual. 
La Iglesia se ha vis to Invadida de 
i fieles en estos d í a s . 
L.a Cof rad ía del S. C. de J e s ú s de 
j las Damas y Caballeros, durante ' la 
sdrio y ú l t i m o d ía de la novena a l 
S. C. de J e s ú s . 
Despuéá c o n s u m i ó 'su turno el Rvdo. 
P. Antón , estando muy elocuente con 
su se rmón, al que ya me refiero an-
teriormente. 
Acto segu ídb se canta la Salve So-
lemne a l S. C. de J e s ú s , por un nu-
t r ido coro de' Caballeros y Damas, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de la Orquesta 
s i n t ó n i c a que dir ige el maestro Mon-
t a l v á n . 
L a Iglesia v i s t ió sus mejores galas. 
L a decorac ión estuvo a cargo de 
las s e ñ o r i t a s del "Valle, que tienen 
para ello un extremado gusto. 
El complemento del decorado, una 
be l l í s ima i luminac ión . 
LAS FIESTAS D E L DOMINGO 
A las seis y media de la m a ñ a n a 
co ce lebró la pr imera misa rezada. En 
ella hicieron su comunión los Hnos . 




Aspecto brillante a la entrada de la procesión en la Parroquia. 
Un colega hace atinadas observa-
ciones acerca de la influencia que 
ejerce el arte en la compenetración 
de los pueblos de un mismo origen. 
Así, por ejemplo hac- saber que los 
grandes literatos españoles, empe-
zando por Cervantes, tan popular 
en la actualidad como los cigarros 
"Sur.ini" v el gofio Escudo, han 
contrarrestado en tierras america-
nas la influencia absorvente de ias 
cultuias francesa y anglosajona, en 
cuyos países no se elabora la si-
dra Cima. 
ALREDEDOR DE UNA IDEA 
desto modo de ver, la mayor obra 
de acercamiento entre las repú-
blicas de origen hispano, y la Ma-
dre Patria. 
También concede rara este acer-
camiento gran importancia a la in-
migración. Es justo reconocer que 
en estos dos extremos habla cuer-
damente el cofrade. Un inmigrante 
que llega a una nación, ya sea para 
vender jabón Copeo, ya para crear 
industrias como la fábrica del cho-
colate L a Gloria, hace más por esa 
compenetración q"e cien conferen-
cistas pronunciando tantos discur-
sos desde un escenario como bote-
llas de maltina Tívoli se venden en 
la Habana. 
E l inmigrante en su mayoría lle-
ga a casarse en el país, y como el 
cariño a la patria de origen está 
siempre latente en él, raro es el día 
que no hable a su familia unas 
cuantas veces, de las bellezas que 
encierra la región donde usó por 
vez primera el Roskopf Freres de 
Blanco y las cuchillas de " E l Arbo-
lito". Esto, como lógica conse-
cuencia, hace que su esposa e hijos 
lleguen a sentir tanta simpatía por 
la patria del esposo y padre, res-
pectivamente, cual la que sentimos 
nosotros por el vermouth Pemartín 
y las corbatas que Vds. conocen. 
Nada hay que supere ni siquiera 
iguale a la lección objetiva que se 
lleva a cabo sobre el mismo terre-
ño. Podrán hablaros una y mil 
veces de las bellezas que encierra 
Galicia; de sus bosques y prados, 
de sus lagos, ríos y torrentes; de 
la belleza monumental de Santiago 
de Compostela, pero mientras no 
los veáis por vuestros propios ojos 
no aprenderéis a amar esos luga-
res. . . Y es que esto pasa en to-
do. , ¿No necesitamos ver una ne-
vera "Bohn Syphon" y una enriua 
de estufina ay.es de adquir i r la? . . . 
L a proyección de "La casa de la 
Troya" en nuestros teatros ha con-
quistado para Galicia tantos ad-
miradores como tiene el viejo cos;-
iñac Pemartín V . O.' G . Cuando 
aparecían en la pantalla aquellos 
soberbios paisajes no se oian más 
i que frases de admiración entre los 
espectadores. . . ; se sentía tanto 
placer viendo eso como paladeando 




Bosque para curar 
Pide el cofrade que vengan ^ 
tas obras artíst icas de España coi 
molinos "Steiner" venden ^n Lai 
parilla 21. Claro está que coa 
arte se manifiesta la grandeza 
una nación, pero en la práctica 
tamos viendo que eso, si bien 
tece moral ícente a la patria, 
terialmente da tan pésimos rt, 
tados como no adquirir los jugue 






I razoqui ; Teodoro S á n c h e z ; Alfredo 
H e r n á n d e z ; Antonio Obrador Mena; 
L u i s San Juan, Bernardo Costales, Jo sé 
Naves ¡Angel M a r t í Carvaja l ; R a m ó n 
W a l l s Jover; A n d r é s Valdés Cast i l lo ; 
Juan Rose l ló ; J o s é R . Delgado Mu-
ñoz; Ricardo J i m é n e z ; Rafael Repiso 
Araguas; Ensebio R o l d á n ; Copriano 
Velázquez ; Ismael F e r n á n d e z ; Jo sé L . 
Gato; J o s é Moledo; J o s é M . Pedre-
ra ; Rogelio I s la ; Claudio Crespo; Ber-
n a b é P é r e z S á n c h e z ; Miguel del Va-
lle ; Alfredo del Val le ; Antonio Gon-
zá lez ; Inocencio Miedo; Ignacio Goi-
coechea; Mario Caplro; Robustiano 
¡ F e r r o á , Manuel Espinosa; Fulgencio 
Tal lada Rafael Sol ís D í a z ; J o s é M . 
Aris tondo; Silvio Ru lz ; Enrique Be-
renguer; Francisco Coello; Mar io de 
novena y ejercicios de la noche hicie-
ron la Guardia de Honor. 
Y el s e rmón estuvo a cargo del Re-
verendo Constantino Ugalde, C. P . 
D e m á s e s t á decir que el s e ñ o r cu-
ra p á r r o c o ha realizado desde el pú l -
p i to una labor extraordinaria . 
E l Rvdo. P . Constantino Ugalde es 
un sacerdote de acc ión a quien se 
debe en gran parte los t r iunfos del 
Catolicismo de nuestra V i l l a Blanca. 
E l s e r m ó n del día 24, estuvo a car-
go del Rvdo. P . Pedro M a r í a Gut ié -
rrez, O. J . perteneciente a l Colegia 
de Sagua la Grande. 
SI s e r m ó n del 24 fué uno de esas 
exponentes de f idel idad espir i tual , 
que produjo en los concurrentes a l 
templo una g r a t í s i m a impres ión . 
Marlstas y los discípulos del Cole-
gio Champagnat, Cofradías del S. C . 
de Jesús de las Damas y Caballeros, 
Hijas de María, y Caballeros Católi-
cos. 
Kn esta Misa ofició c-1 Kvdo. P . 
Antón. 
L a s ocho do la mañana. 
L a Misa Solemne. 
L a parroquia e s tá completamente 
atoetada de fieles. 
No hay lugar para colocarse, ni aún 
de pie. 
Varias veces hemos dicho que la 
Parroquia es pequeña y hay que con-
venir que los domingos y en fiestas 
de esta naturaleza, es insuficiente. 
A la hora indicada los Caballeros 
Católicos ocupan el primer cuerpo del 
Luego de esto llegan los viajes. 
E l que puede compra unos cuantos 
equipajes en L a Casa Incera y allá 
va mar adelante en los vapores de 
la Compañía Ham//urguesa Ameri-
cana a enseñar a su familia la tie-
rra donde nació. 
He ahí donde radica, a mi mo-
De mí, se decir, que me ha na-
cido un anhelo vehementísimo de 
recorrer aquellos lugares; de exta-
siarme ante ?a grandeza Composte-
lana; de vivir en un pazo y ver 
como las lavanderas lavan su ropa 
con jabón "Neptuno" en un río de 
plata. Y es que para amar y desear 
las cosas tenemos antes que re-
crearnos en ellas con la vista. Por 
mucho que os hablen de la belleza 
de una mujer no llegareis a enamo-
raros de ella si no la veis. 
Así, a España, como a cualquier 
otra nación, es necesario vivir en 
ella para quererla. Por estas razo-
nes, si bien estoy de acuerdo con 
las ideas lanzadas por el colega 
en cuanto al acercamiento que 
trae consigo la inmigración, no lo 
estoy respecto a otros extremos que 
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Por la Habana han desfilado 
unos años a esta parte grandes a 
tistas con obras enaltecedoras 
¿Qué han hecho?. . . Reunir a 
cuantos señores que se ponen 
corbata Rusquellana para ir a 
exposición, y ya en ésta se acere» 
a los cuadros, se alejan, adopH 
posturas interesantes para v e r i 
obras y. . . quedan los cuadros efl 
gados sin que nadie pregunte J 
precio. . Pintores hubo que a m 
quince días de exhibir no habfl 
ganado para comprar un rancho 4 
víveres en "Cuba Cataluña" ni ú 
quiera pudieron tomar ron Bacaw 5 
con el producto de sus obras Press 
. I gurad 
¿Quiere el colega que sigan/» YT'IT11 
niendo para tener que hacerles si 
cripciones? ¿Es que puede tr 
algún acercamiento a España 
fracasos que sufren nuestros a: 
t a s ? . . . Cuando viene un 
notable hay que andar con las 
calidades de casa en casa para 
se vea el teatro con medía entr 
y así todo por el estilo. . . No, 
el que no traiga vinos de Esj 
como " L a Montañesa de Toyo* 
está en la calzada de Jesús 
Monte 281, no podrá llegar a 
prar las joyas baratísimas que 
de L a Casa Borbolla en Com 
tela y Obrapía. 
6UANABAC0A AL DIA 
E l / APOSTOLADO D E L A 
ORACION 
Con toda suntuosidad se han ca-
lebrado en la iglesia de los Esco-
lapios los cultos organizados por 
el Apostolado de la Oración, en 
honor del Sagrado Corazón de Je-
sús . Dieron comienzo el día 25— 
que fué izada la bandera entre re-
piqiuies— siguiendo los demás días 
hasta el lunes 29 en que se celebró 
una Misa en sufragio de ilos socios 
difuntos. 
E l 26 estuvo el sermón a cargo 
del Rvdo. P. Modesto Roga; el 27, 
estuvo a cargo del Rvdo. P. Manuel 
Marín; el 2 8, estuvo la misa solem-
ne a cargo del Padre' Juan Sella-
rés y el sermón por la noche a 
cargo del Padre Juan Puig, Direc-
tor de-1 Apostolado de la Oración. 
He aquí las intenciones particu-
lares por las Que se aplicaron los 
ejercicios de cada noche del mes: 
día lo.: Apostolado de la Oración, 
Coro de Caballeros; día 2: señor 
José Elias Entralgo; día: 3: fami-
lia de Ortega; día 4: señora Lo-
reto Orta; día 5: señorita Rosalía 
Betancourt; día 6: Apostolado de 
la Oración, Coro de Caballeros; día 
7: señorita María Josefa Castro 
Parera; día 8: COÍ-O número 11 Ce-
ladora Amelia Entralgo; día 9: 
Viuda de Muguerza; día 10: se-
ñorita Diodia .Silveira; día 11: se-
ñora Altagracia Troncóse de Ban-
dujo; día 12: señora Juana-Betan-
court de Acevedo; día 13: señori-
tas Mora; día 14: Por el eterno 
descanso de la señora Carmen L u i -
sa Montiel de Carreño; día 15: 
Asociación Catequista; día 16: F a -
milia de Carral; día 17: señora 
Amelia Entralgo; día 18: señora 
Viuda de Cordero y familia; día 
19: Coro número 12, Celadora se-
ñorita Angela Pérez Cofiño; día 
20: señora María Ignacia Heredia 
Viuda xde Fiuentes; día 21: Asocia-
ción Hijas de María y Teresa de 
Jesús; día 22: familia de Darder, 
por el alma del señor Emilio Dar-
der; día 23: señorita María M. So-
lornón; día 24: Director del Apos-
tolado de Oración; día 25: Aso-
ciación María Auxiliadora; día 26: 
señora Viuda de Ugarte y familia; 
día 27: Coro número 1, Celadora 
señorita María Bandinl; día 28; se-
ñora Baldomera Larrinaga; día 29: 
señor Felipe Lima y familia y día 
30: familia de Martínez Leiro. 
Enviamos nuestra enhorabuena al 
Apostoilado de la OTación por el re-
sonante éxito obtenido en los men-
felonados cultos al Sagrado Cora-
zón-
E L C O N C I E R T O D E CARMEN 
M E L C H O R F E R R E R 
iSe ha transferido el Concierto 
que para el día 7 d elos corrientes 
tenía anunciando en el Teatro Ca-
rral, la aplaudida soprano lírica 
Carmen Melchor Ferrer. 
Será para después del día 15 y 
hay combinado un magnífico pro-
grama. 
Cantará las romanzas de las ópe-
ras "Tosca", " L a Vally" y "Caba-
llería Rusticana". Canciones Napo-
litanas, españolas y cubanas. 
Dadas las simpatías que ha des-
pertado el Concierto de la gentil 
soprano Carmen Melchor Ferrer, 
entre nuestras familias más distin-
guidas, no es de extrañar el gran 
éxito que obtendrá tan sugestiva 
cubana. 
V A R I A S F E L I C I T A C I O N E S 
Dejamos de enviarlas el día 29. 
Estuvieron de fiesta la estimada 
señora Petrona Rodríguez» de Mas-
sique. 
Y los queridos amigos Pedro Ga-
lindo, Pedrito Fernández, Pedro 
María Montaner, Pedro Santamaría, 
Pablito Mabilio, Pablo Sotolongo, 
Pedro Alfaro y el Padre Escolapio 
Rvdo. Pedro Rifer. 
No olvidaremos al buen amigo 
nuestro Pedrito Bombalier^t 
Para todos, aunque con aJgún re-
traso, minchas felicidades. 
L A F I E S T A D E I j CASINO E N HO-
NOR DE1L P R E S I D E N T E 
Muy simpático fué el acto cele-
brado en el Casino Españoil de esta 
villa, el pasado domingo, en honor 
del ilustre General Machado, nues-
tro querido Presidente. 
Fué recibido por una comisión 
de la directiva a la entrada de la 
sociedad, dándole la enhorabuena, 
con frases llenas de amor y patrio-
'tismo, el Presidente de Honor de 
la sociedad, nuestro querido amigo 
don Maximino Blanco. 
E l General Machado correspondió 
con un fuerte abrazo al señor Blan-
co, expresando al propio tiempo lo 
complacido qu* se sentía en la ca-
sa de Esp?ña por la manera tan 
cariñosa qiue se le había recibido. 
En el centro del escenario :;e 
instaló un cuadro simbólico de fra-
ternif ad, que al General Machado 
y su comitiva agradó en extremo. 
Por la noche el Casino presentó 
original iluminación. E n el centro 
del salón se colocó una mesa con 
pastas y champagne. 
Fué en fin', una hermoas fiesta 
la dedicada por el Casino al hono-
rable Presidente de la República. 
Jesús OAL A D I L L A . 
Vista General de la Casa Social a la llegada de la inanA'estaclón. 
la Fuente; Alfredo Capiro; Bernardi-
no Manso Alonso: Pedro F e r n á n d e z ; 
Bernardlno D . Manso Lorenzo Can 
Juan Abelardo Lazo J e s ú s : Enrique 
Bravo Vie ra ; Salvador Cazabón ; Eve-
lio Por tu Roche; Relnerio Por tu Ro-
che; Basi l io G a r c í a ; Roberto Méndez ; 
Pedro B r u ; Manuel Z á r r a g a Ortz ; 
Elado M a r t í n e z ; doctor Pedro Jul io 
I tojas; R a m ó n F e r n á n d e z ; doctor 
Leoncio del Junco; Ernesto Mier ; Ma-
nuel M a r t í n e a Escobar; Telmo "Va-
lent Jar; Manuel L<'#pez; Francisco Ro-
d r í g u e z ; Rogelio U r r u t i a Vicente Bu-
yos; Rafael Solernou; Telmo Valent : 
Benito R o m a ñ a c h P é r e z ; Jo sé B. Gon-
zález W l a d i m i r o F e r n á n d e z ; Pedro 
F e r n á n d e z Becal l i ; Antonio Pombal; 
Francico M a r c ó ; Manuel del L lano ; 
Inv i tado t a m b i é n por el s eño r Cu-
ra P á r r o c o de esta V i l l a , los sermo-
nes de los d í a s 26, 27, 28 estuvie-
ron a cargo del Rvdo . P . Bernardo 
Antón , perteneciente a la O. P . de 
la Iglesia de la Merced de la Ha-
bana. 
Puede decirse que esta t r i l o g í a de 
ora tor ia .'.agrada es de lo m á s her-
moso que se ha pronunciado en el 
p ú l p l t o de nuestra parroquia. 
En todos los sermones del Rvdo. 
P . Antón , su p réd ica , una pe ro rac ión 
tan augusta como sincera, fué recibi-
da por los fieles con ese na tu ra l éx-
tasis, embriagados por la sapuent í -
sima palabra. 
En el corto t iempo que el Rvdo. 
P. Antón convivió con nosotros, pue-
templo y el Rvdo. Cura Párroco pro-
cede a la bendición de la bandera y 
de los brazaletes que son colocados 
tn el brazo de cada uno de los Ca-
balleros. 
Acto continuo comienza la misa so-
lemne, cantada por el Coro de Ca-
balleros y Damas con acompañamien-
to de la orquesta s infónica del S r . 
Monta lván . 
E n la misa diaconal, hizo de preste 
el Rvdo. P . Tomás O. F , M . cura 
Párroco de Remedios y de diácono y 
sub-diácono, los Rvdos. Padres Rafael 
de Orellana y Teófi lo Larrlor C . P.f 
coadjutores de la Parroquia local. 
Cerca de las diez y media termió es-
te hermoso acto solemne. 
Un aspecto de las damas invitadas al acto inaugural. 
Francisco Romaflach Ballesta; doctor 
J o s é Cabrera Saavedra; Gumersindo 
Turanza; Gregorio Revuelta; Sebas-
t i á n Cr i sp í ; Francisco R o m a ñ a c h del 
Va l l e ; Antonio R o m a ñ a c h del Val le ; 
Antonio Pardo Zeneaé J o s é Ojeda Cin-
t r a ; doctor T o m á s Ju l io M a r t í n e z ; Jo-
sé I r lbas ; Manuel FeraAndez" Gonzá-
lez; A r t u r o CastellancaT A g u s t í n J i -
m é n e z ; J o s é Sobrcpera; Francisco 
Campo; Paulino Osorlo; J o s é B . P é -
rez; J o s é F e r n á n d e z Huer ta ; Miguel 
de decirse qu3 ha adquirido una sim-
p a t í a extraordinaria. 
Y a su paso por l a parroquia de 
nuestra v i l l a ha dejado un g r a t í s i -
mo recuerdo. 
LOS FESTEJOS S E L SABADO 
E l repique de campanas de las doce 
meridiano, nos anunciaba l a v í s p e -
ra do un gran acontecimiento" social 
y religioso. 
A las siete de la noche dieron co-
mienzo los ejercicios del Santo Ro-
J,A I.VAL GURACIOIT DE I.A CASA 
SOCIAIi DE LOS CABALLEROS 
CATODICOS 
E n ordenada manifestación frente 
al templo, se reúnen todos los Caba-
lleros y Damas con la bandera de la 
Patria a la derecha y la de los Ca-
ballerop Catól icos a la, izquierda; 
emprenden la marcha hasta la casa 
social situada en la calle de Martí 
esquina a' Zayas, a los acordes de la 
orquesta del maestro Enrique Pardo, 
la que en el acto de la inauguración 
dejó oir el Himno Nacional, a cuyos 
accrOes se izaron las dos banderas, y 
después dejó oír varias obras de su 
repertorio. 
EN DA CASA SOCIAD 
Cuando a ella llegamos invitados 
y Caballeros Católicos, el local re-
sultaba muy pequeño; las damas ha-
bían asaltado el domicilio y se ha-
cía Imposible, dar un paso. 
E n la puerta del edificio, sobre una 
tribuna improvisada, el doctor Julio 
H. Smlth dirigió la palabra a los C a -
balleros y al pueblo. 
Como nos tiene acostumbrados, su 
discurso fué elocuente, sincero, vibran-
te. Hizo manifestaciones de su espí-
ritu religios^ como el de todos y ca-
da uno de los Caballeros al l í congre-
gados. 
E l doctor Smlth abandonó la tr i -
buna bajo una salva de aplausos y 
vivas. 
A instancias del párroco y del se-
ñor Adolfo G. Delgado, presidente de 
los Caballeros, hizo uso de la pala-
bra el Rvdo. P . Antón, cuyo discur-
so en el terreno profano fué una de-
mostración de su preparación para la 
vida. 
También fué ovacionado y felici-
tado. 
Acto seguido las Damas y Cabíille 
ros e invitados fueron obsequiados 
con sandwichs,, pastas y espumoso 
ponche, servido por el Café Casino. 
Cerca de las doce se inició el des-
file. * -
DA PROCESION 
A las cinco y media de la tarde 
se inició la procesión del S. C . de 
J e s ú s . 
Abrían la procesión cruz y ciriales. 
E l Colegio Champagnat con su profe-
sorado. A continuación las Hijas de 
María con su estandarle, la Archl-
cofradía del S. C . de Jesús de las 
señoras y caballeros con su estan-
darte. 
A continuación, los Caballeros Cató-
licos con la bandera de la Patria y 
la bandera oficial. 
A l centro de ellos la hermosa ima-
gen del S . C . de J e s ú s llevado por 
les Cabalaros y precedida por el Rvdo. 
P. Antón, y los coadjutores Rvdos. 
Padres Rafael de Orellana y Teófi lo 
Larr lor . 
E l señor Cura Párroco dirigía la 
marcha de la procesión, después el 
pueblo. 
E n las boca-calles del Recorrido de 
la procesión asi como en las azo-
teas de los edificios y balcones de 
las casas era por doquiera una ola 
humana congregada. 
Puede decirse que es la mayor pro-
cesión que se ha celebrado en esta 
villa. 
A las siete de la noche hizo su en-
trada en la paroquia, siendo imposi-
ble contener al pueblo que quería en-
trar en el templo el Rvdo. P . A n -
tón dirigió la palabra desde la pla-
í o l e t a - d e la Iglesia y fué muy felici-
tado y aplaudido. 
Arrebató a las masas y és tas aplau-
dieron frenét icamente y dieron vivas. 
Con este últ imo acto quedó clausu-
rado el programa de festejos el día 
28 de junio de 1925, y puede decirse 
que la sat i s facc ión que experimentan 
los Católicos de Oaibarlén ha alcan-
zado el mayor grado. 
Todo revis t ió un carácter hermoso, 
de lo más bello y de m á s grato re-
cuerdo que ha vistoVllla Blanca. 
Junio 29 de >1925. 
ESPECIAD. 
— ¡ L a gran idea, es esta de la 
melenital Ahora, ya no me encuen-
tra mi mujer horquilla» en el bol-
sillo . . . 
(Dorfbarbier. Berl ín) . 
— ¡ T ó m a m e en tus brazos. . . ! 
— ¡Imposiblel jNo tengo más 
que dos! 
(Le Rire? Par í s ) . 
¿—¿Nadie se ha interasado en 
tu oficina por conocerme a mí, que 
soy tu mujercita? 
—Sí; muchos. . . pero conste 
que yo no te he traicionado. 
(Melbourne Punch. Australia.) 
CLEARING HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados a l Habana 
Cleartne Houae, asoondjoron a pesos 
Í4-4971079.04. 
C 0 T 1 Í A C 1 0 N D E C H E Q U E S 
EN DA BOLEA 
comp. Vera 
Banco Nacional 16 25 
Banco Español Nominal 
tíano EspaSol, cert. coa 
el cinco por c ento so-
brade Nominal 
P.ei.io Knpanol con la. y 
í a . cinco por ciento co-
brarte Nomina l 
H. Upmann Nominal 
Y esto no va en descrédito 
país; cada nación tiene lo sus 
aquí solo las evoluciones come 
les prosperan; gracias a eso 
el mundo gana para comer, meí 
los artistas, salvo excepciones, 
rico en Cuba siempre sigue 
jando y el negocio le absorve 
pletamente la atención a cualqiL 
otra cosa. Seamos pues sensat 
aprendamos en la práctica y 
queraos otro camino para llega 
fin deseado, como ios diabét 
buscan los famosos productos " 
debert" en L a casa Recalt de 
po 4 112. 
L a ofrenda dedicada a un 
querido que más perdura son 
coronas de biscuit que fabrican 
Sres. Gelado, Novoa y Co de 
70. 
Noticias interesantísimas. 
"Charles Jhaplin es padre de m 
robusta criatura". 
Un vecino del Cerro encontró ayl 
en un solar yermo un^ lata de 
raientos vacía^ 
Curiosidades. 
E l perfume natural más fuerte 
pl almizcle animal, que a la Ve» 
tan permanente como los perfu_ 
"Moralinda" que reciben de PY 
cía Suárez y Rodríguez de Mu; 
Ha 75.En cambio, si la persisten 
es tan duradera carece del 
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R E t n 
LA ( 
De todos los periódicos que 
publican en el mundo el que t i i 
el t ítulo más largo es sin duda 
diario de Groenlandia que lleva 
designación siguiente-: "Arraaf 
agliotio Natinginnavnik Sysa 
mas sivik". 
Algo as í como decir: Bscap. 
larios, medallas, crucifijos, devocl»? asist( 
narios, estampas, imágenes y rosí. M 
rios, refiriéndose a los efectos reí - terlo 
giosos que vende don Santiago Bfr .a d. 
mos en O'Reilly 91. 
Cuando su reloj no camine coi 
exactitud l léveselo al señor Richarf 
de Aguiar 82 entre Obispo y 0'RÍ' 
Ily. Todas sus composturas son 
rantizadas. 
Por las cataratas del Niágara 
precipitan 100 millones de toné 
das de agua cada hora. 






1540,— (Julio 1). Entrada solé» 
ne Carlos V en París. 
1813.—Triunfo de Ribas sobre «I Los 
comandante Martí en NiqjfipP1"01 
tao (Venezuela). Ca 
14S3.—Privilegios confirmatoria! '"^cl 
de los fueros de Vizcaya^W1"0 1 
1913.—Batalla de Bibasoa. A 
1876.—Blanca Baretta es nombi». mo < 
da socia de la Comel^H"n0s 
. Francesa.- tas 
1 9 2 5 . — E s nombradísima La Caá, sacio 
Encera de Muralla y Agnl' fase 
cate por el precio ínf lm^HPerm 
que vende sus fuertes y J » P a r a 
josos equipajes. iante 
189,2.—Luis Cordero es nombrad» \y\ , 
presidente del Ecuador. ^ B l í X ' ' 
Declaración do la indepeif' 
dencia en Santo Domingo* ^ 
L a nota final. B s o l " 
Entre amigos. • d e j 
—Qué quieres que te d i f ' — « . v * i ^uo t,» "'^^HEspa 
A mí no me extraña que el vtrraoutl . ' 
Pemartín. vicie, que el vivir agTa': [, ^ 
dablemente en el hotel Ritz, v i c ^ g j K u i 
lo que iio acabo de comprender,"^ 
que la cal-vicie. . 
1901 
- I C O I T I M O — -
/ OEUCíOiO 50tTS* 
Solución. — 
¿Cuál es-el oficio que nos 
lodos de cabeza? 
E l de-sastre. 
¿En qué se parecen los rallos 
tren a los hombres que pasan de 1 
ochenta años? 
Hasta mañana. 
Luis M. SOME 
C E R V E Z A : « D E M E M E D T R O P I C A L " ! 
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